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EL TIEMí'O (S. Meteoroiugico O.).—Para hoy: Toda 
España, vientos moderados de la región Norte, buen 
tiempo, de cielo nuboso y descenso de la temperatura; 
máxima del domingo, 21 en Alicante; mínima, 0 en Avi-
la En Madrid: máxima de ayer, 11,1; mínima. 6. En Te-
nerife, máxima del domingo, 22; mínima, de ayer, 16. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al m e s 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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P U E B L O S A B I O Y P R U D E N T E 
Inglaterra e1?, políticamente, el pueblo sabio y prudente por antonomasia, 
gu vicia pública es un libro abierto a todo el que quiera aprender la difícil 
ciencia de gobeinar. Estos días nos ofrece Inglaterra una lección magnifica 
de monarquismo, o rnejor dicho, de fusión de su Monarquía con el pueblo 
inglés primero y con el sentimiento de Europa después. E l "Daily Telegraph" 
realza el valor de ese interés que gentes de todos los países han manifestado 
por la salud de Jorge V durante su pasada enfermedad. En el momento en que 
el mismo augusto Señor siente el deseo de mostrarse agradecido a cuantos de 
fuera de su reino se han preocupado por su vida, el periódico inglés halla 
ocasión de estrechar el contacto entre la Monarquía inglesa y el mundo no 
inglés. He aquí un ejemplo de cuántos y cuán fieles auxiliares encuentra el 
trono bri tánico en sus relaciones exteriores. Claro que el fundamento de todo 
ello es la viva percepción que el pueblo inglés, en general, tiene de los ínfimos 
nexos que unen a sus Monarcas con la firmeza, con la estabilidad y hasta con 
la majestad de su Patria. Sin duda que pocos, o ta l vez n ingún britano, se 
han puesto a examinar, con esa clase de examen sinónima de pérdida de 
tiempo, si la Monarquía es "consustancial" con la Patria; basta que asi pa-
rezca, basta que asi lo sientan la gran mayor ía de los ciudadanos, sin que la 
propiedad etimológica y metafísica de la palabra les cause escrúpulos de nin-
guna clase. 
Hechos como el que comentamos surgen a diario en la vida de Inglaterra. 
Si recogemos éste, es porque ocasionalmente r ima con otro hecho algo excep-
cional: las declaraciones del secretario de la Federación minera inglesa, Cook, 
sobre los efectos de la acertada intervención del principe de Gales en la re-
caudación de fondos para socorrer la aflictiva situación de los mineros. Por 
testimonio de un hombre completamente de la izquierda, casi del comunismo, 
se ha sabido que el republicamsmo de muchos ingleses se desmoronó ante la 
palabra sincera del príncipe. Tal vez no sea del todo exacta la afirmación de 
Cook cuando dice que és ta es la primera vez que el heredero del trono ha 
entrado en íntimo contacto con el pueblo. Más exacto sería decir que es la 
primera vez que Cook ha sido testigo presencial del hecho. No se explica de 
otro modo el raquitismo del partido republicano de Inglaterra. Lo que este 
año ha conmovido tan profundamente a unos cuantos comunistas, hace años 
que es tá conmoviendo a miles de súbditos br i tánicos. 
Aparte de la importancia que pueda tener que elementos laboristas se 
sientan poseídos del ambiente de s impat ía que la Monarquía tiene en Ingla-
terra, las declaraciones de Cook pueden envolver una significación política 
con vistas a un segundo advenimiento al Poder del laborismo. No es una hi-
pótesis irrealizable. Es m á s : lo seguro es que algrún día los laboristas gober-
narán solos. Para ese día, si han de desarrollar una gestión fecunda, lo más 
conveniente es consolidar la conciliación del laborismo con la Monarquía. Ese 
sería el gran acierto, el úl t imo acierto que pudiéramos ver en el pueblo que 
hemos empezado llamando sabio y prudente por antonomasia: que el partido 
laborista monárquico, dentro de las actuales instituciones, realizara la parte 
de su programa y° para ello se valiera precisamente del arraigo de la Mo-
narquía y de su profundo ascendiente sobre todas las clases sociales de I n -
glaterra. 
No calificaremos nosotros de afortunado en la historia política de Inglaterra 
el día en que el laborismo llegue al Poder. Leyendo estos días los discursos 
electorales, nos parecía que la sabiduría tradicional de no exagerar la interven-
ción estatal, tan caracter ís t ica del pueblo británico, hablaba por boca del jefe 
de los conservadores. 
Baldwín juzga que la misión del Gobierno no es precisamente la de buscar 
trabajo a todos los ciudadanos que lo necesiten, sino la de organizar de tal ma-
nera la Administración pública que la prosperidad de la industria y del comer-
cio brote espontáneamente de las en t r añas de la sociedad. 
Suprimir obstáculos, aligerar las cargas tributarias, facilitar la libre expan-
sión de las fuerzas vitales que radican en el fondo de cada individuo, es la m á s 
sabia política, por ser la m á s conforme a las leyes de la naturaleza. 
Los programas de liberales y laboristas son en este punto opuestos a las 
Ideas de los conservadores. Un triunfo, pues, de los laboristas significaría un 
peligroso avance en el orden del intervencionismo. Pero del mal, el menos. La 
evolución hecha al amparo de la monarquía tradicional será m á s suave y mo-
derada. Será además m á s firme y estable, lo cual es preferible, porque no hay 
nada que más perjudique al bien común que una polít ica de acciones y reaccio-
nes, un movimiento brusco de avance y retroceso. 
Claro es que, en el fondo, Inglaterra, al reafirmar en todos sus sectores aho-
ra el principio monárquico, no hace sino dar una prueba de buen sentido. Plan-
tear hoy en la vida pública inglesa el problema fundamental de la forma de 
gobierno seria agravar todos los problemas económicos, imperiales e internacio-
nales, que el Estado inglés tiene hoy planteados. No habr ía de esperarse seme-
jante insensatez de la tradicional sabidur ía polít ica del pueblo bri tánico. 
m L l I S DE KIIGION Acción de gracias por la 
y 
EL ESTADO RESCINDE EL CON-
TRATO CON LA TRASATLANTICA 
Van a construirse cinco barcos 
salud de Jorge V 
Un anónimo de 3.500.000 pesetas 
para fundar un hospital 
• 
ADEMAS SE ABRIRA UNA SUS-
CRIPCION PUBLICA 
l l l 
El Episcopado promoverá 
el homenaje al Nuncio 
•— • 
Monseñor Tedeschiní pide que en 
1929 no se celebren homena-
jes más que al Papa 
EL DE ESPAÑA AL NUNCIO SERA 
EN ENERO DE 1930 
El presidente de la Liga Nacional de 
Defensa del Clero nos envia la siguien-
te nota: 
"He tenido el alto honor de recibir 
una carta muy atenta del eminentísi-
mo señor Cardenal Arzobispo de Tole-
do, en que se digna manifestarme que 
es criterio y voluntad del reverendísi-
mo señor Nuncio Apostólico, compar-
tidos con mucho gusto por E l y por el 
Venerable Episcopado de España , que 
en el presente año jubilar de Su San-
tidad todos los homenajes se diri jan 
directamente al Santo Padre. Me dice 
también el señor Cardenal que el se-
ñor Nuncio agradece sentidamente el 
homenaje proyectado en su honor por 
la Liga del Clero, como testimonio de 
adhesión del Clero en nuestra Patria 
al Representante en España del Vica-
rio de Jesucristo. En consecuencia el 
eminentísimo señor Cardenal propone 
como conveniente aplazar el referido 
bomenaje al próximo mes de enero, 
respondiendo desde ahora que el Epis-
copado español,, tan estrechamente uni-
a la Santa Sede y a su egregio 
Nuncio en nuestra Patria, lo promove-
rá entonces con todo empeño para que, 
un.dos todos los sacerdotes y los fie-
es, resulte un homenaje verdaderamen-
te nacional con la grandiosidad que co-
rresponde. 
La Liga Nacional del Clero español, 
^ne tengo el honor de presidir, tan es-
trechamente unida al Episcopado es-
Panol y en particular al eminentísimo 
señor Cardenal Arzobispo de Toledo, da 
gracias al Todopoderoso por la bendi-
ion que otorga a nuestra modesta in i -
^•atiya con esta proposición del emi-
nentísimo señor Cardenal Primado, po-
niéndose incondicionalmente a las ór-
c n ^ f í61 EPiscoPado para cooperar 
E " todo empuje a la actuación del 
dS0Pado esPañol- Y ruega encareci-
d^nente a las Juntas diocesanas, a los 
egados nombrados y a los propagan-
das poseedores de las 30.000 hojas de 
que\S!0n- rePartidas Por toda España 
amo aJUsten escrupulosamente a este xPiaZamient0 hasta eDero del ^ pró_ 
re?r¡lHretant0- damos las Sra.Clas más 
naiPT o los ministros, altos Tribu-
tas ^ab:ldos. diplomáticos, ar is tócra-
reViVmUy en Particu|ar a las órdenes 
rnc'0'0^8, y en general a las nume-
usas personas de todas las clases so-
íes que se han dignado adherirse, re-
d a n d o las adhesiones y las Cuotas 
Está constituido ya el 
Gobierno danés 
UNA COALICION DE DIEZ SOCIA-
LISTAS Y TRES RADICALES 
COPENHAGUE, 29.—El Rey ha apro-
bado esta m a ñ a n a la lista de los nue-
vosi ministros. Stauning asume, con la 
Presidencia del Consejo, la cartera de 
Navegación y Pesca; Munch, la de Ne-
gocios Extranjeros; Zahle, la de Justi-
cia; Bramsnaes, la de Hacienda; Dahl-
gaard, la del Interior, y Rasmussen, la 
de Defensa Nacional. 
Para obtener mayor í a efectiva en el 
Folketing, Stauning se ha visto obliga-
do a designar tres ministros radicales: 
Munch, Zahle y Dahlgaard. Los diez res-
tantes pertenecen al partido socialista. 
El nuevo Gobierno con ta rá en la Cá-
mara con 77 votos, de 149 mandatos. 
* * * 
N. de la R.—Stauning, antiguo obrero 
de una fábrica de tabacos, nació en 1873. 
E n 1906 fué elegido diputado por prime-
ra vez y tres años más tarde era ya jefe 
del partido socialista. Fué ministro sin 
cartera en el Gobierno que presidió en 
1916 el jefe radical Zahle. Era un Go-
bierno de Unión Nacional, que se deshizo 
poco después de terminada la guerra. 
En 1924 Stauning fué llamado a pre-
sidir el Gobierno a raíz de la victoria 
socialista en las elecciones de aquel año 
y como primer ministro dirigió el país 
hasta 1926, en que una derrota electoral 
le obligó a ceder el puesto a los libera-
les. 
Rasmussen, otro de los ministros so-
cialistas, es un tipógrafo. De más edad 
que el jefe del Gobierno—nació en 1862— 
fué diputado al mismo tiempo que él y 
ministro en el Gobierno de 1924. Brams-
maes es un universitario, que ocupó ya 
la cartera en el anterior Gobierno socia-
lista. Fué diputado por primera vez en 
1920 y ahora es senador. 
Entre los ministros radicales ñguran 
los dos jefes del partido en la Cámara 
(Folketing) y en el Senado. E l primero, 
Munch, nació en 1870, fué diputado por 
primera vez en 1920 y ministro desde 
1909 a 1910 y desde 1913 a 1920. El se-
gundo, Zahle, ha sido primer ministro en 
las mismas etapas gubernamentales que 
el anterior. Es presidente de una socie-
dad de crédito. Nació en 1866. 
En un choque hubo tres 
muertos y 40 heridos 
NUEVA YORK, 29.—A consecuencia 
de un choque de trenes han resultado 
muertas tres personas y cuarenta he-
ridas. 
para aplicarlas en su día a los fines 
i e l homenaje, de acuerdo con el emi-
nentísimo señor Cardenal Primado. 
Madrid, 27 de abril de 1929.-TE1 pre-
s dente de la Liga Nacional de Defen-
sa del Clero Federico Santamar ía . " 
Dos de 25.000 toneladas para Bue-
nos Aires y América del Sur y 3 de 
15.000 para Cuba y Norteamérica 
Todas las líneas serán sub-
vencionadas por el Estado 
Un concurso amplísimo, al cate po-
drán concurrir todas las Com-
pañías que quieran 
Poco antes de emprender su viajetía 
Cuba sostuvimos una breve conversación 
con el ministro de Marina, a quien in-
terrogamos sobre el asunto de las co-
municaciones mar í t imas . 
El señor García de los Reyes nos 
confirmó en efecto que el sábado al 
mediodía hab'ia—juntamente con el con-
de de Guadalhorce—conferenciado con 
el presidente del Consejo para dar al-
gunos retoques al nuevo plan de co-
municaciones mar í t imas que hay en 
proyecto. Añadió que, si bien había va-
rios ministros en la ponencia (como se 
sabe, fué vinculada a los departamentos 
de Marina, Fomento e Instrucción pú-
blica) y debía intervenir asimismo el 
de Hacienda, por tratarse de un asun-
to privativo de su jurisdicción ministe-
rial y técnica, quiso dejarlo ultimado 
antes de empreneder el viaje a La Ha-
bana. 
Agregó el ministro que no podía dar 
sino una referencia muy sucinta del 
mismo, en atención a que su majestad 
conociera antes el proyecto y lo san-
cionase con su firma. 
—En realidad—explicó—se trata úni-
camente de dar ejecución a los acuer-
dos tomados en los Consejos de mi-
nistros. El asunto, como usted sabe, tie-
ne dos partes: de una, la liquidación de 
i la Compañía Transa t lán t ica , y por otra, 
el concurso para las nuevas comunica-
ciones mar í t imas que van a quedar es-
tablecidas. 
— E l Estado—cont inuó el ministro de 
Marina—se hace cargo del activo y pa-¡ 
sivo de la Compañía; es decir, de suj 
situación económica. Para esto, el ba-
lance de f in de año, que posee el Go-i 
bierno, se pondrá al día con los meses ¡ 
que van transcurridos desde entonces. 
La Compañía quedará , pues, liquidada 
por medio de esta t ransacción y despa-
recerá en cuanto a los fines y medios 
que venia utilizando en vir tud de su con-
trato con el Estado. Yo creo que hoy 
mismo o m a ñ a n a se le enviará esta 
comunicación oficial a la Transa t lán-
tica. 
Después se d ic ta rá un real decreto 
abriendo un concurso. Este decreto apa-
recerá en la "Gaceta" dentro de unos 
días. En él se establecerán las bases 
y condiciones por que ha de regirse. 
—¿Cuá le s son sus carac te r í s t i cas? 
—Desde luego, puedo decirle que se 
t ra ta de un concurso amplísimo, al que 
todos cuantos quieran podrán presen-
tarse. La misma Compañía T ransa t l án -
tica, en las condiciones que se le fijan, 
podrá hacerlo también. Y cualquiera 
otra Compañía naviera, ya que, como 
modalidad del concurso, se deja en l i -
bertad a cuantos se presenten para que-
darse con una o varias de las lineas 
mar í t imas que se establecen, o para 
abarcar el conjunto de todas ellas. Las 
bases y condiciones que pone como exi-
gencia previa el Gobierno, han de venir 
abora a la Dirección gene-il de Nave-
gación, que es la que real izará su últ imo 
estudio, e i rá sacando a concurso cada 
v.na de las líneas. 
E l señor Garc ía de los Reyes tuvo a 
continuación unas palabras de caluroso 
elogio para el proyecto que, en su opi-
nión, venía a llenar una necesidad en 
E s p a ñ a y que ha r í a progresar notable-
mente nuestras comunicaciones mar í t i -
mas. 
—Claro es que el Gobierno—dijo des-
pués respondiendo a preguntas nues-
tras—ha tenido en cuenta las modalida-
des propias de estas comunicaciones y 
ha estudiado a conciencia lo que se re-
quiere en cada caso concreto, lo mismo 
en las navegaciones a Amér ica que al 
Extremo Oriente. Sí; quedarán subven-
cionadas todas las líneas, lo mismo que 
hacen hoy los Gobiernos de todas las 
demás naciones. Y aunque nuestros me-
dios no nos permitan establecer servi-
cios como los que algunos países tie-
nen actualmente a Nor teamér ica—ser -
vicios, como usted sabe, rapidísimos y 
suntuosos—de todos modos, nuestros 
barcos g a n a r á n también en rapidez y | 
comodidad. Además , quedarán atendi-
dos de un modo especial nuestros ser-
vicios y lineas a la Argentina y Cen-
troamérica . 
— ¿ C o n nuevos barcos? 
—Por lo pronto se f i ja l a construc-
ción de cinco barcos. Los cinco se rán 
de construcción nacional. Dos de 20 a 
25.000 toneladas para Buenos Aires y 
Amér ica del Sur, y tres de 13 a 15.000 
toneladas, para la línea de Cuba, Méji-
co y Estados Unidos. Buques de mucho 
andar y que r eúnan todos los adelantos 
modernos en cuanto a capacidad y co-
modidad se refiere. 
E l ministro de Marina nos dice tam-
bién que en el proyecto se han recogi-
do igualmente las observaciones que se 
le han hecho al Gobierno con respecto 
a las l íneas del Pacífico. (Recordamos 
que algunas de estas orientaciones fue-
ron formuladas no hace mucho en la 
Asamblea). 
—En las condiciones de flexibilidad y 
libertad que se da al concurso—agre-
ga—veremos cómo pueden quedar aten-
didas algunas de estas lineas, sobre to-
do las del Pacífico y Oriente, la de F i -
lipinas. No se le ocul tará a usted que 
tal como se plantea este asunto, hay 
dos razones de peso: una de índole mo-
ral, muy digna de encomio, teniendo 
en cuenta lo que ha sido y lo que re-
p resen ta 'España , pero q'ue hay que con-
trapesarla con otra de índole comercial 
que no puede quedar tampoco en olvi-
Función religiosa en Westminster 
LONDRES, 29.—Un donativo anónimo 
de 100.000 guineas (3.550.000 pesetas) 
ha sido ofrecido para formar un fon-
do nacional en señal de gracias por ha-
ber recobrado la salud el rey Jorge. En 
su carta el donante, que se firma " A u -
dax", al dar a conocer sus intenciones 
propone que las contribuciones se ha-
gan con el específico objeto de levantar 
en Londres un hospital, que llevaría el 
nombre de Rey t íduardo. Esta proposi-
ción ha recibido la aprobación del rey 
Jorge. 
Lord Stamfordham, en nombre del 
Rey, se ha dirigido a los secretarios de 
la proyectada Fundación Nacional en 
una carta, manifestando el agradecimien-
to por la generosidad de "Audax" y ma-
nifestando que nunca había imaginado 
su majestad los beneficios de la Medi-
cina moderna y el valor de los cuidados 
fieles que ha recibido durante su enfer-
medad. 
La ciencia médica debe mucho de su 
desarrollo a los grandes hospitales, que 
constituyen también un campo de entre-
namiento admirable para profesión de 
enfermeras. 
E l secretario honorario de la Funda-
ción del Hospital del Rey Eduardo anun-
cia que han abierto una fundación espe-
cial de "gracias", para la cual se invi ta 
a contribuir a aquellas personas que 
quieran seguir el espléndido ejemplo de 
"Audax". Los donantes que lo prefirie-
sen pueden hacer sus donativos bajo 
condiciones, por ejemplo para la com-
pra de radio por medio del fondo nacio-
nal de radio. 
F U N C I O N R E L I G I O S A . 
LONDRES, 29.—El periódico "Eve-
ning News" anuncia que muy en breve 
se celebrará un servicio religioso en 
la catedral de Westminster en acción 
de gracias por el restablecinrento del 
Rey. 
Es muy probable—añade el periódi-
co—que el Soberano asista a la cere-
monia. 
E L 10 D E MAYO A S I S T I R A A L 
CONSEJO D E MINISTROS 
LONDRES, 29.—Informaciones de ca-
rác ter oficial anuncian que su majestad 
el rey Jorge presidirá la reunión que 
ha de celebrar el Consejo privado el 
día 10 de mayo próximo. 
La reunión tendrá lugar en Bognor, 
y como en ella se t r a t a r á de la diso-
lución del Parlamento y el Soberanea 
tendrá gran interés en ocuparse perso-
nalmente de cuanto a esa cuestión se 
refiere, asi como de la preparación de 
las nuevas elecciones, ha decidido asis-
t i r a la reunión para presidirla, en l u -
gar de hacerse representar. 
Se agrega que los consejeros de Es-
tado que fueron nombrados a raíz de 
declararse la crisis de gravedad de la 
enfermedad del Monarca, cont inuarán 
durante algún tiempo ejerciendo sus 
funciones, pues se desea que Jorge V 
tenga un dilatado período de descanso 
antes de asumir por entero la dirección 
de los asuntos públicos, esperándose 
para ello a que termine la convalecen-
cia y se encuentre completa y absolu-
tamente restablecido. 
* •* * 
LONDRES, 29.—Parece ser que no 
se facili tará parte facultativo sobre la 
salud del Rey hasta tanto no se decida 
su salida de la Vi l l a Cralgwell el 16 de 
mayo para dirigirse al castillo de Wind-
sor. 
A mediados de junio i rá a Sandrin-
gham y a principios de agosto vis i tará 
Escocia, al igual que los demás años. 
La revolución mejicana 
ha terminado 
SEGUN EL GOBIERNO SOLO LE 
PREOCUPA LA ACTIVIDAD 
DE LOS CRISTEROS 
Por ello serán reforzadas con-
siderablemente las tropas 
federales de Jalisco 
(Servicio especial) 
MEJICO, 29.—El Gobierno de la Re-
pública ha publicado con esta fecha un 
comunicado oficial recibido del minis-
tro de la Guerra y jefe supremo de 
las operaciones contra los rebeldes del 
Estado de Sonora, Plutarco Elias Ca-
lles, en el que éste da por totalmente 
sofocada la rebelión, y afirma que ya 
no existen concentraciones rebeldes de 
consideración en ninguna parte de los 
Estados del Norte. 
Añade que las tropas del Gobierno 
se dedicarán en adelante a reparar las 
vías férreas y carreteras que han sido 
destruidos por las fuerzas revoluciona-
rias en su retirada hacia el Norte. 
Además de esto, se reforzarán con-
siderablemente las fuerzas de que en 
la actualidad dispone el general Cedillo 
con objeto de emprender una vigoroso 
campaña para exterminar a los revolu-
cionarios del Estado de Jalisco y de 
otros puntos del centro de la Repúbli-
ca, cuya actitud es aún causa de pre-
ocupaciones para el Gobierno.—Asso-
ciated Press. 
» » * 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que el general Ca-
lles ha invitado a la población del Es-
tado de Sonora a reintegrarse a sus 
hogares. E l general González anuncia 
que la retirada de los rebeldes hacia el 
Norte se transforma en completa de-
rrota. 
PARIS ESTA I T U í m T E l J 
EN ESTADO DE SITIO 
Hay 30.000 hombres preparados 
para intervenir el día 1 de mayo 
La Policía berlinesa ha avisado que 
se preparaban golpes de mano 
en Londres, Berlín y París 
Fiesta del trabajo para la 
Policía francesa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—La actualidad indiscu-
tible, no ya francesa, sino internacio-
nal, europea es el temor a que se re-
gistren desórdenes públicos en Londres, 
Berlín y Pa r í s el día 1 de mayo, con 
motivo de las manifestaciones obreras. 
El peligro de golpes de mano simul-
táneos ha sido advertido por la Poli-
fiménez e Iglesias han 
salido para Payta 
La próxima etapa será 
en Colón (Panamá) 
EL DOMINGO FUERON OBSEQUIA-
DOS CON UN BANQUETE POR 
EL PRESIDENTE LEGUIA 
Las lluvias torrenciales, al anegar 
el campo de Guayaquil, impi-
den la visita al Ecuador 
Este país "hace suya la visita a 
sus otras hermanas y siente 
como propias sus alegrías" 
El "Elcano" llegó ayer 
a 
Lleva ya recorridos cincuenta y 
cinco mil kilómetros y está 
de regreso nara España 
En el buque viaja, como guardia 
marina, un hermano del 
capitán Iglesias 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 29.—Procedente de 
La Habana, y de regreso a E s p a ñ a des-
pués de su magnífico viaje alrededor del 
mundo, ha llegado hoy a este puerto el 
buque-escuela de la Marina de guerra 
española, "Juan Sebast ián Elcano". 
Tanto las colonias española e hispano-
americanas como las autoridades y po-
blación de esta capital han hecho objeto 
a los navegantes españoles de un gran 
recibimiento. Los profesores y alumnos 
del "Juan Sebast ián Elcano" se mues-
tran satisfechísimos de su viaje de cir-
cunnavegación, en el que no han reco-
rrido menos de 10.000 leguas. En todas 
partes fueron recibidos con grandes 
pruebas de entusiasmo y con vivas a Es-
paña, y traen gratos recuerdos de su 
estancia en los diversos puntos en que 
hicieron escala. 
En el buque, y como guardia marina, 
viaja el joven alumno Antonio Iglesias, 
hermano del capi tán aviador Francisco 
Iglesias, el glorioso tripulante del "Je-
sús del Gran Poder". Las grandes aten-
ciones de que ha sido objeto en todas 
partes son una prueba m á s del entu-
siasta interés que la proeza de su her-
mano ha despertado en todo el mundo. 
El "Juan Sebastián Elcano" permane-
cerá en aguas de Nueva York durante 
algunos días, y seguidamente empren-
derá el viaje de regreso con dirección 
a España.—Associated Press. 
(Servicio especial) 
L I M A , 29.—Ayer domingo estuvieron 
los aviadores españoles del "Jesús del 
c7a'b¡rlYnesa7 AdemáV'de las declara-iGran Poder"' capitanes J iménez e Igle-
ciones del ministro del Interior en F ran- ¡ s ias ' en el PalaC10 presidencial para des-
cia, señala esta intranquilidad la inso-;Pedirse del Presidente de la república, 
lencia de "L 'Humani té" , los textos de doctor Leguía, a quien agradecieron las 
preferencia en los diarios de informa-!muchas atenciones de que han sido ob-
ción y las entrevistas que han celebra- jeto durante su estancia en esta capital. 
do cuantos altos funcionarios intervie-
nen en la protección del orden y los 
servicios públicos, empezando, natural-
mente, por el gobernador mil i tar de la 
pdaza y el jefe de Policía. 
E l órgano comunista declara esta ma-
ñ a n a refiriéndose al estado de sitio en 
que virtualmente es tá desde hace horas 
Pa r í s : " A pesar del estado de sitio y 
de las provocaciones, no se podrá im-
pedir la protesta de los trabajadores, y 
nosotros invitamos a éstos a cumplir al 
pie de la letra las instrucciones que les 
serán comunicadas " i n extremis" por 
sus militantes responsables." 
Una ofensiva brusca 
Se interpreta la vaga amenaza de es-
tas palabras como sugest ión de una unos ¿¡nc¿ mil habitantes. En los tiem-
En el mismo palacio presidencial se ce-
lebró luego un banquete oficial, que el 
presidente Leguía dió en honor de los 
tripulantes del "Jesús del Gran Poder". 
Como hemos comunicado previamente, 
esta m a ñ a n a remontaron el vuelo, con 
dirección a Payta. Se cree que su es-
tancia en este último punto será muy 
breve, y m a ñ a n a mismo reanudarán el 
vuelo con dirección a Colón, en la repú-
blica de Panamá.—Associa ted Press. 
* * * 
N. de la R.—Payta es uno de los más 
importantes puertos del Pe rú y es la ca-
pital de la provincia del mismo nombre, 
en el departamento de Piura, situado al 
Norte de la República y próximo a la 
frontera con la República del Ecuador. 
Es tá situada en el fondo de la bahía 
de Payta y cuenta en la actualidad con 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E L P L A C E R D E T A R D 
ofensiva brusca y es t ra tég ica contra la 
Policía, análoga a la que fulminó la 
organización roja el 23 de agosto de 
1927. Esta vez, sin embargo, las auto-
ridades han adoptado, acaso hasta el 
agotamiento, todo género de precaucio-
nes, bien que la persona indiferente, el 
parisién pacífico no advierte aparato de i Associated Press. 
fuerzas o demostraciones armadas. Las 
previsiones son tanto m á s necesarias! 
cuanto que en el campo de Chálons se 
ha declarado un plante de reservistas j 
y que desde la estación de Chaumontj 
hasta la de Troyes cien reservistas del 
129 regimiento provocaron a los gen-
darmes y los militares con música, cla-
ro es, de la Internacional. 
No hay, sin embargo, huelga en pers-
pectiva, y los servicios públicos, inclu-
yendo autobuses y t ranvías , funcionarán 
como de ordinario, sin exceptuar los 
"taxis", si bien en este último gremio 
se descuentan algunas defecciones. E n 
todo caso, el Gobierno ha asegurado la 
inmediata intervención de 30.000 hom-
bres armados contra la hipótesis de que 
sólo contar ía con 4.000 gendarmes y 
otros tantos soldados. Porque esta úl-
t ima cifra, en efecto, sólo incluye a 
los contingentes que participan en los 
servicios cotidianos de la guarnición. 
E n cuanto a la supresión de dos re-
gimientos, el 31 de In fan te r í a y el 12 
de Coraceros es nada m á s que relativa, 
porque el primero, sobre que no desapa-
recerá hasta el 3 de mayo, pasa rán 900 
hombres a los regimientos del material 
de movilización que allí se encuentra. 
Los efectivos del 12 regimiento engro-
sarán en parte el 11, y el resto contri-
buirá a la formación del segundo ba-
tallón de Dragones, recientemente crea-
do. Par ís , con todas estas unidades men-
cionadas, los regimientos coloniales 21 
y 23 con su art i l lería, sus Dragones, 
sus servicios diversos, sus escuelas d i -
rectoras y de gendarmer ía , puede estar 
bien defendidos, aunque el plan ex t ra té -
tigo ultimado por las autoridades con-
tra el peligro comunista no excluye un 
sistema de acudir a refuerzos.—Dara-
nas. 
Celebraré mucho que se confirme la 
satisfactoria noticia de que una Com-
pañía de navegación va a construir unos 
barcos para el turismo a l a vela. Todo 
es empezar y hacia ya mucha falta que 
se pensara en proporcionarnos un nue-
vo placer, un placer exquisito y refina-
do del que la generación presente iba 
viéndose privada: el placer de tardar. 
He dicho el placer de tardar, no el 
de llegar tarde. Conviene fijar bien los 
términos. Llegar tarde no es incompati-
ble con andar de prisa. Hay mucha gen-
te que corre siempre y nunca llega a 
tiempo. Y el placer aque me refiero 
consiste en i r despacio, tardando mu-
cho, mucho, todo lo más que se pueda, 
en "cubrir" las distancias. 
Los nacidos hace pocos años igno-
ran en absoluto este goce. Han oído 
hablar de él a sus mayores, pero no 
lo han saboreado. Quizá dudan de que 
sea posible, quizá no creen que sea gus-
toso. Es de temer que hasta lo juzguen 
ridículo. ¡Qué saben ellos! Enloqueci-
dos por la competencia de velocidades 
que ven desde que nacieron, acostum-
brados a conocer cada día un nuevo sis-
tema de traslación rápida, no conciben 
los encantos de la lentitud, el disfrute 
goloso de la tardanza, la dulce poesía 
con que la Naturaleza envuelve a l que 
va despacio. 
Este íntimo placer casi no es ya ase-
quible, y si las cosas continuaran por 
el mismo camino, l legaría a ser de im-
posible realización. Hace fal ta que al-
guien se ocupe en evitamos ese por-
do. Cuando se vaya realizando la adju-
dicación de las diferentes líneas, es 
cuando se verá lo que hay en realidad. 
Aquí terminó la referencia del minis-
tro de Marina. E l proyecto, según nues-
tras noticias, no será enviado a l a fir-
ma regia hasta el regreso—de su viaje 
a Jerez—del presidente del Consejo, que 
como se sabe, además, se ha encargado 
de dicha cartera durante la ausencia 
del t i tular . 
venir angustioso, y por esto es muy de 
alabar la idea de los navieros que quie-
ren organizar viajes mar í t imos sobre la 
deliciosa base de emplear en el recorri-
do mucho tiempo. 
Como es lógico, las primicias de este 
placer e s t án reservadas a los ricos. Los 
barcos de vela que se construyen serán 
de todo lujo y sólo h a b r á én ellos ca-
marotes de primera clase. Esto quiere 
decir que tales paseos por el mar han 
de ser muy caros. ¿Y no se tiene aqui 
la prueba suficiente de que se t rata de 
un placer? Los primeros en disfrutarlo 
serán, naturalmente, los poseedores de 
grandes fortunas. Quizá algunos hayan 
hecho su capital demasiado de prisa y 
gusten de gastarlo despacio. La dura-
ción de las t ravesías les ha de permi-
t i r muchas cosas que hoy les están ne-
gadas; por ejemplo, la lectura de las 
grandes obras en muchos tomos que 
nadie tiene ahora tiempo de leer; la 
audición de esos hermosos poemas mu-
sicales que no se acaban nunca; la con-
templación de las pinturas jeroglíficas 
de vanguardia hasta encontrarles la 
solución, si la tienen; la vista de pe-
lículas con gran número de jornadas, 
etcétera, etc. 
Todo esto no pueden permitírselo to-
davía los pobres. Cuesta muy caro. Los 
pobres no tienen m á s remedio que u t i -
lizar los medios de locomoción corrien-
tes. Y todos van muy de prisa. Pero no 
debe perderse la esperanza de que la lenti-
tud, hoy sólo al alcance de los millo-
narios, se abarate luego conio se han 
abaratado otras muchas cosas que e" 
su principio fueron ar t ículos de lujo. 
Entonces, el placer de tardar, ese pla-
cer exquisito de refinados y poderosos, 
quizá pueda fabricarse en serie para que 
lo disfrute la gente de poco dinero. 
Abramos el alma a esa ilusión y por 
el momento tengamos envidia de los 
primeros ricos de nuestra época que van 
a disfrutar el nuevo goce de un viaje 
que dure días y días... 
Tirso M E D I N A 
pos de la colonización española fué el 
más importante puerto de depósito del 
Pacífico. 
* * * 
L I M A , 29.—Los aviadores J iménez e 
Iglesias salieron para Payta a las diez 
treinta de esta mañana , hora local.— 
Dice el ministro del 
Ecuador 
El Gobierno y la Aeronáut ica habían 
fijado en el itinerario que debía seguir 
el "Jesús del Gran Poder" la visita al 
Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. 
Luego, complaciendo agradecidos suge-
rencias del Gobierno de Quito, se de-
cidió que los aviadores J iménez e Igle-
sias llegaran a la capital misma de 
aquella república americana. Sin em-
bargo, dificultades de ú l t ima hora han 
obligado a desistir, con el asentimiento 
y aun la iniciativa del país hermano, 
del aterrizaje en territorio ecuatoriano. 
Hemos solicitado sobre tales informes 
del ministro del Ecuador en España , se-
ñor Crespo Ordóñez, que nos ha con-
testado amablemente con las siguientes 
cuartillas: 
* * » 
" A l requerir de mí algunas impresio-
nes, algunos puntos de meditación a 
propósito del raudo y glorioso éxodo del 
"Jesús del Gran Poder" sobre los cie-
los de América, y que hoy hubiera cul-
minado en la ciudad de Guayaquil, brín-
dame la gentileza de E L D E B A T E oca-
sión propicia para manifestar ante to-
do las causas que han obligado al Go-
- r e s u m e n 
Dice Tardieu 
PARIS, 28.—Tardieu ha presidido es-
ta m a ñ a n a una conferencia de autorida-
des, reunida en el ministerio del I n -
terior, en la que se acordaron una se-
rie de medidas encaminadas a velar por 
el mantenimiento del orden durante la 
jornada del primero de mayo. 
En ese día no se to le rará ninguna 
manifestación n i comitiva, y todo inten-
to de manifestación, acto de sabotaje, 
atentado a la libertad del trabajo o 
cualquier acto de violencia, se rán repri-
midos con la mayor energía . 
Los súbditos extranjeros que partici-
pen en cualquier manifes tac ión se rán 
detenidos y expulsados inmediatamente. 
La Policía se rá reforzada con tropas 
de las guarniciones en cada ciudad. 
Huelga general en las 
hilaturas de Bombay 
Dos muertos y 16 heridos en 
un choque entre indostá-
nícos y musulmanes 
BOMBAY, 29.—La huelga en las h i -
laturas es casi general y, a consecuen-
cia de ella, han quedado parados cien-
to cincuenta mi l obreros. 
Reina tranquilidad, pero se temen 
nuevos disturbios entre indostánicos y 
musulmanes. 
DOS M U E R T O S Y 16 H E R I D O S 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Bom-
ba al "Daily Express" dando cuenta 
de haberse produc'do nuevos choques 
entre indostánicos y musulmanes. Es-
tos apedrearon una procesión indostá-
nica y, a título de represalias, los i n -
dostánicos atacaron en la misma for-
ma una comitiva fúnebre musulmana, 
promoviéndose un fuerte tumulto, que 
originó enorme pán co. La Policía se 
vió obligada a intervenir, disolviendo 
a los contendientes, que dejaron sobre 
el campo dos muertos y 16 heridos. 
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MADRID.—El proyecto agropecuario: 
asociaciones locales agrícolas y ga-
naderas en cada Municipio; quedan 
suprimidas las Cámaras agrícolas 
(página 3).—Inauguración del gim-
nasio y campos de deportes en la Es-
cuela de Mecánicos de Aviación.—Ve-
lada en memoria de don Torcuato 
Luca de Tena (página 5). 
PROVINCIAS.—Arde el convento de 
Capuchinas de Alicante; las religio-
sas tuvieron que romper la clausura 
para ponerse en salvo.—Preparativos 
para el Congreso de Oceanografía 
en Sevilla.—Un camión arrollado por 
el tren en Valencia.—Intensa grani-
zada en Málaga.—Hoy llegará a Bar-
celona la Reina de Rumania.—Se 
inauguro en Toledo la Exposición 
permanente de arte religioso (pág. 3). 
EXTRANJERO. — Como precaución 
para el 1 de mayo, Par ís está vir-
tualmente en estado de sitio. — E l 
Gobierno de Méjico da por termina-
da la revolución.—Tentativas de arre-
glo en la cuestión de reparaciones; 
quedan muy pocas esperanzas.—El 
nuevo Gobierno danés está formado 
por 10 socialistas y tres radicales. 
El Cardenal Gasparri brindó ayer 
por primera vez por el Rey de I tal ia 
(páginas 1 y 2). 
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No se cree que varíe la situación 
antes del regreso a París 
del doctor Schacht 
DE TODOS MODOS, HAY PO-
CAS ESPERANZAS 
La Bolsa de Berlín ha reaccionado 
ayer contra la compra de dólares 
bierno del Ecuador a resignar la honra 
y privarse del júbilo de acoger en su 
seno a los héroes de la ya inmortal cru-
zada: los capitanes Iglesias y Jiménez, 
ménez. 
El Ecuador deseaba la visita 
E l Gobierno del Ecuador, informado 
con anterioridad de que en la ruta ofi-
cial trazada para el vuelo del "Jesús del 
Gran Poder" encontrábase advertido el 
territorio ecuatoriano como lugar de 
escala, quiso, no obstante, invitar de 
modo expreso a los gallardos aviadores, 
ordenando a su representante diplomá-
tico en esta Corte hiciera formal decla-
ración al Gobierno de su majestad de 
anhelo semejante, compartido por el 
país todo, en orden a recibirlos como 
huéspedes predilectos de la patria. 
En efecto, pocos días ha tuve a honra 
manifestar tales sentimientos al exce-
lentísimo señor presidente del Consejo 
de ministros, quien, al corresponderlós 
con creces, no solamente hubo de acep-
tar de buen grado que los intrépidos 
aviadores se detuvieran en el suelo pa-
trio, sino que ante la insinuación del mi-
nistro del Ecuador, que pretendía tradu-
cir el eco del sentir y anhelar del Go-
bierno y pueblo ecuatorianos respecto a 
que el "Jesús del Gran Poder" ascendie-
ra en su vuelo triunfal hasta la capital tudiarlas detenidamente, y es probable 
quiteña, el excelentísimo señor mar- que para eli0 celebre, durante su actual 
qués de Estella resolvió modificar la 
ruta que había de seguir la carabela in-
signe, instruyendo a sus pilotos triunfa-
dores que desde Lima, la ciudad de los 
Virreyes, leven el ancla de la nave y en-
derecen sus alas en ascensión heróica ha-
cia las cumbres roqueñas de San Fran-
cisco de Quito. 
Pero, a últ ima hora, dificultades de 
orden técnico, al parecer insuperables 
para la realización de esta jornada, 
transmitidas al Gobierno de su majes-
tad por los expertos aviadores desde 
la capital del Perú ; y ante el hecho im-
previeto y lamentable de una repentina 
inundación del aeródromo de Guayaquil 
a causa del crudo invierno, torrencial 
y sorpresivo, que azota los trópicos, han 
aconsejado a la Dirección general de 
Aeronáut ica Española desistir del em-
peño—generosa y entusiastamente ma-
nifestado—de que el "Jesús del Gran Po-
der" toque en tierras ecuatorianas; y a 
su vez, al Gobierno del Ecuador, a an-
ticiparse a resignar al gozo de visita 
semejante. 
Empero, he de decir que, no obstan-
te lo acaecido, en nada amengua el sig-
nificado trascendente de la amorosa sa-
lutación que en esencia y potencia pro-
poníase llevar el mensajero de la na-
ción española al pueblo ecuatoriano, ya 
que el Ecuador hace suya la visita a 
sus otras hermanas, y siente como pro-
pias sus alegrías, pues el territorio de 
una patria americana es América mis-
ma' y uno el latido de su corazón. Me-
nos aún decrece la hermosa y gallarda 
actitud del jefe del Gobierno de Espa-
ña al resolver con tesón y anhelo que 
comprometen el reconocimiento del Go-
bierno y pueblo del Ecuador, que toque 
la nave en el suelo de mi patria; acti-
tud que denota en él, no sólo la funda-
da evidencia en el término feliz de to-
da jornada puesta adelante del ansia de 
vuelo de sus infatigables mensajeros, 
sino que revela, a la pai-, el férvido en-
tusiasmo de su espíri tu por el mejor 
éxito de la misión confiada a las alas 
del "Jesús del Gran Poder"; misión de 
robustecimiento y ensanche de la gran 
causa hispanoamericana: destino de Es-
paña, destino de América: bellamente 
La vuelta al mundo en 
un solo vuelo 
Van a emprenderla en septiembre 
seis aviadores norteamericanos 
Serán aprovisionados en vuelo por 
aviones establecidos en 22 puntos 
•» 
Se dice que miss Smith llevará 
a su madre en su trave-
sía del Atlántico 
L A CONFERENCIA D E L DESARME 
N U E V A YORK, 29.—Según el perió-
dico "Wáshington Post", seis aviadores 
norteamericanos, muy conocidos por sus 
ÑAUEN, 29.—Se cree en los círculos !VUeios anteriores, se proponen efectuar 
oficiosos de Alemania que la conferen-!un vuelo sin escalas alrededor del 
cia de Par ís sobre reparaciones se pro-1 mundo.' 
longai á todavía por espacio de otros | pareCe qUe el vuelo comenzará en el 
quince días más . mes de septiembre próximo. Para evitar 
En dicha Conferencia se han mani-jlag escalaB serán estahlecidos 22 depó-
festado, por parte de las Delegaciones, sitos de egencia( distribuidos convenien-
b n t á m c a y norteamencana, nuevas i temente en las ^ 500 m i m s del reco_ 
tentativas para ver de legar a ^ rrido total) con objeto de que el aparato 
acuerdo. E l presidente de la delegación aviadores t r a t a r á n de dar 
alemana, doctor Schacht, prometió es- , ^ , j A „ j 
' la vuelta al mundo pueda ser aprovisio-
nado en pleno vuelo, 
estancia en la capital del Reich, algu- I>A EXPEDICION I T A L I A N A 
ñas consultas con determinadas perso- A L POLO 
nalidades oficiales. M I L A N , 29.---El día 15 de mayo sal-
La Prensa alemana, al comentar la d r á de Bergen la expedición organizada 
actitud de los periódicos de París , afir-¡por el ingeniero Albert ini para i r en 
ma que parecen demostrar una mayor ;husca de los náufragos del dirigible 
cordura al manifestar que la opinión "I ta l ia" . 
final de la Conferencia de peritos ofre-: ^ VUELO DE MISS SMITH 
cerá de todos modos una base técnica i N U E V A YORK, 29. — L a aviadora, 
para posteriores negociaciones ' l 'P lomá-:nor teamericana de d¡ez y siete añogmis s : 
Eleonor Smith ha manifestado que, ani-i 
B E R L I N 29.--NO ™ J ™ e W e J o s j > e | ido batir el ..record.. raundiai femé-
ritos alemanes que toman parte en la; , , . . , , , * \ 
Conferencia de Par í s camhen funda-'111110 de duración de vuelo, ha decidido 
mentalmente de actitud. emprender los estudios necesarios para 
Como consecuencia de la últ ima -n efectuar un vuelo t ransa t lánt ico de Nue-
trevista celebrada por Schacht con los va York a Roma. 
ministros del Reich, se prevé que ma- i "evar a ejecución su arriesgado 
ñ a ñ a la Conferencia de peritos exami-¡proyecto, miss Smith ut i l izará un avión 
n a r á dos o tres concepciones diferentes. I construido por el ingeniero italiano Be-
T 4 RFTimOTV DE HOY i llanca, que fué quien construyó el apa-
P A R I ^ ^ - E Í S o m ^ é de técnicos j ^ t o "Miss Columbia" a bordo del cual 
se ha reunido esta m a ñ a n a para estu- f ^ f 0 1 1 el Atlántico, después de Lind-
diar el proyecto presentado por la Sub- ber&h' el aviador Clarence Charaberlam 
comisión. La situación no ha cambia- ¡y el millonar10 Levine-
do; es probable que no cambie hasta| se declara en algunos centros aero-
después del regreso del doctor Schacht. náuticos frecuentados por la señori ta 
U N D O C A T O L I C O 
UN BRINDIS DEL H D E H 
G f l S m i POR EL 
REYOEITILIfl 
Es la primera vez que la hace un 
representante del Pontífice 
HR SE Hll GELEBRH 
ASiBLEA i S I O i 
Peregrinación a Covadonga el pró-
ximo d í a J O d e mayo 
Se inaugura en Sevilla el nuevo 
domicilio de los Sindicatos 
Católicos Femeninos 
Ha llegado a Guadalajara, en 
visita pastoral, el Obispo 
auxiliar de Toledo 
Smith que este vuelo lo real izará sin la 
compañía de ningún hombre, y que muy 
probablemente l levará como pasajera a 
su propia madre. 
SCHACHT E N B E R L I N 
ÑAUEN, 29.—El doctor Schacht, je-
fe de la delegación alemana en la Con-
ferencia de peritos celebrada en París , 
ha llegado a Berlín, donde permane-
cerá hasta el próximo miércoles. Du- Las tropas d© AmanUilah 
rante su estancia en la capital alema- •• L f L . 1 
na asis t i rá a las sesiones del Directorio | marclian SODre K a b U i 
Central del Banco del Imperio. 
E l espantapájaros no Impide que las aves se coman las semillas de la paz 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
liillllillllllllVlilllilillllllllllli 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En las Embajadas 
Hoy ha conferenciado detenidamente 
con el canciller del Re:ch, Hermann 
Muller, y con los ministros de Negocios 
Extranjeros, Finanzas y Economía. 
M A S CONTRA PARKER GILBERT 
ÑAUEN, 29.—EQ corresponsal en 
Wáshington del "Berliner Tageblatt" 
comunica a su periódico que también 
en los círculos norteamericanos comien-
zan a darse cuenta de que el fracaso de 
la Conferencia pericial sobre las re-
paraciones es debido en gran parte al 
agente general de pagos por. reparacio-
nes, Parker Gilbert, cuyos informes, de 
un optimismo excesivo e injustificado, 
pudieron inducir a los peritos a formar-
probado en esta ocasión al haber desea-;se un criterio equivocado respecto a la 
do impeler desde el hogar máximo de | capa;cidad de pag0 p0r p a r t é de A]e. 
una patria americana al máximo bogar ¡ j ^ n j a 
de la otra hermana, abiertas y acogedo-
ras las maternas alas del "Jesús" Espa-
ñol, Sembrador de Paz, Predicador de 
Ideales, Anunciador de la Buena Nueva. 
La trascendencia in-
ternacional del vuelo 
—¿Me pregunta usted cuál es, a mi 
ver, el significado transcendente de este 
magnifico "raid" ?,.. 
—Cortando las alas a la fantasía y 
atentos tan sólo a la estela de luz que 
el Señor del Gran Poder fuera trazan-
do en circunvalación gigantesca, desde 
sus orígenes en los cármenes de oro 
de Sevilla, y por sobre las llanuras at-
lánticas, a t ravés de los cielos de la 
América hispana, "surge ante nuestra 
visión el hecho de una verdad y una an-
sia nueva, de suprema transcendencia 
para los destinos de la Raza; verdad y 
anhelo, que es como si estuvieran pal-
pitantes a lo largo del sendero que cru-
zara: la gloria rediviva de la moderna 
España y la Unidad política del Conti-
nente Americano... 
Otras naves, antes de ahora, rayaron 
—que no sembraron—con las aspas de 
sus hélices en la serenidad del firma-
mente americano: fueron de alas extra-
ñas a nuestro cielo; y cuando fueron 
de alas latinas, si bien en su comba 
portaban las esencias germinatrices y 
©1 espíri tu vivificador de la mayor por-
ción de la humana raza, dentro de la 
óual somos y vivimos: no obstante, al 
voJcar ellas desde su altura las exce-
lencias de sus sugestiones y sus ense-
ñanzas sobre el haz sentimentad de 
nuestra América, tan sólo resbalaron, 
al caer, como sobre un espejo y apenas 
si hubo simiente que hincara su raíz 
en la levadura autóctona peculiar nues-
tra, amasijo de lo hispánico y lo abo-
rigen. 
Pero estas alas del "Jesús" Español, 
tremantes y amorosas al influjo de la 
emoción que anida en el regazo de las 
madres: plumaje de nuestra pluma 
aliento de nuestra raza, calor de nuestra 
sangre y nuestras almas, al irrumpir en 
los campos estelares de su América, 
zambulléndose en los alisios vientos fa-
miliares, resplandecientes y gozosas en 
un sincronismo de luz y sol fraternos, sé 
que han de vaciar sobre los espíritus 
que anidan en esa otra ala inmensa que 
es América el cofre de sus maravillas, 
pero también la escarcela de sus si-
mientes: la grandeza visible y rediviva 
de la España moderna, anunciándose 
otra vez en el nuevo mundo como una 
alborada de gloria: y su amor de paz, 
su predicación de paz, aptos de fecun-
dación, prontos para el sembrío, des-
cendiendo como lenguas de luz sobre las 
frentes de los hijos que criara." 
Ricardo CRKSPO ORDOIVEZ 
Según el mismo corresponsal, el 
"Chicago Tríbune" anuncia 'que, ante la 
animadversión que la actitud de Parker 
Gilbert ha producido, es posible que és-
te abandone su cargo de agente gene-
ral e ingrese como socio en la casa 
Morgan. 
DICE M A R X 
ÑAUEN, 29.--En una reunión cele-
brada por los representantes del partido 
católico del Centro en Magdenburgo, el 
ex canciller Marx ha declarado que la 
oferta hecha por el delegado alemán 
en la Conferencia de Par í s de 1.650 mi-
llones anuales de marcos rayaba ya en 
el límite de la capacidad de Alemania. 
MEJORA LA BOLSA DE B E R L I N 
ÑAUEN, 29.—La Bolsa de Berlín 
abrió hoy mucho mejor que en los días 
anteriores, debido sin duda a las enérgi-
cas medidas tomadas por el Reichsbank 
contra la demanda de dólares que hoy 
ascendieron solamente a siete millones 
de marcos. La cotización de dólar se 
mantuvo inalterable. 
Los valores subieron en general unos 
tres puntos por término medio. Los va-
lores de las Compañías fabricantes de 
gramófonos fueron los más solicitados. 
E l dinero llegó a estar a 8 y 10 1/2 
por 100. 
La Bolsa de Francfort firme debido 
a órdenes de compra venidas del ex-
tranjero, y Hamburgo, firme también. 
L A ACTITUD, INGLESA 
LONDRES, 29,—Interrogado sobre la 
cuestión de las deudas de guerra, mís-
ter Samuel, secretario financiero del Te-
soro, ha declarado que el interpelante 
podía estar seguro de que la Gran Bre-
t a ñ a concede gran importancia a la ra-
tificación del acuerdo sobre las deudas 
de guerra. 
F U M A D HABANOS 
ROMEO Y J U L I E T A 
BOMBAY, 29.—El Consulado del Af-
ghanis tán da cuenta de haber sido in-
formado oficialmente de Kabul de que 
Amanullah se encuentra en Gazi desde 
el d ía 15, y que sus tropas avanzan so-
bre Kabul. 
HABIBÜLLAH, DERROTADO 
ANGORA, 29.—La Embajada del Af-
ghanis tán comunica que Guian Nabi 
Khan, embajador del Afghanis tán en 
Moscú, que se halla actualmente al fren-
te de las tropas de Amanullah, ha de-
rrotado a las fuerzas de Bacha Sakao y 




Ahora son los obreros quienes 
rechazan el laudo arbitral 
ÑAUEN, 29. — Las organizaciones 
obreras de las minas del Ruhr han re-
chazado el laudo arbitral, según el cual, 
aun incluidas determinadas rebajas en 
los jornales con objeto de pagar los se-
guros que corren a cargo de los mine-
ros, se les ofrecía un aumento del 5 por 
100 en los jornales. 
Las organizaciones patronales habían 
aceptado previamente este mismo lau-
do. En el caso de que dichas organiza-
ciones patronales reiteren la acep-tación 
de la resolución arbitral, el ministro 
del Trabajo del Reich estaba dispuesto 
a declarar obligatorio el laudo con ob-
jeto de evitar un nuevo conflicto de tra-
bajo, que en las actuales circunstancias 
causar ía grandes perjuicios a la Ha-
cienda nacional, pero los .propietarios 
de minas se proponen efectuar nuevas 
negociaciones con los trabajadores, cre-
yéndose que la primera reunión de de-
legados patronales y obreros se celebra-
rá mañana , bajo la presidencia del mi-
nistro del Trabajo. 
U N A COLISION E N FRANCFORT 
FRANCFORT, 29.—Anoche se produ-
jo un choque sangriento entre nacio-
nales-socialistas y miembros de la Aso-
ciación "Bandera de Imperio", teniendo 
estos últimos un muerto y dos heridos 
graves. La Policía detuvo a cuatro na-
cionalistas socialistas, que sufrieron he-
ridas leves. 
y Legaciones 
El embajador de la Argentina y la 
señora de García Mansilla marcharon 
a Cádiz para recibir al doctor don En-
rique Larreta, presidente de la Comi-
sión argentina en la Exposición Ibero-
americana de Sevilla, que habrá llega-
do hoy a bordo del "Conté Verte", y se 
t ras ladarán, en automóvil, a Sevilla. 
Sea bienvenido el ilustre autor de "La 
gloria de don Ramiro". 
—Anoche se celebró en la Embajada 
de Cuba la segunda de las comidas con 
que el embajador y la señora de Gar-
cía Kohly obsequian al general don A l -
berto Herrera, jefe del Ejército de Cu-
ba, y a su distinguida señora. 
Fueron los comensales, con los aga-
sajado.: y los dueños de la casa, el Nun-
cio, monseñor Tedeschini; duque de To-
var, duques de Sevilla, embajador de 
Francia, conde de Peretti de la Rocca; 
marquesas de Argüelles y de Caea-Mon-
talvo, condes de Atarés y de Aguilar de 
Inestrillas, marqués de Valdeiglesias, 
señor Jiménez (ayudante del general 
Herrera) y señora, ministro - consejero 
de la Embajada y señora de Pichardo, 
señoras Margarita Nelken y viuda de 
Núñez de Prado y condesa de Santa 
María de Sisla. 
—El ministro de Rumania y la prin-
cesa de Bibesco dieron el sábado una 
comida en honor de su majestad la 
Reina de Rumania, qu.; con su hija la 
princesa Ikana a salido para Barce-
lona. 
Fueron los comensales: la infanta 
Beatriz, hermana de su majestad la 
Reina de Rumania, y el infante don 
Alfonso de Orleáns; el conde Peretti de 
la Rocca, embajador de Francia; el 
marqués Médici del Vascello, embajador 
de I ta l ia ; marqueses de Salamanca, 
princesa de Hohenlohe, condes de Ye-
bes, marqués de Villavieja, señores de 
Thierry, señora Procopiu, marqués de 
Castel Bravo, el general Athanasesco, 
el consejero de la Legación y señora 
de Zarifopol. 
Después de la comida, el célebre pia-
nista Lucas Moreno ejecutó, con su ar-
te admirable, varias piezas de maestros 
españoles. 
El ilustre artista fué felicitado por 
su majestad la Reina, que muy compla-
cida de la fiesta se retiró a la una. 
—En la iglesia parroquial de la Con-
cepción se celebró ayer m a ñ a n a el bau-
tizo del hijo de los señores de González 
Rojo (don Enrique), nieto de los minis-
tros de Méjico, señores de González 
Martínez. 
E l niño recibió en la pila bautismal 
el nombre de Enrique Luis, apadrinán-
dole su abuela, doña Luisa de González 
Martínez y don Genaro Estrada, el ac-
tual secretario de Relaciones Exteriores 
en Méjico, representado por don Jaime 
Torres Bodet, secretario de la Legación. 
No hay que ser profetas para predecir 
que este niño, hijo y nieto de ilustres 
poetas, apadrinado por un eminente es-
critor y biógrafo, representado en la ce-
remonia por el admirado poeta de "Poe-
mas", contribuirá también un día al 
prestigio de las letras mejicanas, glo-
rioso por el renombre de sus intelec-
tuales del ayer inmediato: Justo Sierra, 
Riva Palacio, Acuña, Othón, Gutiérrez 
Nájera, Díaz Mirón, Icaza y Ñervo...; 
de hoy, los mencionados y Alfonso Re-
yes, Urbina, Dávalos, González Peña, 
Torri y tantos otros. 
—Ha sido nombrado primer secreta-
rio de la Legación del Perú en Madrid 
don Gonzalo Áramburo, que llegará en 
breve, acompañado de su distinguida 
esposa. 
—El encargado de Negocios del Japón 
y la señora de Arai dieron el domingo 
en la Legación una ñesta infantil con 
motivo de la primera comunión de su 
hijo Jorge-Takeo, que se había celebra-
do por la mañana en la capilla del Co-
legio de Ntra. Señora del Pilar.—León. 
C I N E A V E N I D A 
P R O N T O 
Alumbramiento 
La bellísima condesa de Cantillana, 
hija del marqués de Castromonte, ha 
dado a luz con felicidad un robusto niño, 
que es su hijo primogénito. 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
cariñosa enhorabuena. 
Enfermo 
El señor don Rafael García Bravo 
está gravemente enfermo. 
Ayer recibió de modo edificante los 
Santos Sacramentos. 
Su alteza real la infanta doña Isabel, 
que profesa singular afecto a su fiel y 
leal servidor, le ha visitado varias veces, 
acompañada de su dama, la señorita 
Margot Bel t rán de Lis. 
Deseamos el restablecimiento del jefe 
de sección del ministerio de la Goberna-
ción. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señori ta María Luisa Espinós, hija del 
secretario auxiliar del gobernador civil 
de Madrid, don Gustavo Espinós Moltó, 
para el joven notario don Ramón Puig-
dollers y Oliver. 
Entierro de la esposa de 
don José Primo de Rivera 
El domingo, a las cuatro de la tar-
dé, se verificó el entierro de doña Mar ía 
Luisa Retegui, desde la casa mortuoria 
al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
Presidió el duelo un ayudante del 
Rey, en representación del Monarca. A 
continuación iba todo el Gobierno, pre-
SALAMANCA, 29.—Se ha celebrado la 
anunciada asamblea de Congregaciones 
misioneras, como término de la seisena 
verificada en honor de San Luis Gonza-
ga. A las nueve y media de la mañana 
hubo una misa de comunión general. A 
las once de la mañana y a las cuatro de 
la tarde tuvieron efecto las sesiones de 
la Asamblea, con enorme concurrencia, 
entre la que se encontraban numerosas 
' comisiones de Sequeros, Peñaranda, Val-
verdón, Calvarraza, Cantalapiedra, Pena-
I randilla. Encinas, Pasadenas y Galindus-
te, congregantes de Salamanca, semina-
ristas. Hospicio y Colegio de San José. 
Presidió el padre Clairác, con la Junta 
directiva. Se dirigieron telegramas de sa-
lutación al Nuncio y al Cardenal Pri-
mado. . . 
Don Tomás Martín Borreguero diserto 
sobre la Piedad; don Daniel Salas, so-
¡bre la instrucción; don Fructuoso Pedra-
da, sobre la acción católica; don Ricar-
! do Sexma, sobre los Círculos de Estudios, 
y finalmente el padre Clairác habló sobre 
la Basílica de Alba de Termes y estomu-
iló a todos para que contribuyan con sus 
i cuotas. Después, en la iglesia de la Cle-
• recia hubo una solemne función religio-
sa, con exposición del Santísimo, duran-
te la cual el Obispo impuso a numerosos 
señores la medalla de la nueva congre-
gación de Caballeros de la Inmaculada 
y San Ignacio de Loyola. Seguidamente 
los luises salmantinos obsequiaron a los 
forasteros con un "lunch" y una velada. 
Esta tarde en el salón de juntas del 
Palacio Episcopal, se celebró una re-
unión de directores de Congregaciones. 
Terminó el acto dando el Prelado la ben-
dición a todos los concurrentes. 
Peregrinación a Covadonga 
OVIEDO, 29.—Para celebrar el triunfo 
de la cuestión romana las Marías de los 
Sagrarios organizan una magna peregri-
nación regional a Covadonga, que ten-
¡drá lugar el próximo 10 de mayo. Es tán 
ya comprometidos todos los hospedajes 
¡cercanos al histórico santuario. 
Sindicatos Católicos Femeninos 
de Sevilla 
SEVILLA, 29.—Ayer se celebró con 
Bra.n solemnidad la bendición por el Car-
denal Ilundain del nuevo domicilio de los 
Sindicatos Católicos Femeninos. Todas las 
obreras afiliadas recibieron al Prelado 
con grandes aplausos. Después de la ben-
dición hubo una velada, que presidió la 
condesa de Santa Teresa, presidenta _de 
la obra, con el Consiliario y otras seño-
ras. El Consiliario don Balbino Santos 
pronunció breves palabras para elogiar 
la obra que realizan los Sindicatos. E l 
Prelado les exhortó a seguir en su cam-
paña. « 
El Obispo auxiliar de Toledo, 
en Guadalajara 
GUADALAJARA, 29.—Esta tarde llegó 
el Obispo auxiliar de Toledo, doctor Ro-
cha, que mañana saldrá en visita^ pas-
toral para el arciprestazgo de Peñalva 
de la Sierra. En la estación era espe-
rado por el gobernador militar, presi-
dente de la Audiencia, Arcipreste, cabil-
do de párrocos, comisión del Ayunta-
miento, los niños de las escuelas públi-
cas y el director de "La Palanca", señor 
Barrera. En la residencia de las Adora-
trices fué cumplimentado después por 
otras muchas personalidades. 
Veinte Obispos y Abades en las 
fiestas centenarias de 
Monte Cassino 
En la procesión, el Abad Prima-
do llevó las reliquias de 
San Benedicto 
sidido por el general Primo de Rivera. 
Seguía el duelo familiar, en el que figu-
raba el padre Juan Bautista Peliú, di-
rector espiritual de la finada. 
La concurrencia fué numerosísima. 
Figuraban en ella el general Saro, don 
Inocencio Jiménez, capi tán general de 
Madrid, alcalde de Madrid, presidente 
de la Diputación, general Mayando, 
marqués de Cabriñana, marqués de Vi-
lla Antonia, don Juau de la Cierva, v i -
cealmirante Cornejo, general Losada, 
don Luis Bermejo, gobernador civil de 
Madrid, don Manuel Semprún, don An-
tonio Goicoeche, señores Díaz de Men-
doza, duque de Tovar, general Baile, 
conde de Mirasol, embajador de Portu-
gal, gobernador civil de Avila, duque 
|de Veragua, Suérez Somonte, Dómine, 
j general Hermosa, Bazán, Recaséns, Ga-
jbilán (don José) , y muchos más . 
Fueron muchas las personas que si-
Iguieron con la comitiva hasta el mismo 
cementerio. 
Durante la m a ñ a n a se habían dicho 
misas ante el cadáver. Una de ellas fué 
oída por el jefe del Gobierno. En otra 
estuvieron varios ministros y muchos 
amigos de la familia de la finada. 
Entre las personas que se quedaron 
a velar el cadáver la noche anterior, 
figuraban las hijas del presidente. 
E l Abate F A R I A 
Otra bomba antiitaiiana en 
un diario de Túnez 
TUNEZ, 29.- Anoche hizo explosión, 
causando algunos daños materiales, 
una bomba colocada por un descono-
cido junto a uno de los cierres metá-
licos del ediñelo que ocupa el diario 
italiano "Unione". El jefe de tallerer 
ha declarado que poco antes de la ex-
plosión había sentido algún ruido sos-
pechoso. 
UNA VOZ DESDE ARRIBA.—¿Qué hora es, Arnulfo? 
("Passing Show", Londres.) 
—Dicen que doña Antonia y su ma-
.ido están gravemente enfermos. A ver 
si se quedan los dos viudos. 
("Sempre fixe", Lisboa.) 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—El Legado pontificio. Car-
denal Gasparri, y el ministro de Ins-
trucción pública, Belluzzo, visitaron ayer 
por la mañana, el Archivo de la Aba-
día de Monte Cassino para ver, entre 
otras cosas, el documento de un fallo 
judicial del siglo X, en el que apa-
recen las primeras palabras italianas es-
critas que han llegado hasta nosotros; 
una obra de orígenes, escrita hace mil 
cuatrocientos años; un tratado de As-
tronomía, del siglo I X ; un manuscrito, 
con la regla de San Benito, del siglo XI , 
y un tratado musical con ilustraciones de 
Guido de Arezzo. 
El Pontifical fué celebrado por el Car-
denal Gasparri en la Basílica, ante 20 
Obispos y abades; el ministro Belluzzo 
y el príncipe Orsini, asistente al Solio 
pontificio. Después de la ceremonia, se 
celebró la comida benedictina en el in-
menso refectorio iluminado por diez enor-
mes ventanales. 
El Legado pontificio se sentó, aisla-
do, en un pequeño trono; a su derecha 
estaban el ministro Belluzzo, el prefec-
to de Frosioni y dos Prelados; a su 
izquierda, el abate Delamare y los se-
nadores Cippico y Calisse y otro Pre-
lado; en el centro, los demás monjes y 
los huéspedes, entre ellos varios milita-
res italianos de uniforme. 
A l terminar la comida, el ministro de 
Instrucción pública pronunció con voz 
clara y firme el siguiente brindis: "¡Ca-
maradas! Alcemos el pensamiento y ele-
vemos nuestras copas por la Santidad del 
Pontífice, por S. E. el Cardenal Gaspa-
r r i , Legado suyo, y por esta _gloriosa 
Abadía, para que continúe enseñando a 
los hombres el precepto de San Benito 
"Ora et Labora", para que tenga siem-
pre vida la antorcha de las humanida-
des, recogida ahora hace catorce siglos 
y custodiada durante esos catores sU 
glos." 
Resonó un aplauso estruendoso, coi'a-
do al levantarse el Cardenal. "Doy gra-
cias, dijo, al señor ministro por sus 
palabras reverentes hacia el Santo Pa-
dre y tan amables para su humilde se-
cretario de Estado. Ruego a todos los 
comensales que levanten el vaso por su 
majestad el Rey de Italia, por el jefe 
del Gobierno italiano, por el ministro 
Belluzzo, que lo representa aquí, y pol-
la prosperidad de este cenobio de Monte 
Cassino." La emoción y el entusiasmo que 
provocan las palabras del Cardenal son 
enormes, y se explican bien, teniendo en 
cuenta que, por vez primera, un repi'e-
sentante del Pontífice, que es, además, 
el secretario de Estado, brinda por el 
Rey de Italia. 
Después, entre renovadas aclamacio-
nes, se entonan invocaciones propiciato-
rias por el Santo Padre, por el Rey, por 
el Cardenal Gasparri, por Mussolini y 
por su representante oficial, el ministro 
de Instrucción pública, Belluzzo. El- can-
to, sencillo y solemne, ha sacudido las 
almas y las ha dejado extáticas. La me-
moria más santa que viene a nuestro en-
cuentro en la hora solemne de los siglos 
hace rebosar los corazones en himnos de 
propiciación, que se convierten en cán-
ticos de gratitud. 
La despedida entre el Cardenal Secre-
tario de Estado y el ministro italiano de 
Instrucción pública fué cordialísima. 
E l abad Diamare ofreció al ministro 
una artística targa de oro, en la que se 
reproduce la gloria de San Benedicto, te-
niendo por escena el coro de la Basíli-
ca de Monte Cassino. 
Después de las vísperas pontificales, el 
abad Primado, Destotzingen, siguió a la 
procesión, previamente organizada, con 
las reliquias de San Benedicto. En dicha 
procesión tomaron parte el Cardenal Gas-
parri y todos los Obispos y Abades que 
han asistido a las fiestas del centenario 
de Monte Cassino. 
Las fiestas de Don Bosco 
Se asegura que Su Santidad designa-
rá al Cardenal Secretario de Estado mon-
señor Pedro Gasparri, Legado Pontificio 
en las fiestas que se celebrarán en Ta-
rín, el próximo día 9 de junio, con moti-
vo del traslado de los restos de Don Bos-
co y de su beatificación. 
Los HH. de las EE. CC. 
El Santo Padre ha recibido esta ma-
ñana, en audiencia particular, a la Cu-
ria Generalicia y representaciones de la 
Orden religiosa de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, a los que acompa-
ñaban numerosos alumnos de sus cen-
tros de enseñanza. Con ellos asistió a 
la audiencia pontificia el Cardenal Me-
rry del Val, protector de la refenoa 
Orden. 
Su Santidad, en el curso de la au-
diencia, pronunció un breve discurso, en 
el que expuso su vivísima satisfacción 
por la magniíflea obra de educación que 
los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas desarrollan entre la juventud de to-
do el mundo, y les otorgó la bendición 
apostólica. Asimismo bendijo, de un mo-
do especialisimo, al protector de la O'"-
den. Cardenal Merry del Val.—Daffin*. 
Los Tratados de Letrán 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—El Consejo de ministros 
de Italia ha aprobado esta mañana ej 
proyecto de ley que da ejecución al 
Tratado, a los cuatro anejos y al Con-
cordato con Italia, suscritos recientemen-
te, en San Juan de Letrán, por los re' 
presentantes oficiales de la Santa Sede 
y del Quirinal. 
Después aprobó otro proyecto de ley 
acerca del ejercicio del culto en el Es-
tado y otros diversos proyectos acerca 
de las entidades eclesiásticas y admi-
nistraciones civiles de los patrimonios 
destinados a los fines del culto. 
Fué, finalmente, adoptado otro pro-
yecto de ley por el que se determina" 
las disposiciones para la aplicación oei 
Concordato en lo que particularmente se 
refiere al matrimonio religioso.—Paífln11' 
E L TRASNOCHADOR.—¿Cuánto por llevarme al Victoria 
Hotel? 
E L CHOFER.—Cinco pesetas, señor. 
E L TRASNOCHADOR.—Es demasiado; métase usted dentro y 
lo llevaré yo por dos. 
("London Opinión", Londres.) 
Faltan 17 tripulantes del 
vapor "Viking" 
M A N I L A , 29.—Diez y siete tripulantes 
del vapor "Vik ing" , que hace el servicio 
en las islas Filipinas, han faltado a 
lista. 
Se teme que hayan perecido en el si-
niestro producido a bordo a consecuen-
cia del incendio y explosión de un car-
gamento de petróleo en el mar de 1» 
Visayas, entre las islas Masbat« J 
Cebú. 
GENERAL DE PROVINCIAS I ™ u r a s d e a c t u a l i d a d 
H TOLEDO Arde un convento de monjas en Alicante 
Las religiosas, para ponerse en salvo, tuvieron que romper la clausu-
ra. Un camión arrollado por el tren en un paso a nivel de Valencia. 
Imposición de la cruz de Beneficencia a Fortuna en Sestao. 
HOY L L E G A R A A BARCELONA L A REINA DE RUMANIA HA SIDO INSTALADA EN LA ANTI-
GUA IGLESIA DE SAN VICENTE 
Figuran en ella todas las rique-
zas artísticas que estaban es-
parcidas por las parro-
quias de la ciudad 
TOLEDO, 29.—Esta tarde f"^ inau-
gurada solemnemente la Exposcción pa-
rroquial permanente de arte religioso 
instalada en la antigua iglesia de San 
Vicente, que conserva el carác ter de 
templo abierto al culto. Asistieron to-
das las autoridades, distinguidas per-
sonalidades y numeroso público.. E l 
Cardenal no pudo concurrir por tener 
que presidir a la misma hora un acto 
relacionado con el proceso de la bea-
tificación de la beata sor Mar ía de Je-
sús, "letradillo" de Santa Teresa, cuyo 
cadáver, incorrupto, se conserva en el 
convento de monjas Carmelitas. Asis-
tieron en su representación el provisor 
de la diócesis, don Agust ín Rodríguez, 
y el secretario de cámara, don Be-
nito Muñoz Morales. La capilla cate-
dralicia entonó el "Veni Creator", al- nador, marqués de Foronda, presidente 
Arde un convento en Alicante 
ALICANTE, 29.—Esta tarde se originó 
un incendio en el convento de Capuchi-
nas, instalado en el centro de la ciudad. 
Las monjas, atemorizadas, viéronse obli-
gadas a romper la clausura, lanzándose 
a la calle para refugiarse en los lugares 
próximos. E l público las atendió solíci-
tamente. Varios vecinos ayr-^'.'on a sa-
car de los claustros a una religiosa an-
ciana que se halla impedida. La fuerza 
pública acordonó el lugar del incendio, 
impidiendo que entrara nadie en la clau-
sura, a excepción de los bomberos, que 
lograron sofocar rápidamente el sinies-
tro originado por una chimenea. 
Se desarrollaron escenas conmovedo-
ras entre las monjas y sus familiares, 
pues había algunas que hacía cerca de 
treinta años que no se veían. Durante los 
trabajos de extinción hubo cuatro bom-
beros lesionados. 
La Reina de Rumania a Barcelona 
BARCELONA, 29.—Al mediodía se ha 
celebrado en Capitanía general una re-
unión que ha durado hasta las dos y 
cuarto de la tarde, a la que han asis-
tido el capitán general, alcalde, gober-
ternado con el canto gregoriano. 
El presidente del Cabildo de pár ro-
cos, don Gerardo Pérez Hita, relata el 
origen y proceso de la idea de colec-
cionar las obras de arte esparcidas por 
las distintas iglesias toledanas y las d i -
ficultades que se oponían, vencidas por 
el entusiasmo de los párrocos y alen-
tado por el amor del Prelado, que aco-
gió la idea. 
El sacerdote y archivero de Hacien-
de don Antonio Sierra Conrellá, inicia-
dor y ejecutor de esta iniciativa, ex-
puso la protección que brindó siempre 
la Iglesia a toda manifestación a r t í s -
tica, util izándola en el servicio de Dios. 
Presenta s inté t icamente las obras ex-
puestas y detalló su importancia en el 
arte y la historia, especialmente, los 
cuadros del Greco, entre los que des-
taca el famoso de la "Asunción de la 
Virgen", obra fundamental de la ter-
cera época. 
El Deán don José Polo Benito, ex-
plicó la alta significación de la parro-
quia en la vida social y religiosa. Evo-
ca la riqueza de las parroquias tole-
danas en los siglos pasados, de Ja que 
este tesoro es un ligero vestigio. Dice 
cómo siguiendo la pauta de Roma y 
la Iglesia Católica todos los países or-
ganizan estas Exposiciones permanen-
tes para facilitar el estudio. Toledo no 
podía faltar. Habla del Greco, que no 
hubiera llegado a alcanzar el puesto 
- que tiene en la historia del arte sin 
la influencia de Toledo y la protección 
de la Diputación, comandante general de 
Somatenes y jefe prvoincial de la Unión 
Patriótica, señor Gassó, para tratar de 
los actos de la inauguración de la Ex-
y llegará a Madrid a las 20, en vez de 
las 21,15, y saldrá de Madrid a las 9,20, 
en vez de las 7,20, y llegará a Cuenca a 
las 15 en lugar de las 16,15. E l correo 
mejora una hora en el recorrido, y lle-
gará de Madrid a las 23, en vez de las 
24. E l público está muy satisfecho con i 
esta innovación. 
Granizada en Málaga 
MALAGA, 29.—Comunican de Cuevas 
Bajas que una intensísima granizada ha 
ocasionado grandes daños, valorados en | 
26.000 pesetas, en el cortijo propiedad 
del señor Luque. También resultaron 
con daños otras fincas inmediatas. 
Las fábricas de Oviedo y Trubia 
OVIEDO, 29.—Persisten los rumores 
con visos de certeza sobre la adquisición 
de las fábricas de Oviedo y Trubia por 
el financiero bilbaíno señor Echevarrie-
ta. De confirmarse esto tendría verdade-
ra importancia para la región, pues di-
chos centros fabriles, sin perder proba-
blemente su carácter militar, podrían 
amoldarse a ciertas industrias civiles, 
con lo cual se resolvería la actual crisis 
de trabajo. 
Los ratones producen una explosión 
OVIEDO, 29.—En el pueblo de Collan-
zo se produjo una explosión que derrum-
bó la techumbre del edificio habitado 
por el convecino Baizón. Se atribuye el 
posición y de la estancia de la Reina accidente a voracidad de los ratones, que 
de Rumania, que l legará mañana con la ai roer una cantidad de cohetes alma-
cenados en el desván, incendiaron al-
gún fulminante, que produjo la explo-
sión. Providencialmente no ocurrieron! 
desgracias. Los daños son de bastánte 
consideración. El hecho produjo la na-
tural alarma entre el vecindario. 
Final de una Semana Avícola 
PALENCIA, 29.—Ayer terminó la in-
teresante y práct ica Semana avícola y I 
el cursillo de avicultura que, por encar-¡ 
go de la Diputación provincial de Pa-¡ 
lencia, dió el profesor 'Ion Salvador Cas-i 
tello, que ha sido obj to de agasajos y 
unánimes felicitaciones. 
Incendio de un colegio 
SAN SEBASTIAN, 29.—A la una de 
la tarde se declaró un incendio en Villa 
mmim 
l i l i . 
La Asamblea estudiará el NOTAS P O L I T I C A 
Asociaciones locales agrícolas y 
ganaderas en cada Municipio-
regidas por una Junta directiva. 
• 
Se crearán también Asociaciones 
provinciales con Consejos agro-
pecuarios autónomos 
• 
Suprimidas las Cámaras 
Agrícolas Oficiales 
LOS AYUNTAMIENTOS PAGARAN 
LA ENSEÑANZA AGRICO-
LA EXPERIMENTAL 
La cuota no excederá del 2 por 100 i 
de la riqueza territorial, 
rústica y pecuaria 
princesa Ileana. Aunque la Soberana vie-
ne de riguroso incógnito, mañana por 
la mañana visi tará la Exposición; por 
la tarde h a r á una visita a la Diputación 
donde será obsequiada con un té; el 
miércoles irá a Montserrat, y el jueves 
almorzará con los condes de Ruiseñada, 
marchando por la tarde a París . 
Nuevo servicio de aguas en Tordera 
BARCELONA, 29.—El domingo con 
asistencia de las autoridades de Barce-
lona, se inauguró oñcialmente el abaste-
cimiento de aguas del pueblo de Tordera. 
A las doce de la mañana hicieron su en-
trada las autoridades, acompañadas de 
distinguidas personas. Fueron recibidas 
por el Ayuntamiento y representaciones 
de las fuerzas vivas del pueblo. C a g J i - " V J A * . - • ~ 1" ~ ~ • ' J V J I i 
Hnmpntp in rrvTYiitivn T^C-Ó n in - - ' ^ - • i r.a ¡Sacramento, de Atcgorneta, propiedad, estudios y trabajos protesionales, ha consagrado siempre gran a t e n c i ó n damente la comitiva paso a la -^-t,-a pa- de la Comunidad de Adoratrices, que 
El señor Prieto Vives, que el domingo leyó su discurso de ingreso 
en la Academia de la Historia 
E l s e ñ o r Prieto V ives es ingeniero y profesor de la Escuela de Ca-
minos y di rector adjunto de los Ferrocarri les del Oeste. A p a r t e de los 
rroquial, donde se celebró una misa, ter-
j minada la cual se organizó una proce-
sión para dirigirse al sitio del abasteci-
miento de aguas, que desde aquel mo-
mento quedó abierto al vecindario. Ter-
minada la ceremonia, el concejal don Jo-
sé Orio Aranda, hizo ofrenda a! alcalde 
de un artístico álbum que le dedica al 
pueblo como prueba de gratitud por sus 
gestiones realizadas hasta llegar a este 
día. El alcalde, señor Navines, agradeció 
las palabras, así como el agasajo de su 
pueblo. Luego hicieron uso de la pala-
bra los generales Miláns del Boch, Ba-
rrera, Sagnier, cf'n''~'¿o doctor Herranz 
y el presidente dé la Diputación, conde 
de la Iglesia. Toledo guarda las tres Ide Montseny. 
S P - ^ T ^ : ; ; * 8 ?e.4usf.tre?: ^ U cruz de'Beneficencia a Fortuna cas: "El Expolio", el "Entierro del 
Conde de Orgaz" y la "Asunción de la 
Virgen". 
El provisor justificó, la o b l i g ó " -
sencia del Cardenal. Explica la deno-
minación de Museo, que es necrópolis 
del arte, y dice que lo que se inaugura 
no es eso, sino una Exposición perma-
nente religiosa, porque las obras cum-
plen el fin para que fueron creadas, 
que es elevar el espíri tu a Dios. La 
Iglesia protegió siempre el arte como ¡ sa, a la Virgen del Carmen, Patrona del 
medio excelso de honrar a Dios. E l ar-| pueblo. Después de la misa, los concu-
te es la irradiación de la belleza di-
vina y constituye un libro de oracio-
nes para los que no saben leer. La 
Iglesia toledana, después de la Roma-
na, fué la más rica del mundo, por ello 
todavía se canta la gloria de Toledo. 
Estas Exposiciones son ej lazo espiri-
tual que nos unen con las generacio-
nes pasadas. En nombre del Primado 
declaró abierta la Exposición al pú-
blico. 
En és ta hay alfombras riquísimas de 
los siglos X V I y X V I I , tapices de Bru-
selas, la colección de Alejandro Mag-
no del siglo X V I I , cerámicas valiosas, 
entre la que se destaca una pila bau-
tismal del siglo X V con reflejos blan-
cos y verdes; frontales y ornamentos 
del siglo X V al X V I I , tallas de los 
siglos X I I I al X V I , códices, pergami-
nos y mármoles desde el siglo IX , y 
pinturas, entre ellas, varios Grecos es-
casamente conocidos, como la "Asun-
ción de la Virgen", la "Sagrada Fa-
milia" y la "Verónica". 
BILBAO, 29.—Ayer, en Sestao, con 
asistencia del matador Fortuna, se ce-
lebraron varios actos en honor de éste. 
Por la mañana el párroco de la locali-
dad bendijo los locales del Club Fortu-
na. Después, en el pórtico de la parro-
quia del Carmen le fué impuesta la cruz 
de Beneficencia que el Gobierno le con-
cedió por el hecho realizado en Madrid, 
V después se celebró una misa solemne. 
Al Ofertorio, el diestro ofrendó la Oreja , v ̂ Zí^"\^7:T\.r 
de Oro concedida por la A. de la Pren- de Valenc.a a Grao un tren eléctrico 
arrollo a un camión dedicado al trans-
tienen allí establecido un colegio. El fue-
go adquirió grandes proporciones desde 
los primeros momentos, Los bomberos 
lograron poner en salvo a 24 monjas y 
60 alumnas internas. E l edificio, com-
puesto de tres pabellones, ha quedado 
casi destruido. Las pérdidas son de gran 
consideración. Parece que el origen del 
fuego ha sido el recalentamiento del ho-
llín de la chimenea. 
El Congreso de Oceanografía 
en Sevilla 
SEVILLA, 29.—Esta mañana visitó al 
alcalde el señor Buen, con motivo de 
tratar de los diversos actos que se ce-
lebrarán con motivo del próximo Con-
greso de Oceanografía. El Ayuntamien-
to dará una recepción en honor de los 
congresistas y los obsequiará con un té. 
También visitó al señor Diez Molero 
el vicepresidente del Consejo de Estado 
francés, M. Tissier. 
El Ayuntamiento ha obsequiado con 
un banquete al comandante y oficiales 
del contratorpedero francés "Lynx". 
Camión arrollado por el tren 
VALENCIA, 29.—En un paso a nivel 
a la N u m i s m á t i c a , que es una de las principales aficiones culturales de 
su v ida . Para estudiar monedas ha recorr ido numerosos Museos arqueo-
lóg icos . Es autor de varias obras sobre este tema, entre las que sobre-
sale " L a reforma n u m i s m á t i c a de los almohades". L a m á s notable es, 
sin embargo, u n impor t an te y extenso estudio sobre "Los Reyes de 
Taifas" . Su discurso de ingreso, que c o n t e s t ó el s e ñ o r G ó m e z Moreno , 
v e r s ó sobre " L a f o r m a c i ó n del reino de Granada" . Es natural de M a h ó n 
y n a c i ó el a ñ o 1870. 
III 
lás cié diez mil personas pre-
senciaron la ceremonia 
Discursos del presidente de la Dipu-
tación, de la madrina y del 
comandante del crucero 
C I N E A V E N I D A 
El 
P R O N T O 
rrentes fueron al Asilo, donde el dies-
tro obsequió a los acogidos, y al medio-
día se verificó un banquete de 200 cu-
biertos. A l final brindaron en honor del 
matador bilbaíno el presidente del Club, 
don Félix Olavarri, y el alcalde, don Zoi-
lo Rodríguez. 
Vuelco de un automóvil 
CIUDAD REAL, 29.—Cerca de Fuente 
el Fresno volcó un automóvil, ocupado 
por su propietario, don José Barroso, y 
el chófer, Anacleto García. E l coche 
cayó por un terraplén que existe en el 
kilómetro 90 de la carretera de Toledo. 
El mecánico quedó muerto instantánea-
mente y el propietario ileso. 
Cuenca en las Exposiciones 
CUENCA, 29. — Ha salido la segunda 
expedición de los objetos de arte de las 
iglesias diocesanas, en talla, orfebrería, 
sigilografía, musicaria, hierros, encajes, 
cerámicas esmaltes, tapices bordados, 
enormes antifonarios, calculados en mu-
chos millones de valor, con destino a las 
Exposiciones. 
El Prelado es muy felicitado por agru-
par estas riquezas de arte antiguo que 
atesora Cuenca. 
—En Huete ha sido hallada cuando 
labraban un terreno, una caja que con-
tenía anillos y alhajas antiquísimos, que 
se atribuyen de la época de los Césares. 
Es muy comentado el hallazgo estimado 
de mucho valor. 
—Se ha conseguido el cambio de ho-
rario de los trenes correo y mixto desde 
el primero de mayo gracias a las gestio-
nes del gobernador. E l mixto saldrá de 
Cuenca a las 14,35. en vez de las 13,30, 
porte de pescado. E l camión quedó com-
pletamente destrozado, y por una verda-
dera casualidad el chofer sólo sufrió una 
contusión en la región frontal y conmo-
ción visceral. El coche motor resultó cor. 
la plataforma deshecha. 
La Unión de Remolacheros 
ZARAGOZA, 29.—Se ha constituido la 
nueva Junta de la Unión de Remolache-
ros de Aragón, Rioja y Navarra. Ha pu-
blicado un manifiesto en el que la Di -
rectiva agradece la confianza en ella de-
positada e invi ta a todos a la mayor 
unión y disciplina para conseguir al en-
trar en este quinto año de organiza-
ción una mayor fuerza y eficacia de sus 
actuaciones. Termina el manifiesto: "Con 
este espíritu y los alientos consiguientes 
con la mira puesta en aportar nuestra 
modesta colaboración al resurgir econó-
mico nacional, aspiración general que 
nunca olvidamos y a la que práctica y 
desinteresadamente todos debemos aten-
der con la ofrenda de nuestros esfuer-
zos, con estas virtudes arraigadas en 
nuestros sentimientos, llegaremos a la re-
generación de los remolacheros hecha 
por los mismos remolacheros." 
UNA CORONA DE FLORES 
EN LA TUMBA DE CERVERA 
CADIZ, 28.—A las once de la maña-
na, en el muelle Reina Victoria fué 
EL DIA 4 REGRESARA A SEVILLA 
Y EL 6 A MADRID 
El ministro de Marina salió ayer 
de Cádiz para Cuba 
SEVILLA, 29.—Esta mañana llegó el 
generaJ Primo de Rivera con el mi-
nistro de Marina. En la estación fue-
ron recibidos por el infante don Car-
los y restantes autoridades, y continuó 
el presidente su viaje a Jerez de la 
Frontera, en donde permanecerá hasta 
el día 4 por la mañana , en que regre-
entregada ayer al crucero "Almirante! sa rá a Sevilla. Se detendrá antes en 
Cervera", la bandera de combate que | el pueblo de Lebrija, donde inaugura-
NUEVOS GOBERNADORES DE 
LAS PALMAS Y JAEN 
También han sido nombrados el 
presidente del Consejo Agro-
nómico y el director gene-
ral de Agricultura 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
EDITORA D E LAS OBRAS COMPLETAS D E 
DON MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO 
Edición definitiva, revisada por el autor 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Tomo I.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I . 
" II.—"Historia de la Poesía hispano-americana." Tomo I . 
Madrid, 1911 10 Ptas-
m.—"Historia de ' l a Poesía hispano-americana." Tomo I I . 
Madrid, 1913 •— 12 
n IV.—"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media." 
Tomo I . Madrid, 1911-1913 10 " 
V.—"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media." 
Tomo I I . Madrid, 1914 , 10 
VI.—"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media." 
Tomo I I I . Madrid, 1916 12 
VII.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I I . Ma-
drid, 1917 18 " 
VTII.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I I I . Ma-
drid, 1918 18 " 
„ IX.—"Ensayos de crítica ñlosóflca." Madrid, 1918 12 
X.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo I . 
Madrid, 1919 12 " 
XI.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo I I . 
Madrid, 1921 12 " 
Xn.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo I I I . 
Madrid, 1922 12 " 
X I I I . —"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo IV. 
„ Madrid, 1923 12 " 
X I V . —"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo V. 
„ Madrid, 1925 12 " 
XV.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo V I . 
( Madrid, 1927 12 " 
•^V!-—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo IV. Ma-
n VT,TT drid, 1928 20 " 
•?vVI1-— Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo V. Ma-
j , drid, 1928 20 " 
ncuadernados en pasta valenciana especial, aumenta 6,50 ptas. cada volumen. 
SUMARIO D E L DIA 30 
Presidencia—R. D. admitiendo a don 
Vicente Rodríguez Carril la dimisión 
del cargo de gobernador civil de Oren-
se; admitiendo a don Miguel de la To-
rre Cambreleng, conde de Torrepando, 
la dimisión del cargo de gobernador ci-
vi l de Jaén; nombrando gobernador ci-
vi l de Las Palmas a don Mariano Cá-
ceres y Mart ínez; gobernador civil de 
Jaén a don Carlos Sidro Herrera; dis-
poniendo que el contraalmirante de la 
Armada don Mateo García de los Re-
yes, ministro de Marina, pase en comi-
sión del servicio a La Habana a los 
fines que se indican. 
Economía.—R. D. nombrando presiden-
te del Consejo Agronómico a don José 
Vicente Arche y López; nombrando di-
rector general de Agricultura a don An-
drés Garrido. 
Justicia y Culto.—R. O. aprobando el 
reglamento que se inserta para las Aso-
ciaciones de Patronato de presos y l i -
berados. 
Hacienda. — Fijando las cotizaciones 
medias que han de servir de base para 
la imposición de recargo por deprecia-
ción de moneda en el mes de mayo; se-
ñalando el recargo que ha de satisfacer 
en la primera decena de mayo las l i -
quidaciones de derechos de arancel que 
se hagan efectivas en moneda de plata 
o billetes. 
Gobernación.—^Disponiendo se recuerde 
a los alcaldes el obligado cumplimiento 
de las disposiciones relativas al curso de 
las papeletas de destinos públicos. 
Fomento.—Disponiendo que para la 
venta del plomo en barras y elaborado 
y para la compra del plomo viejo rijan 
durante el mes de mayo los precios que 
se indican. 
le regala la Diputación provincial. 
Entre los miles de asistentes e invi-
tados, se encontraban todas las autori-
dades militares de Cádiz y San Fer-
nando; el capi tán general de la Arma-
da, señor Aznar; el capitán general 
del departamento marí t imo, duques de 
Arión, Montemar, Villamiranda, con-
desa de los Andes, marqueses del Real 
Tesoro y Villamarta. De Sanlúcar lle-
garon para presenciar la ceremonia los 
infantes don Alvaro y don Ataúlfo de 
Orleáns. 
En una tribuna especial se instalaron 
las personas descendientes del almiran-
te Cervera. 
Fué madrina de la nueva bandera 
doña Rosario Cervera Jácome, esposa 
de don Juan Cervera y Valderrama. 
Terminada la misa, el Obispo de Cádiz, 
doctor López Criado, bendijo la bande-
ra ante el altar de la Virgen del Car-
men. La escoltaban oficiales de la A r -
mada, entre los cuales figuraba un nie-
to del almirante Cervera. 
Después de la bendición pronunció un 
discurso el presidente de la Diputación, 
quien expresó el orgullo de la Corpo-
ración de Cádiz al donar la bandera, 
y honrar el apellido glorioso de Cer-
vera. Recordó Lepanto, Trafalgar, Ca-
llao, Santiago y Cavite. Hizo grandes 
elogios del almirante, que solía decir: 
"la sociedad en la que cada cual cum-
pla su deber, se rá feliz". 
Contestó la madrina en términos de 
agradecimiento. Este homenaje—dice— 
es una manifestación de la justicia di-
vina que ahora compensa las amargu-
raáude una t r ág ica época. Cádiz fué el 
escenario donde se fraguaron las glo-
rias patrias. De aquí zarpó hace trein-
ta años aquella división de cruceros que 
acudió a la defensa de nuestro imperio 
colonial. 
Que en adelante no sea arriada esta 
bandera mientras exista en el buque un 
solo tripulante, y que la Virgen del Car-
men acompañe en sus viajes al navio. 
Finalmente habló el comandante del 
"Cervera" para agradecer también a la 
Diputación su donativo. 
La bandera fué conducida al buque 
e izada a los acordes de la Marcha Real, 
mientras sonaban las sirenas de los bu-
ques y se lanzaan vivas entusiastas. 
Toda la tripulación del crucero formó 
en cubierta para rendir honores a la 
bandera. E l momento fué de gran emo-
ión. Más de 10.000 personas lo presen-
ciaron en el muelle, y en las terrazas 
de las casas. A l terminar la ceremonia, 
se inició el desfile de fuerzas ante las 
autoridades, que se situaron en la cu-
bierta del "Cervera". 
Después fueron obsequiados los Invi-
tados con un "lunch". 
A las tres de la tarde marchó a San 
Fernando una Comisión de jefes del 
crucero para depositar en la tumba del 
almirante Cervera una corona de flo-
res. 
A consecuencia del mal tiempo fué 
rá un grupo escolar. A las doce de la 
mañana de dicho día 4 el Ayuntamien-
to de Sevilla le ha rá entrega en un 
solemne acto de las insign as de al-
calde honorario de la ciudad. Por la 
tardé el presidente vis i tará detenida-
mente el recinto de la Exposición para 
enterarse del estado en que se encuen-
tran las obras úl t imas que se reali-
zan. E l día 5 por la m a ñ a n a m a r c h a r á 
a Córdoba, en donde e s t a r á hasta la 
noche, en que regresará a Madrid. En 
Córdoba asis t i rá a diversos actos. E l 
día 7 por la noche l legará el tren real, 
en que vendrá también el jefe del Go-
bierno. 
E! presidente en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 29.— 
En el expreso llegó el marqués de Es-
tella, acompañado de don Arcadio Bal-
guer y señora, don Carlos Girona y se-
ñora, hijas Carmen y Mercedes, y mar-
qués de Alella. En la estación espera-
ban al presidente todas las autoridades 
locales y los gobernadores civil y m i l i -
tar de Cádiz y gran gentío que le acla-
mó. En t ró en la población en un coche 
tirado por cuatro caballos, e iba en 
unión del alcalde don Enrique Rivero. 
En las calles del t ránsi to , el presiden-
te fué ovacionado y vitoreado. La co-
mitiva se dirigió al domicilio de la se-
ñorp, viuda de Graham Gandel, donde 
se a lo jarán los acompañantes del jefe 
del Gobierno. A l llegar luego Primo de 
Rivera al palacio del marqués de Villa-
marta, donde se aloja, un grupo de se-
ñor i tas que postulaban para la Fiesta 
de la Flor, le asediaron con peticiones 
de donativos. Después de cambiarse de 
traje, el presidente marchó a sa luda í a 
la condesa de los Andes, repitiéndose 
las manifestaciones de entusiasmo. 
E l ministro de Marina a Cuba 
CADIZ, 29.—Llegó en el expreso el 
ministro de Marina, acompañado de su 
ayudante, señor Perrer; académico, se-
ñor Domenach; señor Jordana de Po-
zas y un taquígrafo, que va en la ex-
cursión a Cuba. F u é recibido el minis-
tro por las autoridades civiles y m i l i -
tares y Comisiones de la capital. Una 
batería de arti l lería, mandada por el 
capitán señor Ríos, rindió honores y 
fué revistada por el ministro. Este 
marchó directamente al muelle, donde 
embarcó en el submarino "C-2", tras-
ladándose al crucero "Almirante Cer-
vera", que zarpó seguidamente para 
Canarias y Cuba. En dicho momento 
sonaron las sirenas y las campanas de 
la ciudad. 
suspendida la fiesta organizada por el 
Ayuntamiento, que iba a celebrarse en 
el parque Genovés. 
Mañana es esperado el ministro de 
Marina, que embarca rá en el " A l m i -
rante Cervera", con rumbo a La Ha-
bana. 
El Gobierno ha enviado a la Asam-
blea Nacional el proyecto de organiza-
ción agropecuaria—anunciado hace días 
por el presidente del Consejo—para que 
lo estudie la sección respectiva y ele-
ve dictamen, que se discut irá en los 
plenos de junio. 
El proyecto consta de quince bases, 
que van precedidas de unas considera-
ciones del Gobierno, en las que expone 
su criterio sobre esta cuestión. Habla 
entre otras cosas, del impulso que quie-
re dar a la agricultura y hace la sal-
vedad de que la reforma que intenta 
implantar no lleva carác ter definitivo. 
Su criterio, en todo caso, im^b'ca una 
labor educadora y supletoria de la in i -
ciativa privada, tan estimable en todas 
las ocasiones. 
El comercio y la industria—dice en 
otra parte—tienen delimitada su per-
sonalidad y su base en los diferentes 
sectores de la actuación tributaria, pe-
ro en la Agricul tura ni existe un cen-
so conocido de propietarios, colonos y 
aparceros, ni el distinto régimen fiscal 
a que es tá sometida la tierra permite 
llegar a la averiguación de los verda- [ 
deros interesados en el cultivo de la; 
tierra. 
La única forma conocida, de imper-1 
fecta eficacia hasta ahora en su plan-; 
teamiento legal y desgraciadamente de| 
n 'ngún resultado práctico, fueron las 
Cámaras agrícolas. 
A continuación damos un extracto | 
de las bases con lo más interesante i 
que cotiene el proyecto. 
Los intereses agrícolas se estructu- j 
ra rán en dos grandes clases de agru-
paciones: agrícolas y pecuarios. En ca-
da Municipio se const i tu i rá una Aso-' 
ciación agrícola local y otra ganadera. 
Per tenecerán a la agr ícola los propie-
tarios del término municipal, médicos 
0 aparceros, así como los S'ndicatos, 
grícolas, Cooperativas y Cajas rurales, 
' y en general las Asociaciones agrícolas 
I de carác ter patronal puro que se ha-
| yan formado o se formen en la loca-
I lidad. 
A la pecuaria pertenecerán análoga-
! mente los propietar'os de ganados, en-
1 gruésadores, recriadores y traficantes 
¡en reses, así como los Sndicatos ga-
naderos. Cooperativas, etcétera. 
Agrega el proyecto que cada Asocia-1 
ción agrícola será regida por una Junta 
directiva. De los tres vocales que en-
tren a formar parte de ella, dos se-
rán necesariamente propietarios y uno 
arrendatario. E l presidente, vicepresi-
dente, secretario y vicesecretario pue-
den ser propietarios o arrendatarios. 
Podrán además formar parte de estos i 
organismos cuantos vecinos lo deseen | 
y tengan profesión agrícola. 
Los vocales de la Junta directiva se 
| elegirán por seis años, renovándose por i 
I m't.ad cada tres años. 
Para la e'ección se convocará previa-1 
imente en el "Boletín Oficial" de la pro-j 
vincia. Tendrán derecho electoral todos! 
1 los contribuyentes por rúst ica del tér-[ 
mino municipal, así como los arrenda-j 
tarios y aparceros de los cuales se for-* 
mará el censo oportuno. 
Los Sindicatos y demás entidades agrí-
colas t o m a r á n parte en la elección como 
los electores individuales. 
Las Asociaciones locales mandarán re- i 
pación certificada de personas y entida-
des a las A. provinciales agrícolas. La 
Asociación provincial podrá ejercitar el! 
derecho de nombrar uno de los cuatro! 
adjuntos, debiéndolo comunicar al al-
calde con anticipación. 
Publicado en el "Boletín Oficial" de lal 
provincia el resultado de la e1ección, | 
dentro de los ocho días siguientes se i 
const i tuirá la Junta directiva, tanto para l 
las A. locales agrícolas como para las; 
pecuarias, debiendo comunicar el resul-| 
tado al ministerio de Economía Nacio-
nal y al gobernador civi l . 
Los Ayuntamientos quedarán obliga-
dos a consignar en sus presupuestos una 
cantidad no inferior al 0 50 de su presu-
puesto para la enseñanza agrícola ex-
perimental. Podrán los Ayuntamientos 
agruparse para estos fines. La enseñan-
za se h a r á en las fincas de los agricul-
tores del término por ingenieros agró-
nomos, peritos agrícolas y veterinarios. 
En cada provincia ¡«se fo rmará una 
Asociación provincial agrícola y otra 
pecuaria. Cada una de ellas con tres 
vocales por cada partido judicial, y 
elegidos entre los presidentes de las Aso-
ciaciones locales respectivas. La dura-
ción se rá la misma que la señalada para 
las anteriores. 
No podrán ser vocales los funcionarios 
públicos afectos a los servicios a g r í c o ^ s 
y pecuarios, aunque la Junta podrá de-
signar a alguno de ellos que tenga ca-
rác ter de propietario o cultivador, en 
calidad de vocales asesores, con voz y 
voto. Los cargos de presidente, etc., se-
rán renovados cada tres años, pudiendoj 
ser reelegidos. 
Cada Asociación podrá dividirse en 
secciones especiales. La Junta directiva 
celebrará dos reuniones anuales, con du- ¡ 
ración no menor de ocho días, y ade-l 
m á s reuniones extraordinarias cuando lo i 
acuerde la presidencia. Lo mismo para 
las pecuarias. 
Los presidentes de las Asociaciones 
provinciales agrícola y pecuario cons-
t i tu i rán el Consejo agropecuario pro-
vincial, presidido por el presidente de 
la Diputación provincial. 
H a b r á tres representantes agrícolas 
y tres pecuarios, votados por las Aso-
ciaciones locales. Además, en t ra rán el 
jefe del cervici agronómico y el ins-
pector de Higiene pecuaria con dos 
diputados provinciales. 
Los Consejos agropecuarios es ta rán 
.a reorganización de la A. de Justicia 
El sábado último terminaron las se-
siones del pleno de la Comisión reorga-
nizadora de la Administración de Jus-
ticia. El ministro de Justicia y Culto, 
por tal motivo, invitó a un almuerzo 
intimo, que se celebró en Tournié, a 
todos los miembros de la Comisión y 
a! decano del Colegio Notaiial . que ha 
facilitado los locales d-mie ña actuado 
la Comisión indicada. E l acto fué de 
una gran cordialidad. 
El ministro de Justicia y Culto elogia 
la intensidad de la Jabor efectuada y 
el desinterés con que todos los miembros 
de la Comisión han trabajado, cooperan-
do con verdadero patriotismo, primero 
en las ponencias, y después, durante un 
mes, en sesiones de cuatro horas dia-
rias del pleno, que ha presidido el mi-
nistro, a la ultimación de la obra en-
comendada, sin que en ocasión alguna 
se haya sobrepuesto al interés general 
del país y al deseo de que la justicia se 
realice sin ninguno de los muchos y 
grandes intereses particulares a los qué 
las soluciones de los problemas estu-
diados puedan afectar. 
Ahora el ministro tiene que proceder 
a una nueva redacción de las bases 
propuestas por las ponencias, en las que 
serán recogidos todos los acuerdos, en-
miendas y observaciones del pleno de 
la Comisión, armonizando debidamente 
los preceptos orgánicos con los procesa-
les para proponerlos al Gobierno, a quien 
corresponderá decidir sobre la acepta-
ción o el curso que haya de darse a la 
propuesta. 
La lafeor encomendada al ministro es 
de estudio y de trabajo y necesi tará 
algunas semanas para su desarrollo. El 
ministro, d a r á a conocer oportunamente 
el resultado del trabajo de la Comisión 
y del que él ha de realizar; pero, por 
ahora, guarda la reserva a que le obli-
ga la consideración de que nadie debe 
conocerlos antes que el Gobierno. 
Comisión de Corporaciones agrarias 
Ayer se reunió la Comisión perma-
nente de Corporaciones agrarias para 
continuar la Junta suspendida a prin-
cipios del mes actual en la que a pe-
tición del señor Maseda, quedó sobre 
la mesa el proyecto de ley de constitu-
ción de las Comisiones provinciales in-
terinas de Corporaciones agrarias. 
Presidió el señor Elorrieta y asistie-
ron los señores Luengo. Garrido, mar-
qués de Casa Pizarro, Labaya, Cáno-
vas, Mart ínez Gil, J iménez, Maseda, Va-
lle, Riño, Aragón, Gariay y el secre-
tario, señor Bernaldo de Quirós. 
La sesión se dedicó ín tegramente al 
examen y discusión del proyecto de re-
glamento de las Comisiones arbitrales 
mixtas azucarero-remolacheras. que fué 
casi ultimado. 
El punto culminante de la delibera-
ción consistió en la discusión del sis-
tema electoral respecto a la concesión 
de representación proporcional a las mi-
norías. Intervinieron en la discusión los 
señores Cánovas. Luengo, marqués de 
Casa Pizarro, Jiménez, Martínez Gil y 
Gariay. Por un voto de mayoría, se 
acordó no conceder representaciones a 
las minorías. Votarán, por tanto, cada 
elector a tantos candidatos como pues-
tos haya vacantes. 
Hoy cont inuarán las deliberaciones de 
la Junta. 
afectos a la respectiva Diputación, que 
delegará en ellos sus funciones agríco-
las. 
Quedarán suprimidas las Cámaras 
Agrícolas oficiales. 
Las Asociaciones provinciales residi-
rán, por regla general, en la capital de 
la provincia respectiva. También en otro 
lugar d stinto. E l Consejo agropecuario 
residirá siempre en la cap:tal de la 
provincia. 
Se añade que la actuación de los 
Consejos agropecuarios provinciales se-
rá autónoma, pero sujeta a inspección 
del ministerio de Economía Nacional, 
que podrá imponer multas a las Aso-
laciones provinciales y locales de 500 
a 10.000 pesetas por negligencia, así 
como premios de 1.000 a 50.000 pese-
tas, a propuesta del Consejo Superior 
agropecuario, pudiendo destinar a estos 
fines de estímulo hasta un millón de 
pesetas, que se consignarán en el pre-
supues'o. 
En otra base se dice que las Diputacio-
nes tendrán Consejos Superiores agrope-
cuar os sobre experimentación y de-
mostración agrícolas, cum.prm'ento de 
la ley de plagas del campo, materia fito-
patológica, ley y reglamento de Epizoo-
tias, facilitar semillas y propuestas al 
Gobierno sobre mejoras de orden téc-
nico, económico y social. 
Podrán mancomunarse las Diputaoo-
nes y sus Consejos agropecuarios para 
real'zar ciertos servicios de carác ter 
agrícola y pecuario. 
Las Asociaciones provincialss se sos-
tendrán con una cuota máxima que 
i jará el ministerio de Economía Nac o-
nal. Esta cuota no podrá exceder en 
ningún caso del 2 por 100 de la riqueza 
líquida imponible t e r r to r i a l , rúst ica y 
pecuaria. 
La recaudación correrá a cargo del 
ministerio de Hacienda. En esa cuota 
i rá incluida la de 0 50 por 100 desti-
nada actualmente a la lucha contra las 
plagas del campo, y con ella se sos-
tendrá tamb ón la organ'.zac'ón corpo-
rativa agraria. Someterá previamente 
sus presupuestos al ministerio de Eco-
nomía Nacional. 
Se estipula también la creación de un 
Consejo Superior agropecuario, del que 
formarán parte los presidente de los 
Consejos agropecuarios provinciales. 
Serán además vocales todos los di-
rectores generales del ministerio de 
Economía y presidirá el ministro; en-
t r a r á n t amb ' én el presidente del Con-
sejo agronómico y el inspector de H i -
giene Pecuaria. 
Se reuni rá una vez cada año para 
estudiar propuestas al Gobierno, orga-
nización de Congresos, etcétera, y to-
das las cuestiones referentes a la agri-
cultura y ganader ía . 
Tendrá un Comité ejecutivo para su 
funcionamiento normal, pudiendo presi-
dirlo por delegación . del ministro de 
Economía, el director general de Agr i -
cultura. 
Por último, se dice que el Consejo Su-
perior Agropecuario t end rá a su car-
go la vigilancia de la organ zación agra-
ria, para lo cual nombrará cinco ins-
pectores. La inspección se ha rá por zo-
nas; primera, el Norte y Noroeste de 
España; segunda, e,l Centro; tercera, el 
Sur; cuarta. Levante, y quinta, Extre-
madura y León. 
Su acción se extenderá además has-
ta las Asociaciones y Sindicatos locales. 
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Y el Real Unión al Deportivo Español. E l Arenas ocupa el segundo puesto por un insignificante 
"goal average". El Athletic de Bilbao ganó con apuros a la Real Sociedad. Dos empates ines-
perados en la sección B de la Segunda División. Alemania triunfó sobre Italia. 
I DIVISION 
El Real Madrid derrotado en 
Barcelona 
BARCELONA, 29.—A pesar del tiem-
po inseguro, un llenazo, que se justifica 
porque se celebran en el mismo campo 
dos partidos sensacionales: Madrid-Eu-
ropa y Barcelona-Racing de Santander. 
A las tres y media se alinean: 
K. M. — Cabo, Quesada — Urquizu, 
Prats—Esparza—J. M. Peña, Lazcano— 
Triana—Rubio—Lozano y López. 
Europa.—Altés, Vigneras — Alcoriza, 
Soligó — Loyola — Mauricio, Pelhcer— 
Bestit—Cros—Ciordia—Alcázar. 
Arb i t ro : Comorera. 
Ataca en primer término el Madrid. 
Reacciona el Europa, que t i ra un "cór-
ner" contra el Madrid, a los cinco m i -
nutos. Hay avances alternos y peligro-
sos. U n t i ro colosal de Bestit lo para 
Cabo. 
Presiona el Europa. Un centro de A l -
c á z a r lo remata Bestit y es el primer 
tanto. 
U n remate de cabeza de Pellicer lo 
para Cabo. Otra parada de un t i ro de 
Cros. La delantera europeísta juega 
magníficamente. 
Otro pase de Alcázar lo remata Bes-
t i t a la media vuelta y es el segundo 
tanto. • 
E l Madrid reacciona, pero, inmediata-
mente, es dominado de nuevo. Otro 
"córner", que lo desvía Cabo. 
A los quince minutos sobreviene el ter-
cer tanto. 
A par t i r de aquí el Madrid juega con 
seis delanteros. 
Se registra una falta de las que suele 
hacer Quesada, poco deportiva, que con-
mociona a CK.^dia. Este es retirado del 
campo. 
Siguen dominando Ids europeístas. 
Un buen pase de Triana lo rebata 
Rubio. Es el primer tanto del Madrid. 
No t a r d ó el segundo, por una obra 
personal de López. 
Sigue la presión del Europa. E l Ma-
dr id sólo reaJliza avances aislados. 
Casi al final un pase de Bestit lo re-
mata Cros, para marcar el cuarto tanto. 
En la segunda parte se ha registrado 
la misma fisonomía de la primera en 
cuanto a juego, si bien no en tanteo. 
E l Madrid tuvo avances aislados, de 
modo que casi todas las iniciativas co-
rrespondieron al Europa. 
Cros recibe un pase de Bestit, dribla 
después a medios y defensas y marca 
el quinto tanto. 
E l Madrid aparece desconcertado. 
Hay una entrada de Quesada violen-
t í s ima a Bestit. E l árbi t ro da "comer" 
en lugar de "penalty". Una zancadilla 
a Rubio tampoco lo ve ei árbi t ro . 
E l Europa ha hecho un partido mag-
nifico, demostrando en todo momento su 
superioridad sobre el Madrid. Los ven-
cedores jugaron todos bien. Pero entre 
los 22 sobresalió Cabo, que evitó, indu-
dablemente, mayor tanteo. 
Los medios madrileños, flojos. 
El Arenas vence al Athletic 
madrileño 
Si el domingo se suspende el partido 
creemos que, aparte del perjuicio del 
Club local, no hubiera pasado nada, por-
que el tiempo, aunque a la hora de co-
menzar no le dió por llover, fué desapa-
cible a m á s no poder. Se explica la po-
ca abundancia de público. Y aunque de-
cimos que no hubiera pasado nada, es-
tamos por asegurar que no pasó nada, 
fuera de la derrota del Athletic, que 
perdió este encuentro de manera bien 
insulsa. Es lás t ima que las postrime-
rías de abril no nos obsequiasen con un 
\ 
ñutos, Saro volvió a centrar, para que 
Suárez, muy valiente, rematase de cabe-
za al ángulo contrario, en que estaba 
Meseguer. 
El Arenas hizo algunas cosas en es-
ta mitad, facilitadas por el susodicho 
desacierto, pero no dominó más . Hacia 
el final apre tó el Athletic, que tuvo al-
gunos destellos de acierto. Dos tiros de 
Triunfo del Athletic bilbaíno 
BILBAO, 29. — "¡Qué apuros hemos 
pasado!" Este fué el comentario oído en 
labios de un acérrimo partidario del 
Athletic, a la salida del partido jugado 
ayer entre los equipos nombrados. 
E l primer tanto de la Real fué de 
buena ejecución. Un pelotón centrado 
a toda marcha por Yurri ta , fué incrus-
Marín, un remate excejente de c a b e z a j e en la red Cholin) lo i m . 
de éste y un remate de Vázquez. mere-| lsó con la cabeza viniendo a todo 
cieron algo más , pero el Arenas ha e n - i g ^ 
contrado un buen sustituto de Jáuregu i 
y no pasó nada. 
A Suárez se le anuló un tanto que, a 
nosotros quizá nos pareció que no fué 
precedido de mano, sino entrado con el 
pecho, pero esto no puede darse como 
firme, dada la distancia. Todavía Suá-
rez perdió un tanto que, con soplarlo, 
bastaba. Alternó el peligro para las dos 
puertas en los diez minutos últimos. 
Tras dos "corners" contra el Athletic, 
después del descanso, fabricados por 
Meseguer y la defensa, se desencadenó 
la furia precitada. Y, a l fin..., Marín, a 
los doce minutos, recogió un despeje 
del guardameta, que hab ía parado un 
remate de Cosme, para hacer el único 
tanto. No valió luego que el Arenas se 
replegase, contentados ya los de Gue-
chó con la victoria mínima y domina-
dos por el empuje de los medios a th lé-
ticos. Se estuvo hasta dos metros de la 
puerta de Zarraonandía y no se E '-po 
rematar. E l centro desaprovechó mucho 
y los demás lanzaron inorportunamente 
o a los lados. Un t i ro de Lecube mere-
ció el empate. U n "córner" por la dere-
cha, tirado por Olaso, estuvo bailotean-
do en las cabezas de los protagonistas y 
hasta que Ordóñez no se puso en el cen-
tro del ataque, no dió sensación de fir-
meza aquél. ¡Algo tarde! Un t i ro for-
midable de Ordóñez, cambiándose de 
pie sin parar, sí que debió entrar. P a s ó 
rozando el larguero. Y así te rminó la 
desagradable partida en todos los as-
pectos. 
» « » 
Partido con pocas buenas concepcio-
nes de "football" y en que la furia no 
perteneció a los areneros, sino a los que 
por su historial les corresponde el buen 
"football". E l Arenas, sin embargo, en 
lo poco que hizo o pudo hacer en la 
primera mitad, nos convenció. Tiene 
buen ataque, y aunque algo desarticu-
lado, realizó jugadas, sobre todo por la 
derecha, verdaderamente notables. Los 
dos exteriores, en especial Saro, son ex-
celentes. Los medios, si se agotaron al-
go, tienen en el izquierda un buen j u -
gador. Aún mejora la defensa, que en 
el segundo tiempo tuvo que cargar con 
casi toda la avalancha atlét ica. Tác t ica 
o agotamiento, en el segundo tiempo el 
Arenas fué sobrepasado por un contra-
rio con mucho entusiasmo y mucha 
energía , pero sin la furia clásica de los 
de Guecho; nos gustó, sin embargo, a 
pesar de todos los pesares del mal par-
tido. ¿ Y e r m o ? En la tribuna, viendo a 
sus compañeros. Los muchos desacier-
tos de la defensa local en el primer 
tiempo los habr ía convertido el d i s c u t í 
do internacional en otros tantos, y el 
Arenas de seguro no se apaga como 
se apagó con la ventaja. 
Aquí podríamos hablar de que Yermo 
es todo el Arenas y demás vulgaridades 
de que todos juegan para él. Yermo es el 
animador y el rematador cuando hay 
ocasión, y lo demás son coplas de Ca-
laínos. Suárez, sin ser su puesto el de 
centro, marcó, y le pusieron quizás más 
balones que a Yermo, sin que esto no 
quiera decir que los d e m á s no anduvie-
sen remisos en el t i ro eñ la primera m i -
tad. Con lo cual se puede demostrar que 
tiempo m á s clemente, pues, de seguro, muchas de las cosas que dicen del tan 
que unos y otros hubieran tomado un llevado y t ra ído jugador no tienen base 
poco m á s de interés en la lucha, que fué 
bien gris a lo largo del encuentro, a pe-
sar de los esfuerzos infructuosos para 
animarüa de los madrileños y de su ener-
g ía a veces. E l Athletic perdió un par-
tido que no debió nunca perder..., de ha-
ber estado m á s acertada la línea ata-
cante. No decimos ya empatar, sino ga-
nar, cuando los areneros, retrasados a 
la fuerza, no podían contener la ava-
lancha a t lé t ica desencadenada en el se-
gundo tiempo. Pero unas veces, las me-
nos, él acierto de la defensa, y^ sobre 
todo de Zarraonandía, y las m á s el ab-
soluto error de pun te r ía y la m á s inex-
plicable premiosidad de los contrarios, 
fueron suficientes para que los arene-
ros, en un paseo por el Stádium, se 
llevasen los puntos que le colocan ya en 
primera fila de la División. 
Porque no hemos visto en esta tem-
1 perada un dominio tan intenso como el 
del Athletic el domingo, que no fué 
aprovechado nunca. Esta derrota no ha 
de atribuirse a desgracia, pues, sino a 
un desacierto que no sirve para com-
pensar el entusiasmo y la buena actua-
ción individual de algunos jugadores. E l 
Arenas, sin grandes cosas, supo ganar 
el partido en el primer tiempo, aprove-
chándose de que n i el medio centro las 
daba, y después, que la defensa fué una 
cosa catastrófica. De los dos tantos fue-
ron culpables, y m á s Zulueta en el p r i -
mero, que dejó escapar a Saro tranqui-
lamente. E l buen exterior derecha are-
nero cent ró muy cerrado y Gurrucha-
ga marcó a placer a los cinco minutos. 
Casi al final, a los treinta y cinco m i -
y otras pueden dar para formar un mo-
numento. 
¿ H a b r á que decir algo m á s del Athle-
tic? Defensa mala, en total , con algunas 
salidas de Meseguer y unos fallos de los 
"backs", horripilantes. Medios notables, 
en especial las alas, imponderables en el 
segundo tiempo; extremos buenos, mejor 
Olaso que Lecube, que tampoco estuvo 
mal ; pero desacierto, premiosidades, et-
cétera , del t r ío . Cosme pasó mejor que 
en los demás partidos, hizo cosas nota-
bles, pero... Un juego corto, sin abrirlo 
en los momentos oportunos, con titubeos 
ante defensas que no lo pensaban mu-
cho, no puede dar buenos resultados. Hay 
que corregir esos defectos si se quiere 
borrar eso de dominar y ganar, porque 
sin hacer grandes hazañas , los atléticos 
tienen m á s entusiasmo y energía que 
hace meses, y por sus actuaciones de 
provincias hay derecho a exigirle m á s 
aquí . 
Arbi t ró Hernández Areces, sin difi-
cultades, aunque perdonó algunas faltas 
en el á rea fatal a ambos bandos. 
Equipos: 
Arenas: Zarraonandía, Llantada.— 
Arrieta, Muguruza — Urresti — Emery, 
Saro — Gurruchaga — Suárez — Men-
chaca — Poli. 
Athlet ic: Meseguer — Morlones — Zu-
lueta, Santos — Ordóñez — Arteaga, 
Lecube — Mar ín — Vázquez — Cosme — 
Olaso. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
li l la . Barquillo, 6 duplicado. 
Pudo haber empatado el Athletic por 
medio de un "penalty", justamente con-
cedido, a causa de una carga a todas 
luces ilegal contra Carmelo, ya que es-
te jugador, bien colocado para tomar el 
saque de' esquina, tirado por Lafuente, 
fué violentamente tumbado al suelo 
cuando no había hecho sino una mera 
intención de saltar. 
Protestaron los de la Real por la con-
cesión de este castigo. F u é encargado 
de tirarle Lafuente, que lleva ya falla-
dos creo que cuatro "penalties" segui-
dos, y para que fuera la quinta, dispa-
ró el balón casi a las manos de Iza-
guirre, quien lo envió a "comer". 
Vino el segundo tanto de la Real, de 
una parada soberbia a un centro de 
Garmendía. 
Juegan con gran entusiasmo y logran 
otro "comer" á su favor, blocando 
el balón Zamora. 
El primer "goal" i runés se produce 
a los veintinueve minutos de juego, de 
combinación de Echeveste y Garmen-
día, y éste lanza un tiro formidable, 
que penetra en la red. 
U n minuto después, hay otra arran-
cada de los iruneses con combinación 
del t r ío interior; se señalan unos bue-
nos pases y Echeveste logra marcar el 
segundo "goal". 
Tres minutos después Reguelro hace 
una jugada personal, de las clásicas 
suyas; avanza solo, dribla a unos con-
trarios y lanza un tiro, que va a la 
red, no logrando parar Zamora, a pe-
sar de que tocó el balón. E l Real Unión 
logra así el tercer "goal". 
U n minuto después viene el cuarto 
"goal" para los iruneses, que es de igual 
factura que el anterior, y que lo mar-
ca también Regueiro. 
E l Español juega desconcertado y los 
inmeses atacan a placer. 
Echeveste es tá a punto de marcar 
otro "goal". Se t i r a un "comer" con-
cuya legalidad se puede poner en duda. t r a ' el Espag^ y 0tro contra el Real 
U n balón bombeado, que pudo muy 
bien enviar a "comer" Izaguirre, pe-
m w . 
L A COPA D E I N G L A T E R R A 
He aquí un grabado del famoso tro-
feo, el más importante en el_ mundo 
futbolístico y que se disputó el sá-
bado en Londres. 
gó en el larguero por excesiva confian-
za del guardameta donostiarra, y fué re-
cogido por Unamuno de cabeza para 
enviarlo a la red. 
Terminó el primer tiempo con dos 
tantos a favor de la Real por uno en 
contra . 
Durante el segundo tiempo, la Real 
Sociedad, ayudada por el viento, domi-
nó al Athletic, cuya defensa se mos-
traba inexplicablemente insegura y em-
barullada. Juan ín no conseguía sujetar 
a Mariscal. 
Vino un "penalty" injustamente con-
cedido contra la Real Sociedad. Lafuen-
te, que es un maestro en aspavientos, 
se t i ró al suelo y rodó unos cuantos me-
tros por propia voluntad suya, y el juez 
de l ínea temerosamente señaló al á rb i t ro 
el máximo castigo. Esta vez tuvieron ra-
zón los de la Real Sociedad en protes-
tar. 
Escarmentado Lafuente por su fra-
caso anterior, cedió a J u a n í n el honor 
de marcar. E l zaguero at lét ico con gran 
sencillez obtuvo el empate. 
Después de esta jugada se animaron 
los bilbaínos y decayeron los donostia-
rras. 
Dos tantos m á s ; uno de Unamuno, 
que disparó a bote pronto un balón cen-
trado por Lafuente, y otro de Manda-
luniz, que ayudó con la cabeza a un 
pelotón admirablemente tirado por Ga-
rizurieta. 
Barrena, mal. 
Athlet ic . — Blasco, Larracoechea — 
*Juanín, Garizurieta — Muguerza—Cas-
taños, *Lafuente—[-Carmelo—Unamuno 
—Mandaluniz—Chirri n. 
Real Sociedad.—Izaguirre, Ilundain— 
Galdós, *Amadeo — Marculeta—*Trino, 
•"Kir ik i"—Mariscal—* Chelín — *Bien-
zobas—*Yurrita. 
Los campeones derrotados en Irún 
I R U N , 29.—En el S tád ium Gal se 
celebró el partido entre el Real Unión 
y el Español . 
L a entrada, buena. 
Equipos: 
Españo l : *Zamora, Saprisa—Gonzá-
lez, Traba!—Pascual—Tena 11, Ventol-
drá—Broto—Tena I—*Padrón—Juve. 




A r b i t r a Escar t ín . 
E n los primeros momentos transcu-
rre el encuentro con acoso del Espa-
ñol y luego se rehace el Real Unión, 
que juega admirablemente, acosando y 
dominando a los contrarios y obligan-
do a intervenir a Zamora, que hace 
RESULTADOS DE LA LIGA, PUNTOS Y CLASIFICACIONES 
I DIVISION 
• C . D. Europa. 5 Real Madrid 
Arenas Club 
•Athl. Bilbao „ 
• R . U . Irún ... 
•Barcelona 
*Athl. Madrid., 
Real Sociedad . 
Español 
R. Santander... 
J . G. E . P. F . O. Pn 
1, R. Madrid ... 10 7 0 3 25 17 14 
2, Arenas Club. 10 6 2 2 20 16 14 
8, Ath l . Bilbao.. 10 6 1 3 32 18 13 
4, Barcelona .... 10 5 1 4 20 20 11 
6, D. Español . .10 5 1 4 21 22 11 
6, R. Sociedad.. 10 4 2 4 25 18 10 
7, C. D. Europa 10 4 1 5 26 29 9 
8, Real Unión . .10 3 2 5 23 23 8 
9, A th l . Madrid. 10 4 0 6 20 21 8 
10. R. Santander 10 1 0 9 8 36 2 
II DIVISION (Sección A ) 
•Sevilla F . C. ~ S Iberia S. O. 
* C . D. Alavés ~ 
• B . Sporting .„ 
•Valencia F . O. 
*R. Club Celta. 
3 Real Oviedo ... 1 
•J R . C . Coruña. 0 
2 Racing Mad. .. 0 
S Real Betis 1 
J . G . E . P. F . O. Pn 
1, Sevilla 9 5 4 
2, C . D. Alavés. 9 5 2 
3, R. Sporting.. 10 5 1 
4, Valencia 9 5 1 
5, Iberia 9 4 2 
6, Racing, Mad. 10 5 0 
7, Oviedo 9 4 1 
8, Coruña 9 2 3 
9, Celta 9 2 1 
10. Betis 9 0 4 
0 20 11 14 
2 19 11 12 
31 24 11 
18 15 11 
17 16 10 
22 23 10 
23 21 9 
15 21 7 
11 23 6 
8 22 4 
I! DIVISION (Sección B) 





C. D. Castellón 
C. A. Osasuna 
R. Valladolld .. 
Baracaldo 
J . G. E . P. F . O. Pn 
1, Murcia 10 7 0 3 30 18 14 
2, Torrelavega . 9 5 3 1 18 11 13 
3, D. Leonesa ... 9 6 0 3 32 20 12 
4, Castellón 9 5 1 3 21 18 11 
5, Zaragoza 9 5 1 3 20 18 11 
6, Osasuna 9 3 2 4 17 14 8 
7, Valladolid 9 3 1 5 14 24 7 
t, Tolosa 10 2 2 6 11 21 7 
f. Baracaldo . . . 9 2 2 5 11 21 7 
10, Cartagena ... 9 1 2 6 8 18 4 
Unión. 
Zamora se ve precisado a intervenir 
en un centro de Garmendía, evitando el 
remate. 
Termina el primer tiempo con cuatro 
"goals" a favor del Real Unión, y cero 
para el Español . 
Segunda mi tad : Los catalanes jue-
gan ahora mejor que en la primera m i -
tad. 
Hay un "comer" contra I rún , que des-
peja Emery. 
Hay otro a favor del Español , que 
remata Padrón fuera. 
E l Español abusa de los pases cortos. 
Otro "comer" contra I rún , que Eme-
ry para y despeja. 
Los iruneses atacan y Urtizberea t i -
ra, mandando a "goal" la pelota, pero 
el á rb i t ro anula el tanto por "offside". 
E l dominio del Español es grande. 
Se t i ran dos "corners" m á s y viene 
el primer tanto del Español a los trein-
ta y cinco minutos de juego, que lo 
marca de cabeza Tena I al recoger un 
centro de Juve. 
E l Español aprieta en los úl t imos mo-
mentos, y Broto logra el segundo "goal" 
cuando faltaba un minuto para terminar 
el encuentro. 
Unos segundos después, Mancisidor 
falla, y Vel tondrá se cuela, marcando 
el tercer "goal" para los catalanes. 
Momentos después termina el encuen-
tro con el tr iunfo del Real Unión pot 
cuatro "goals" a tres. 
Los santanderínos no avanzan 
BARCELONA, 29.—Terminado el par-
tido Europa-Madrid, se jugó el de los 
barceloneses y santanderínos. 
F u é un encuentro flojo, en el que 
el Barcelona dominó las m á s de las 
veces. 
E l primer tiempo te rminó con 2-0. 
E l segundo fué algo mejor que el p r i -
mero, en cuanto al juego. F u é éste n i -
velado, a pesar de que el Barcelona 
marcó tres y el Racing uno. Esto se 
debe a la gran labor de Platko, que paró 
hasta un "penalty" a Oscar. 
Equipos: 
F . C. B.—•Platko, W á l t e r — Saura, 
Mart í—Guzmán—Casti l lo, Piera—Sami-
t ier—Arocha—García—Parera . 
R. C. S.—Raba, Santiuste—Gacitua-
ga, Hemández—Beragaño—Torón, San-
t í—Loredo—*Oscar—Larr inaga— Amós. 
II DIVISION (Sección A) 
E l Sevilla sigue triunfando 
SEVILLA, 29. 
S E V I L L A F. C 3 tantos. 
Iberia, de Zaragoza 1 — 
E l partido careció de interés . E l do-
minio fué alterno. E l primer tiempo do-
minó Sevilla, pero luego se rehicieron 
los de Zaragoza y las fuerzas estuvieron 
niveladas. 
Pierde el Oviedo en Vitoria 
VITORIA, 29.—El partido jugado ayer 
en esta capital entre el Deportivo Ala -
vés y el Real Oviedo te rminó con el 
triunfo del primero por 3-1. 
Los gijoneses aplastan al Coruña 
GIJON, 29.—El Real Sporting jugó un 
estupendo partido. En el primer tiempo 
su dominio fué absoluto y motivó un 
desconcierto del equipo forastero. Ter-
minó con 6-0. 
En la segunda parte las fuerzas estu-
vieron m á s niveládas. 
Los gijoneses se apuntaron un tanto 
más . 
El Racing madrileño perdió 
en Valencia 
V A L E N C I A , 28. — En el campo de 
Mestalla se ha celebrado el partido de 
Liga que se esperaba con gran interés, 
ya que el Racing madri leño fué el equi-
po que eliminó al subeampeón valen-
ciano del campeonato de E s p a ñ a . 
E l colegiado cántabro , señor Quinta-
na, manda alinear los equipos, que lo 
hacen en la siguiente forma: 
Valencia F . C.—Pedret, Torregaray— 
Moliné, Salvador— •Molina — Amorós, 




ro—Menéndez — Pérez—Rodríguez — 
Fuentes. 
Los primeros en poner el balón en 
juego son los valencianos, que desde 
este momento no cesan en su constan-
te ataque a la meta defendida por M a r -
tínez. E l Racing se l imita a una cerra-
da defensiva, que no es suficiente para 
detener el empuje arrollador de medios 
y delanteros locales. 
Un "foul" de Moreno origina un gol-
pe franco a medio campo, que tirado 
por Moliné, lo recoge Picolín de ca-
beza y lo entrega a Costa, quien muy 
oportuno, remata colocadísimo el primer 
"goal". Van siete minutos de juego. 
Sigue la presión valencianista, t i rán-
dose cuatro "corners" seguidos contra 
los forasteros, en el úl t imo de los cua-
les, un remate de Picolín rechaza débil-
mente el portero, y el propio Picolín, de 
cabeza, obtiene el segundo tanto para 
su equipo a los doce minutos de par-
tido. 
Persiste el dominio local, sucediéndo-
se dos "corners" más , sin consecuen-
cias. 
E n na avance personal de Costa, es 
zancadilleado por Calvo, y el á rb i t ro 
no se entera. 
Nuevo "comer"' contra el Racing, que 
tampoco obtiene fruto. 
Después de un continuo peloteo en 
el á r e a madrileña, en el que se han 
sucedido las faltas por parte de los 
forasteros, el árbi t ro castiga finalmen-
te una zancadilla descarada a Navarro. 
El "penalty" se encarga de ejecutarlo 
Torregaray, rechazando Martínez, y 
volviendo a rematar el propio Torre-
garay. En este momento Quintana sil-
ba "offside" de este jugador (!!!) . Se 
origina una bronca mayúscula. E l ár -
bitro desiste de su primera "coladura", 
y t i ra un saque neutral dentro del á rea 
(escándalo) . 
A poco finaliza el primer tiempo. 
A l á rb i t ro se le obsequia con una 
ovación, pidiendo la oreja. 
* * * 
Durante la segunda parte, el Racing 
Club ha mejorado en mucho su actua-
ción del primer tiempo. 
El juego se ha mantenido m á s igua-
lado, si bien con una mayor superiori-
dad del Valencia. 
El árbi t ro , en cambio, ha acentuado 
sus desaciertos del anterior' tiempo, 
castigando "offsides" completamente in-
existentes. Esto ha dado lugar a que el 
público se metiera con él, y también a 
la falta de brillantez en el desarrollo del 
juego. 
En una jugada de Sánchez, que cen-
t ra un balón templado, al intentar el 
remate Picolín—cuando el "goal" era 
seguro—Ateca le coge la pierna para 
evitar el remate, concediendo el árbi-
tro "penalty". Expulsa del campo al 
propio tiempo a estos dos jugadores, sin 
justificación después del castigo, por 
lo que sigue la racha de broncas. 
El "penalty" lo t i r a Navarro, y Mar-
tínez, adelantado m á s de dos metros, 
consigue pararlo—Quintana no se en-
tera»—, rematando de nuevo Navarro, y 
despeja por fin Calvo. 
Decae el partido, con un peloteo in -
sulso, hasta que Quintana pita el final. 
Entre los dos colistas 
VIGO, 29.—En el partido de ayer re-
apareció Pasarin, que causó buena im-
presión por su excelente forma: Resul-
tado: 
*REAL CLUB CELTA 3 tantos. 
Real Betis Balompié 2 — 
L a l luvia res tó interés a l encuentro. 
II DIVISION (Sección B) 
Gana el Murcia en campo contrario 
TOLOSA, 29.—En el campo de Be-
razubi se celebró el partido entre el 
Tolosa F . C. y el Real Murcia. 
Elige campo el Tolosa, que juega a 
favor del viento, y a los cinco minu-
tos ya se ve el dominio franco del 
Murcia. 
Momentos de peligro para el Tolo-
sa, que los salva Cenzano, que es tá 
muy bien. Dos "corners" contra el To-
losa, sin consecuencias. E l juego se 
lleva a gran tren. A los treinta y ocho 
minutos de juego el Murcia marca el 
primer "goal" por obra de Sans. Ter-
mina la primera parte. 
A poco de comenzar la segunda par-
te se castiga al Tolosa, sin consecuen-
cias. A los quince minutos de juego el 
Murcia marca el segundo "goal". El 
resto del partido t ranscurr ió con gran 
dominio murciano hasta el final. 
El partido terminó con el triunfo de 
los murcianos por dos "goals" a cero. 
Una victoria difícil de Torrelavega 
TORRELAVEGA, 29. 
*R. S. GIMNASTICA, Torre-
Concurso de Penya 
en Terramar 
CLASIFICACION POR PREMIOS 
Y CATEGORIAS 
BARCELONA, 29. — Resultados de la 
reunión celebrada el 28 de abril de 1929 
en el autódromo de Terramar: 
Premio Primavera " m o t o s " hasta 
250 c. c : 
Primero, E. Pérez; 30 kilómetros en 
15 m. 11 s. 4/10, a 119 kilómetros 800 por 
hora. 
Segundo, I . Faura; 15 m. 33 s. 
Tercero, M. Pons; 18 m. 6 s. 6/10. 
Cuarto, F. Aranda; 18 m. 12 s. 6/10. 
Quinto, M. Cantó; 18 m. 33 s. 
Sexto, M. Catalán; 21 m. 30 s. 
Séptimo, M. Simó. Parado a las 14 vuel-
tas. 
Clasificación especial hasta 175 c. c : 
Primero, M. Pons; 18 m. 6 s. 6/10, a 
100 kilómetros hora. 
Segundo, F. Aranda; 18 m. 12 s. 6/10. 
Tercero, M. Cantó; 18 m. 35 s. 
Cuarto, M. Catalán; 21 m. 30 s. 
Quinto, M. Simó; 14 vueltas. 
Sexto, J. Buch; 13 vueltas. 
Clasificación especial no expertos 250 
c. c. y 175 c. c : 
Primero. M. Catalán; 21 m. 30 s., a 83 
kilómetros. 721 por hora. 
Premio Primavera, "motos" h a s t a 
350 c. c : 
Primero, J. Gavaldá; 50 kilómetros en 
25 m. 43 s. 4/10, a 116 kilómetros. 600 
por hora. 
Segundo, "Stayer"; 25 m. 49 s. 6/10. 
Clasificación especial no expertos: 
Primero, J. Gavaldá; 25 m. 43 s. 4/10, 
a 116 kilómetros 600 por hora. 
Premio Primavera, "motos" h a s t a 
500 c c : 
Prinjero, I . Faura; 43 m. 30 s., a 142 
kilómetros por hora. 
Segundo, F. Richard; 45 m. 44 s. 4/10. 
Tercero, "Patinette"; 46 m. 24 s. 
Cuarto, R. Segura. Parado en la vuel-
ta 39. 
Clasificación especial no expertos: 
Primero, "Patinette"; 46 m. 24 s. 129 
kilómetros 900 por hora. 
Segundo, R. Segura; 39 vueltas. 
"Criterium de la hora" para coches 
comerciales: 
Primero, J. Cortaza; 123 kilómetros, 
957 cubiertos en la hora de carrera. 
Segundo, F. de Vizcaya; 121 kilóme-
tros. 920. 
Tercero, M. Arderius; 105 kilómetros, 
086. 
Cuarto, J. M. Pons. 95 kilómetros, 973. 
Los tres primeros clasificados ingresan 
en el Club de los 100 por hora. 
Carrera libre, coches para ingreso en 
el Club de los 100 por hora: 
Primero, G. Oliveras de la Riva; 139 
kilómetros, 880 cubiertos en la hora de 
carrera. 
Segundo, L. Angli ; 129 kilómetros 703. 
Tercero, F. de Vizcaya; 117 kilómetros. 
967. 
Clasificación "Premio Sitges": 
Primero, F. Echevarne; 92 kilómetros 
en una hora. 
Noveno día de carreras 
en la Castellana 
"LA MAGDALENA" GANA LA 
PRUEBA MAS IMPORTANTE 
Entre los aficionados hípicos hispa-
noamericanos, especialmente los argén, 
tinos, donde el " turf" es tá a conside-
rable altura, suelen decir que "el dia-
blo anda suelto" cuando los favoritos 
no responden a la confianza en ellos 
depositada. Si la expresión es exacta, 
tal personaje no estuvo lejos del hi-
pódromo de las Castellana el domingo. 
Gracias a que los indicados en segun-
do lugar ganaron alguna carrera; pe-
ro, en términos generales, fallaron pre-
cisamente las fijas. Con la particula-
ridad de que los resultados previos se 
invirtieron, es decir, que las lineas son 
completamente directas. 
Es innegable que el estado de la pis-
ta ha tenido que influir, no sólo por 
su blandura, sino porque unos y otros 
se acomodan m á s o menos bien, y ei 
peso suele sentirse más . Es una ex-
plicación, que se ha de aceptar forzó-
sámente . Es una cuestión de condición. 
Porque la clase es la misma y es aven-
turado pensar en el cambio de forma 
en tan breve tiempo. 
Se comprende m á s fácilmente el 
triunfo de "La Magdalena" si se ha 
de recordar que en su derrota corrió 
para hacer el juego, según la expre-
sión corriente, mientras que el domin-
go actuó por su propia cuenta. 
A pesar del fracaso de los caballea 
preferidos por el público, no hubo nin-
gún dividendo serio, lo que se debe a 
dos circunstancias, por el poco público 
y el poco campo. La lluvia, o más bien 
la amenaza de tormenta, no sólo des-
lució el espectáculo, sino que restó no 
poca concurrencia. En cuanto al nú-
mero de participantes, b a s t a r á indicar 
que no se llegó a pagar a tres colo-
caciones y que en tres carreras nada 
menos sólo hubo ganadof. 
Hace ya varias jomadas que reapa-
recieron los colores del marqués de 
VaJderas. Pero el domingo se presen-
taron en plan de triunfantes. Quienes 
como nosotros hubimos de lamentar 
una breve ausencia, hoy hemos de cel 
lebrar el retorno. Ahora bien, toda la 
afición querrá que la casaca roja vuel-
va con el plan anterior de disponer 
otros "Przemysl", "Kopek", "Alji", 
"Ado", "Vigne Vierge", "Salade", "Le 
Friand", "Libbiano", "Atleta", "Chinit-
si", "Dulcinea", etc. Citamos no sólo a 
los buenos para indicar que además de 
CMPEOHflTO DE BOLOS EN NliRIO 
La clasificación en el campeonato de 
bolos organizado por la sociedad "Bo-
leras Sport del Norte", se estableció 
como signe: 
Primera categor ía : 
1, DON BERNARDO QUEVEDO y 
don TEODOMIRO FERNANDEZ. Pre-
mio, 75 pesetas. 
2, Don Maximiliano Ruiz y don Fran-
cisco Ruiz, 50 pesetas. 
3, Don Bernardo Liaño y don Grego-
rio Cianea, 30 pesetas. 
E l premio individual, una valiosa Co-
íaveea o taT1tot, pa, correspondió al señor Quevedo por idvegd, o tamos. , „, _ l,„„,— „, A * fov,+^c 
(Ibarra, Capilla, Miguel) 
C. D. Castellón 2 — 
La Cultural Leonesa gana al Osasuna 
LEON, 29.—El partido entre leoneses 
y pamploneses, deslucido por la lluvia, 
terminó con el siguiente resultado: 
*C. D . LEONESA 3 tantos. 
(Colina, Moro, Isidro) 
C. A . Osasuna 2 — 
(Goiburu) 
Empate entre el Zaragoza y el 
Valladolid 
ZARAGOZA, 29.—Se ha celebrado el 
partido entre el Zaragoza y el Valladolid. 
Terminó con el empate a dos tantos. 
El Cartagena y el Baracaldo empatan 
CARTAGENA, 29. — E n el partido 
disputado ayer aquí el Baracaldo consi-
guió empatar a dos tantos con el Car-
tagena. 
EN E L EXTRANJERO 
Alemania vence a Italia 
T U R I N , 29.—El partido jugado en-
tre alemanes e italianos ha terminado 
con el siguiente resultado: 
A L E M A N I A 2 tantos. 
I t a l i a 1 — 
haber hecho el mayor número de tantos. 
Segunda categor ía : 
1, Don Jesús Bustamante y don Ma-
nuel Pérez . Premio, 60 pesetas. 
2, Don Alejandro Bustamante y don 
Calixto Rodríguez, 40 pesetas. 
3, Don José González y don Angel 
Velasco, 20 pesetas. 
E l premio individual de segunda ca-
tegoría, 25 pesetas, lo obtuvo el señor 
Pérez por su mayor tanteo. 
C I N E A V E N I D A 
P R O N T O 
M - P A M M 
PUiLOS RECIEN M M 
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S 1 L L A 
Aranda de Duero 
A 
IB A Y E R ] 
E 
R 
L o s d o l o r e s r e u m á t i c o s 
hacen de su vida, muy amenudo, un 
marfirio insoporfable. Va. curará con las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
Su acción mitigadora del dolor, hará que 
su destino le parezca a Vd. agradable y 
digno de ser vivido. 
Rechace Vd., en interés propio, substitutos 
o tabletas sueltas y pida siempre el 
embalaje original ffiayeb", 
¡ N o ataca e l c o r a z ó n ! 
la calidad hace falta número. Y no es 
pedir mucho una docena de cabezas 
de pura sangre a quien poco le faltó 
para traer a España el célebre "Sar-
danapale, de Rothschild. 
No andábamos descaminados al. pen-
sar que "Clio", aún con peso pluma, no 
iría m á s allá de los 1.800. Lo malo es 
que los 62 kilos de "Sicambre" se con-
virtieron en 70, lo menos. 
En los militares, "Tailleuse" tuvo un 
triunfo fácil. 
Vino después un triple "match" in-
teresante, el que se decidid a favor de 
"La Magdalena", que dejó que los otros 
dos—"CEdipe Roí" y "Lasarte" lucha-
ron prematuramente. 
Siguió otra carrera parecida de tres 
caballos, de velocidad, que la ganó un 
viejo especialista de la distancia. La 
cuadra Cimera, con "Las Fraguas", 
era la m á s indicada, pero aquí perdió 
y ganó, en cambio, la anterior. 
El " handicap" final fué para "Sal-
vadora", que pronto se destacó en un 
lote que corrió medianamente. De no 
haber variado la pista, diríamos que 
a "Miss Gual í ty" le faltan dos galopes 
más . "Montmarlet", aunque en cuarto 
lugar, por su carrera puede ser un pró-
ximo ganador. 
Como había pruebas de 1.600 y 1.100 
metros, se utilizaron las máquinas de 
salida. Y en las otras distancias, el sis-
tema antiguo. 
Premio Algeciras (venta, "handlcap")i 
2.000 pesetas; 2.400 metros.—1, GORTY-
N A ("RivoliM-"Gorgophone"), 50 (Cár-
ter), del marqués de Valderas; 2, "Si-
cambre", 62 (Leforestier), del conde de 
la Dehesa de Velayos, y 3, "Clío 11", 50 
(Perelli), de don Nicolás Vallarino. 
Tiempo: 2 m. 52 s. 1/5. 
Ventajas: 6 cuerpos, 8 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 10,50 pe-
setas. Circuito: 10,50 pesetas. No fué re-
clamada. 
Premio Romero (militar lisa, "handi-
cap"), 1.250 pesetas; 1.800 metros. — 1. 
TAILLEUSE ( " Juveigneur " - " Rose 
d'Or"), 66 kilos ($López Turrión), de la 
Escuela de Equitación, y 2, "Pére Noel", 
67 ($propietario), de don Rafael García-
Ciudad. No colocados: 3, "Dragón Blan-
co", 76 ($Usatorre); 4, "Lombardo", 64 
(De la Cerda), y "Sand Storm I I I " , 60 
(^Campillo). 
Tiempo: 2 m. 9 s. 3/5. 
Ventajas: 2% cuerpos, 8 cuerpos, « 
cuerpo. 
Apuestas. —Pesaje: ganador, 12 pese-
tas; colocados, 5,50 y 5,50. Circuito: ga-
nador, 14; colocados, 6 y 5,50 pesetas. 
Premio Vertonquet, 4.000 pesetas; 1-800 
metros.—1, L A MAGDALENA ("Billy-
cock"-"La Glorieuse"), 62 (Belmente), 
del conde de la Cimera; 2, "CEdipe Roi . 
62 (Lyne), de M. A. de Neuter, y 3, "La-
sarte", 53 (Perelli), de la Yeguada Fi-
gueroa. 
Tiempo: 2 m. 4 s. 2/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 5 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 16 pese-
tas. Circuito: ganador, 15,50 pesetas. 
Premio La Glorjeuse, 3.000 pesetas! 
1.100 metros.—1, TORIBIO ("Brunor -
"Appam"). 59 (Romera), de don Fran-
cisco Cadenas; 2, "Casanova", 53 (^f 
forestier), del conde de la Dehesa de 
Velayos, y 3, "Las Fraguas", 56 (Bel-
monte), del conde de la Cimera. 
Tiempo: 1 m. 15 s. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 15 pese-
tas. Circuito: ganador, 19,50 pesetas. 
Premio Cancha ("handicap"), 3.000 pe-
setas; 1.600 metros.—1, SALVADORA 
("Viceroy"-"Cherry Tart") , 54 (Ji"16' 
nez). de le condesa de San Martín de 
Hoyos, y 2, "Pilóla", 56 (Perelli), de don 
Juan Ceca. No colocados: 3, "Hersee ., 
52 (•Méndez); 4, "Montmarlet". 62 (Le-
forestier); 5. "Ronquieres", 56 (Bef 
monte); 6, "Miss Quality", 50 (Cárter;, 
y "Sokorri", 47 (•Olloquiegui). 
Tiempo: 1 m. 51 s. 3/5. 
Ventajas: 1 V2 cuerpos, 3 cuerpo3' 
1 cuerpo. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 27 pese-
tas; colocados, 14 y 18. Circuito: gan3-
dor, 36 pesetas; colocados, 19 y H- . 
La Copa de España de tiro 
de pichón 
SEVILLA. 29.—Se disputó la Copa ^ 
España , en la que han participado nao 
menos que 237 tiradores, número 
j a m á s se regis t ró en ninguna compe 
cíón. 
La ganó el presidente de la Real 
ciedad de Tiro de Pichón de Baf^J A I 
don Eduardo Ayala. Mató 12 de U V 
jaxos. 
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Casa real 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Justicia y Culto e Instrucción 
pública. 
Después el Monarca, acompañado de 
su mayordomo mayor, fué a visitar la 
Exposición de proyectos del faro a Co-
lón. 
— L a Soberana, con la Infanta doña 
Cristina y la princesa Heana, estuvo en 
las Descalzas Reales, donde se les unió 
la Reina de Rumania con su hermana la 
infanta doña Beatriz. Visitaron el mo-
nasterio muy detenidamente. 
E l domingo la reina María comió y 
tomó el té en Palacio. 
La Reina de Rumania 
a Barcelona 
Anoche, en el expreso de Barcelona, 
salieron para esta capital la reina de 
Rumania y la princesa Ileana, acompa-
ñadas del séquito de su país. 
Fueron despedidas en la estación por 
los Soberanos, las infantas doña Bea-
triz, doña Cristina, doña Isabel, doña 
Isabel de Sajonla y doña María Luisa 
e infantes don Jaime, don Alfonso de 
Orleáns, .don Femando y don José Eu-
genio. 
Acudieron también el vicepresidente 
del Consejo, príncipes Bibesco, duque 
de Almazán, duquesa de la Victoria, 
duques de Lécera, deán de la catedral, 
señor i tas de Carvajal, Loygorri y Ber-
t rán de Lia; inspector de Palacio, señor 
Asúa ; jefe superior de Policía, alto 
personal de la Legación de su pa ís y 
colonia rumana. 
La princesa Bibesco obsequió a la 
Soberana y a la princesa Ileana con 
ramos de flores. 
Acuari^'y Museo de! Mar 
7 ' 
entrada, desarrollando el tema "Forma-
ción del reino de Granada". 
Comenzó dedicando un sentido recuer-
do a su antecesor en el sillón académico, 
don Juan Pérez de Guzmán, y ya en el 
tema hizo un detenido estudio acerca del 
contenido del mismo, ocupándose espe-
cialmente del estado de la España mu-
sulmana en la primera mitad del si-
glo xm. 
Relata con rara facilidad y gran erudi-
ción episodios guerreros y curiosidades, 
que son acogidos con extraordinario in-
te rés por la numerosa concurrencia, que 
aplaudió con entusiasmo al final de su 
disertación. 
Contestó al nuevo académico su com-
pañero de Corporación señor Gómez Mo-
reno. 
Asistieron, además de los citados, los 
académicos señores conde de Cedillo, A l -
tolagulrre, Novo y Colson, Ureña, Bláz-
quez Puyol, Ribera, Menéndez Pidal, 
Tormo, Ibarra, Llanos Torrlglla, Asín, 
Alemany, capi tán general duque de Rubí, 
Sánchez Albornoz, Redonet y López Dó-
riga y marqués de Selva Alegre, acadé-
mico honorario señor Cebrián y corres-
pondiente don José Augusto Sánchez 
Pérez. 
De otras Corporaciones asistieron al-
gunos académicos. 
Nuevo decano del 
Colegio de Notarios 
La Comisión^ permanente municipaJ. 
es tudiará en^ia sesión próxima la con-
veniencia instalar en terreno próxi-
mo al Parque Zoológico un Acuario y 
un Muse'jo del Mar. 
—Lar c á m a r a de la Propiedad ha in -
terpi'^esto recurso contra resolución del 
Tribunal económico-administrat ivo pro-
vincial, contra resolución de la Delega-
ción de Hacienda, aprobatoria de la or-
denanza de exacción de contribuciones 
especiales. 
—Se ocupará la Comisión permanente 
de un dictamen proponiendo que el 
Ayuntajniento se muestre parte como 
coadyuvante de la Administración en 
el recurso contencioso-administrativo in -
terpuesto por la Sociedad General de 
Autobuses contra el acuerdo de recisión 
del contrato del servicio de autobuses 
con pérdida de fianza. 
—El concejal don Conrado Espin ha 
presentado una proposición a l Ayunta-
miento interesando la instalación de co-
lumnas, con aparatos telefónicos, pro-
vistos de señales luminosas y timbres, 
en los situados de taxímetros , con el fin 
de facilitar el servicio de los mismos. 
Los próximos presu-
puestos municipales 
E l alcalde ha distribuido el proyecto 
de presupuesto del año próximo entre 
varios concejales, así como los orde-
nanzas, con el fin de que le formulen 
propuestas en la primera decena de 
junio. Con ello quiere el alcalde pro-
curarse los máximos asesoramientos. 
— L a Sociedad Madri leña de Tranvías 
ha solicitado autorización del Ayunta-
miento para tender un ramal que pon-
ga en comunicación la calle de A l t ami -
rano con la de Ferraz y el paseo de 
Rosales. Así sé podrá reformar a la vez 
el trazado de la calle del Marqués de 
Urquijo. 
El plan de Ensanche 
E l alcalde manifestó ayer que hab ía 
acudido poca gente a la información 
pública abierta con motivo del plan de 
Ensanche. Los concurrentes—añadió— 
venían con proposiciones concretas m á s 
que con planes de ca rác te r general., 
Ha conferenciado el alcalde con los 
Jefes de servicio a quienes tenía enco-
mendados los trabajos preparatorios 
para la confección del referido plan. 
Manifestó el señor Arist izábal que 
estos trabajos van muy adelantados y 
que pronto el referido plan podrá pasar 
a estudio de la Comisión dé Ensanche 
para acometer luego su realización y 
comenzar los trabajos con arreglo a 
un criterio racional y sistemático. 
— E l alcalde firmó ayer con el dele-
gado de Hacienda la escritura de pago 
de los solares del cuartel de San Gil, 
que importan 1.317.000 pesetas. Confir-
mó también que se habla quitado la 
valla correspondiente y que se estaban 
embelleciendo los jardines de la plaza 
de España . 
La jubilación de un 
arquitecto municipal 
M señor Núñez Granés, ingeniero 
municipal jefe de vías públicas, soli-
ci tará en breve su jubilación por con-
tar setenta años de edad. 
Diputación provincial 
La Diputación provincial celebró ayer 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Salcedo Bermejillo. 
Se dló cuenta de que el Ayuntamiento 
de Alcalá cede a l a Diputación, hasta 
que se construya el nuevo Manicomio 
provincial, el edificio de San Juan y te-
rrenos contiguos, que se hab i l i t a rán para 
recibir a dementes que no pueden ser 
admitidos en Ciempozuelos. 
Se acuerda subvencionar con 1.000 pe-
setas a l a Unión Iberoamericana para 
editar el "Libro de Oro Iberoamericano". 
Fueron aprobados otros muchos dic-
támenes, varios de ellos relativos a cé-
dulas. 
E l presidente anunció una nota sobre 
rigurosas sanciones a los que se sirven 
del "truco" de los padrones adicionales 
para burlar con ocultaciones el impuesto 
de cédulas. 
Recepción del señor Prieto 
Vives en la A. de la Historia 
E l domingo, a las cinco de la tarde, 
celebró sesión pública la Real Academia 
de la Historia, a fin de recibir en su seno 
al nuevo académico don Antonio Prieto 
vives. 
Presidió el acto el duque de Alba, con 
el secretario de la Corporación, señor 
Castañeda; el marqués de Lema y otras 
personalidades. 
El recipiendiario leyó su discurso de 
E l domingo fué elegido para este 
cargo don Camilo Avi la y Fernández 
de Henestrosa. 
No hubo m á s candidatura que la su-
ya y obtuvo 100 votos. E l señor Avila 
ingresó en la carrera notarial proce-
dente del Cuerpo de Abogados del Es-
tado en 17 de enero de 1902. 
Velada en memoria 
de Luca de Tena 
Organizada por los Propagandistas de 
España , se celebró ayer en el Circulo 
Mercantil una solemne velada necroló-
gica en memoria del ilustre periodista 
don Torouato Luca de Tena. Ante la 
mesa presidencial se habla colocado un 
retrato grande del finado, rodeado con 
la bandera nacional y con flores. 
Pres idió el señor Francos Rodríguez 
y con él los hijos políticos del finado, 
señores Fagalde y Pico; el embajador de 
Francia, el general de Francisco, señor 
San tamar í a , señor Muñoz Seca, señor 
Molina y los oradores. 
El señor Aleixandre, presidente del 
Círculo, rindió un recuerdo a la me-
moria del señor Luca de Tena, y re-
cordó que aun hace pocos meses había 
sido nombrado socio de honor de este 
Círculo. 
E l objeto de este homenaje—dice en 
su discurso el señor Gallo de Renova-
les—es enaltecer la figura de quien siem-
pre obró en español. 
A l final dice que Luca de Tena me-
rece un homenaje nacional y ruega al 
señor Francos Rodríguez que se pa-
gue esta deuda con el ilustre patricio. 
De presentar al m a r q u é s de Luca de 
Tena como periodista se encargó el se-
ñor Delgado Barreto. Pero periodista 
—añade—como expresión de las activi-
dades plenas de toda una vida que no 
cambia de rumbo. Pudiendo serlo todo, 
no quiso ser sino periodista. Por últi-
mo manifiesta que bien merece un ho-
menaje de los Propagandistas de Espa-
ña quien fué un formidable propagan-
dista de España . 
Don Mariano Marf i l puso de relieve 
al patriota. Patriota—dice—en momen-
tos en que el patriotismo no estaba de 
moda; cuando la Patr ia estaba caída y 
desilusionada por tanto desastre. Re-
cuerda que en la esquela mortuoria no 
se decía m á s que periodista Si se hu-
biera puesto—agrega—periodista espa-
ñol, ya e s t a r í a hecha su biografía com-
pleta. 
El señor Mar t ínez Kléiser lee unas 
cuartillas literarias, en las que sienta 
la afirmación de que la figura de don 
Torcuato es tá cincelada por el genio 
de sus obras. Relata cómo don Torcua-
to Luca de Tena fué poco a poco rea-
lizando sus grandes planes, y añade : 
Hasta llegar a este colosal triunfo, ¡qué 
maravilla de previsión y qué derroche 
de energías! 
E l señor Sacr is tán advierte que ha-
bla como testigo presencial durante 
treinta años de las luchas y de los afa-
nes de don Torcuato Luca de Tena. Y 
dedica la ú l t ima parte de su discurso a 
hacer resaltar el compañerismo de don 
Torcuato, y recuerda que tuvo una oca-
sión de hacer desaparecer muchos de 
los periódicos que a la sazón llevaban 
una vida difícil. Y, sin embargo, a to-
dos tendió generosamente la mano. 
Cierra los discursos el señor Francos 
Rodríguez, que habla visiblemente emo-
cionado; en algunos momentos le aso-
man las l ág r imas a los ojos. 
Recogiendo la invitación del señor 
Gallo de Renovales, dice que hoy mismo 
se reunió la Junta encargada de orga-
nizar una cuestación para rendir un 
homenaje a Luca de Tena, homenaje 
que no consist irá en una estatua, sino 
en contribuir a la generosa idea de don 
Torcuato al dejar xm millón para fun-
dar la Casa de Nazareth. Dentro de 
dos o tres diaá empezará esa suscrip-
ción. 
Dedica un recuerdo a los familiares 
de Luca de Tena. 
Su muer te—añade—es para mi el avi-
so de que mi partida se acerca. Pero 
yo estoy con la tranquilidad del que 
cumple con su deber. 
En el úl t imo pár ra fo dice que los 
periodistas ya tenemos otro t í tulo que 
ostentar: el de compañeros de don Tor-
cuato Luca de Tena, que ya es bastante. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
La señorita Quirós en 
A D R 1 
con seis años de escuela, cinco de alta 
escuela, cuatro de colegio y dos de doc-
torado o Universidad propiamente di-
cha. Este úl t imo grado no tiene l imi -
tado el tiempo más que en un mínimo 
de dos años. Se obtiene por puntos, 
mediante asistencias a las clases labo-
ratorias, trabajos, etc. La memoria doc-
toral suele exigir cuatro o cinco años 
de trabajo. La labor del estudiante es 
de diez horas al menos. A ella le en-
cargó el profesor de Oceanografía un 
trabajo sobre las olas en relación a la 
plataforma continental de los océanos; 
tal profesor es un verdadero sabio de 
trabajo e investigación constantes, sin 
gustar de Congresos n i exhibiciones 
más que cuando constituyen algo obli-
gado. 
E l método de enseñanza es sencillo: 
honradez profesional, sentido común, 
orden y claridad. Las clases no son con-
ferencias, sino discusión, en la que pro-
fesor y alumnos Intervienen. En Fisio-
grafía, un año se estudia eliEste de Esta-
dos Unidos y otro el Oeste; cada alum-
no se encarga del estudio de una zona 
y presenta su programa ya estudiado. 
Luego cada labor sufre una minuciosa 
crí t ica en clase. Por cierto que oficial-
mente esta clase cr í t ica es de dos horas 
de duración; pero siempre se prolon-
ga. Trata de la in terpre tac ión de 
mapas, estudiada y practicada de una 
manera minuciosa, y dice que los des-
bordamientos del Missisipí fueron ob-
jeto de un estudio en las clases. Exis-
ten Sociedades científicas de alumnos. 
Los laboratorios es tán abiertos hasta 
las doce de la noche y la biblioteca se 
halla siempre animada La Universidad 
es realmente de los estudiantes, que 
luego la recuerdan siempre y la dedi-
can cuantiosos donativos. E l doctorado 
lo siguen algunos después de ejercer 
sus carreras, cuando ya tienen varios 
hijos. 
Fué muy aplaudida. 
El 1 de mayo y los comercios 
Según acuerdos en vigor de los Co-
mi tés paritarios del Comercio de Ma-
drid, el día primero de mayo no se 
abr i rán los establecimientos dedicados 
a la venta de artículos de uso y vestido. 
Los comercios de art ículos de alimen-
tación (menos panader ías y paste ler ías) 
se ce r r a rán (para no volverse a abrir 
hasta el día siguiente) a las once de 
la m a ñ a n a de dicho día primero de 
mayo. 
Los establecimientos de bebidas, los 
cafés y las farmacias funcionarán como 
de ordinario. 
Las letras con vencimientos 30 de 
abril, 1 y 2 de mayo, serán presentadas 
al cobro el dia 30. por ser Fiesta del 
Trabajo el día 1 y fiesta nacional el 
día 2. 
Los efectos con vencimiento al día 30 
que no fuesen pagados a su presenta-
ción podrán recogerse en los Bancos 
tenedores el día 1, puesto que en ese 
día funcionan dichos establecimientos, 
y los vencimientos 1 y 2 de mayo, po-
d rán recogerse el d ía 3, hasta las doce. 
Tercer Concurso Nado-
Homenaje a María Guerrero.—5 t., 
Descubrimiento de la lápida que el Cen-
tro de Hijos de Madrid ha colocado en 
el Teatro Español. 
L a r Gallego (Mayor, 6 y 8).—7,30 t., 
Don Miguel Durán Loriga: " E l monaste-
rio de E l Escorial en su aspecto arqui-
teotónico"; don Andrés Ovejero: "Lo que 
puede verse en un día en E l Escorial". 
Real Academia de Jurisprudencia y 
I>egislaclón (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t. Discusión de la Memoria del señor 
Mairata: L a psiquiatría en el nuevo Có-
digo Penal. 
Real Sociedad Matemática Española 
(Universidad).—7 t., Coloquio matemá-
tico. 
Sindicato Libre Profesional de Cocine-
ros (Hotel Florida).—4,30 t.. Entrega de 
un pergamino al maestro culinario Teo-
doro Bardajl. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,30 t., Sesión pública. 
Sociedad de San Vicente de Paúl (Ve-
rónica, 11).—7,30 t., Don Próculo Díaz, 
canónigo de la S. I. Catedral, de Madrid, 
segunda conferencia sobre Enseñanza 
catequística. 
Tiro Nacional (Salón de actos del 
Ayuntamiento).—6,30 t.. Entrega de la 
"Copa Madrid" al equipo de tiradores 
de la representación del Tiro Nacional 
de Cádiz. 
Otras notas 
Congreso Nacional de Matronas.— 
Obrando ya en poder de la Junta orga-
nizadora las insignias y tarjetas de con-
gresistas se advierte a la clase que pue-
de empezar a recogerlas en el Colegio de 
Médicos de esta Corte, en el domicilio 
social de la Asociación, Juanelo, 13, 
en casa de la señora vlcepresidenta, se-
ñora Lahoz, calle del Gato, 4, desde el 
día 5 de mayo en adelante. 
Revista de comisario.—Los jefes y ofi-
ciales de plantilla no pertenecientes a 
Cuerpo y los pensionistas de las cruces 
de San Fernando y San Hermenegildo, 
los días 1 y 2, de once a trece, en la 
calle de San Nicolás, número 2; 
Los jefes y oficiales t ranseúntes y con 
licencia, de todos los Cuerpos de Ejércl 
to, los días 1 y 2, en el mismo local. 
Los jefes y oficiales de reemplazo y 
disponibles, los días 1 y 2, de once a tre-
ce, en el mismo local que los anteriores; 
y las incidencias y resultas de dicha re-
vista en la Pagadur ía de Haberes de la 
primera reglón, a partir del día 2. 
La zona de Reclutamiento número 1, 
la pasará el día 1, a las doce de la ma-
ñana. 
Los regimientos de Reserva de Inge-
nieros y el Parque de Artillería, el día 
1 y 2, a las trece y doce treinta, respec-
tivamente. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 12029. 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Mkdrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 2L Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 36298. — MADRID. 
nal de Radiotelegrafía 
Con asistencia de representaciones del 
Ejército, Marina y radiotelegrafistas 
civiles, se ha celebrado el I H Concur-
so Nacional de Radiotelegrafía, en el 
que se han disputado premios conce-
didos por los ministerios antes cita-
dos el de Gobernación, la Transradio 
Española y otras entidades. 
El Jurado estaba constituido por don 
Agust ín Boyer, don Tomás Fernández 
Quintana, don Manuel Nieto, don Juan 
Loreto Fernández , don Fernando Gi-
rón López y don Carlos Pérez de Gra-
cia. 
Resultaron premiados los siguientes: 
Primer premio de representación: A l 
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo. Segundo premio: A la re-
presentación del ministerio de Marina. 
En el ejercicio de t ransmis ión: Pr i -
mer premio, don Saturnino Moreno; 
segundo, don Alejandro José Muñoz; 
tercero, don José Te verga; cuarto, don 
Ar turo Estrada. 
En el ejercicio de recepción: Primer 
premio, don Marcelino García Vaque-
ro; segundo, don José Hohenleiter; ter-
cero, don Eduardo J iménez; cuarto, don 
Saturnino Moreno; quinto, don José 
Teverga; sexto, don Tomás Reneses. 
La distribución de premios se cele-
bró en el salón de actos del Palacio 
de Comunicaciones. A continuación se 
celebró un banquete. 
Estudios biológicos españoles 
La Sociedad Española de Biología ha 
celebrado una reunión bajo la presiden-
cia del doctor Hernando. 
En ella se leyeron tres comunicacio-
nes del profesor español señor Ara, que 
actualmente forma parte de la Univer-
sidad de Córdoba (Argentina), dos de 
ellas relativas a montaje de cortes ana-
tómicos, normales o patológicos, y a un 
nuevo macrótomo para obtenerlos, idea-
do por el autor; la tercera da a conocer 
xm método para la conservación perma-
mente de la fisonomía humana, acompa-
ñ a d a de varias fotografías, que demues-
tran el grado de perfección a que ha 
llegado el autor en esta materia. 
El doctor Alday presentó dos traba-
jos sobre valoración de los preparados 
digitálicos por el método de Knudson 
y Dresbach, y de los preparados hipo-
flsáricos por el método de Schuebel. 
El doctor J. G. Valdecasas dló cuenta 
de un nuevo método colorimétrico di-
recto de valoración de creatina en los 
tejidos, y el doctor Jiménez Herrera pre-
sentó una comunicación sobre Calcemia. 
Boletín meteorológico 
la Sociedad Geográfica 
La señor i ta Jlmena de Quirós dió 
ayer en la Real Sociedad Geográfica 
una conferencia acerca de la enseñanza 
de la Geograf ía en la Universidad de 
Columbia, Nueva York, donde ha es-
tudiado un año sobre todo bajo la di-
rección del sabio profesor de Oceano-
grafía, autor — dice — de infinidad de 
obras impor tant ís imas—y eso que ni co-
pia, n i traduce, ni arregla las de otro—, 
que yo, con m i poca cultura, conocía 
en parte y además de referencia por 
las numerosas citas que siempre se leían 
de él. Sin embargo, a un cultivador 
español de la misma ciencia le era des-
conocido su nombre. 
Habla de los grados norteamericanos. 
Estado general.—La importante bo-
rrasca que se hallaba esta m a ñ a n a en 
el Golfo de Vizcaya camina hacia el 
Báltico. Sobre el Occidente de Europa 
el cielo es tá cubierto y se registran 
bastantes lluvias. En E s p a ñ a se regis-
traron bastantes aguaceros. 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a el do-
mingo.—En Jaén, 30 mm.; Pontevedra, 
26; Cáceres, 16; Ciudad Real, 14; La 
Ooruña, Orense, Córdoba, Baeza, 13; 
San Fernando, 11; Sevilla, 10; Falencia 
y Burgos, 9; Vitoria y Tetuán, 8; Va-
llad olid y Pamplona, 7; Salamanca, Se-
govia, Toledo, Cuenca, Badajoz, Huesca 
y Huelva, 6; Soria. Barcelona y Alican-
te, 5; Av i l a y Logroño, 4; Gijón, Ovie-
do, Santander, Madrid, Guadalajara, 
Gerona, Teruel y Almería, 2; San Se-
bastián, Albacete, Málaga, 1; León, 0,7; 
Zamora. 0,4; Zaragoza y Tortosa, in-
apreciable. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—7 t., Don Adrián 
Sánchez Serrano, "Don Cristóbal Colón, 
extremeño". 
C I N E A V E N I D A 
P R O N T O 
E I M I P E I U O S O 
CAMPOS OE DEPUIES EN 
U E. DE M 
DE 
La Reina de Rumania, la princesa 
Ileana, las Infantitas e Infan-
tes españoles asistieron 
a la inauguración 
El director y profesores realizan 
ejercicios gimnásticos con 
los mecánicos 
Un juicio francés sobre la Escuela 
de Observadores de Cuatro Vientos 
En el aeródromo de Cuatro Vientos 
se celebró ayer tarde la inauguración 
oficial del gimnasio y de loa campos de-
portivos anejos a la Escuela de Me-
cánicos de Aviación. El acto se vió real-
zado con la presencia de la Reina de 
Rumania y de su hija, la princesa Ilea-
na; infantitas doña Beatriz y doña Cris-
tina, infantes don Jaime, don Juan y don 
Gonzalo, doña Isabel, doña Beatriz y 
don Alfonso de Orleáns y don Luis A l -
fonso de Baviera. 
A la reina María, a la Princesa y 
a las Infantas les fueron ofrendados 
ramos de flores con lazos que ostenta-
ban los colores nacionales españoles y 
rojo. 
El general nerrera 
un simple soldado 
LUCHO EN LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA A LAS ORDE-
NES DE MACHADO Y ZAYAS 
Los voluntarios cubanos cobran 
veinticinco pesos al mes 
Un aviador de Cuba devolverá a 
España la visita del "Jesús 
del Gran Poder" 
El general Herrera, jefe del Ejército 
nacional cubano, tuvo ayer la bondad 
de recibirnos en el botel donde se hos-
peda. A l saludarle nos cuenta las im-
presiones de su viaje a España , las in-
cidencias de su carrera mil i tar y la 
organización del Ejérci to en Cuba. 
E l general visi ta por primera vez 
nuestro país, el que dice tener una 
gran simpatía. Cuando desembarcó en 
La Coruña recib:ó una grata impresión, 
pues encontró en él una gran semejan-
za con el de La Habana. Comenzó su 
vida mil i tar siendo soldado y ha llega-
do por su propio esfuerzo a jefe del 
Ejército nacional cubano. Tomó parte 
activa en la guerra de la independencia 
de Cuba, a las órdenes de Zayas, Ma-
chado, actual presidente de la Repú-
blica, y Máximo Gómez, a cuyo Cuar-! Arúe. 
La Patrona de los 
Somatenes 
No se celebró más acto que una 
misa por la Reina madre 
Asistieron el infante don Jai-
me y el jefe del Gobierno 
El domingo se celebró la fiesta de la 
Virgen de Montserrat, Patrona de los 
Somatenes. No hubo m á s acto que una 
misa de réquiem en San Francisco el 
Grande por el alma de la reina doña 
Mar ía Cristina. 
Se situaron en el la^do del Evangelio 
el infante don Jaime y el jefe del Go-
bierno, los ministros de Gobernación y 
Ejército, el comandante general de So-
matenes, presidente de la Diputación 
provincial de Madrid, y el señor Delga-
do Barreto. E l infante vestía uniforme 
de caballero del Toisón. Entre la nume-
rosa concurrencia estaban los señores 
Lerma, duque de Sevilla, conde de loa 
Moriles, Peña, Magán, Yáñez, Rapallb 
y otros. 
El templo se hallaba adornado con 
plantas y flores. Acudieron tantos so-
matenistas, que el templo resultó in-
suficiente para contenerlos. 
Ofició el P. D. Alfonso Pont, y cantó 
la misa la capilla dirigida- por él P. 
tel general perteneció. 
Una vez terminada la guerra y or-
Para las reales personas fué coloca-¡ganizado el Ejérci to nacional, entró en 
da en el gimnasio una tribuna adorna-1 él con el grado de teniente de la Guar-
da también con los colores de ambasidia Rural; a los tres años - ascendió a 
banderas. Desde ella presenciaron los I capi tán y obtuvo en la guarnición de 
ejercicios. La Habana el mando de un escuadrón 
Forman, identiflcados en el uniforme!de Caballería. Posteriormente fué ayu-
blanco de ligereza deportiva y sujetos i dante de Alejandro Rodríguez, y al as-
a la inclemencia del viento reinante,' cender a comandante, pasó a la Escue-
bastante frío, desde el director de la i l a de Infanter ía . Después de dos años 
Escuela hasta los aprendices, a m á s ¡de mandó fué a ocupar el cargo de 
de los profesores—jefes y oficiales—, 
clases y alumnos. Todos obedecen al 
unísono, con perfecto isocronismo, las 
inspector de las fuerzas armadas de 
Cuba; ascendió m á s tarde a teniente 
coronel y se le destinó a la capital co-
voces de mando del capi tán Urzáiz, que jefe del Departamento de Adminis-
ordena toda clase de flexiones de ca-
beza, tronco y extremidades. E l capi-
t á n Canillas explica el valor de los di-
versos ejercicios de esta gimnasia edu-
cativa. 
Luego, dentro del mismo carác te r edu-
cativo, realizan los ejercitantes nuevas 
tración del Ejérci to. Ascendido a coro-
nel, mandó un distrito y fué luego jefe 
del Arma de Art i l ler ía . Ascendió a 
brigadier y ocupó el cargo de jefe del 
Departamento de Dirección del Ejérci-
to; a los dos años llegó al fin de su 
carrera militar, logrando entonces la 
flexiones suspendidos en barras o en'Jefatura del Ejérci to nacional, puesto 
cuerdas. con que le honró el doctor Zayas y que 
Luchan m á s tarde dos equipos de ba-|le ha ratificado el general Machado al 
loncesto, juego—dice el capi tán Cani-i ocupar la pres'dencia de la República, 
lias—caballeroso, menos violento que el E1 servicio mil i tar en Cuba—nos di -
"football", estimulante de todos los mús- ce—es absolutamente voluntario. Los 
J I M E N E Z 
Cuando su nffto esté indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor m á s rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENT* KM TODAS LAS FARMACIAS 
E l Liquid Veneer nace brillar 
el hogar - Aligera las 
tareas domésticas 
El Liquid Veneer quita el polvo, 
limpia y pule a un mismo tiempo. 
Pase un pafio con Liquid Veneer 
por encima do algún mueblo u 
otra obra de madera pulida y verá 
desaparecer las marcas de loa 
dedos y otras manchas, quedando 
como nuevo. 
El L i q u i d 
Veneer da un 
acabado seco y 
cristalino que no 
e s grasicnto n 1 
pegajoso, evi-
tando que se ad-
hieran el polvo y 
la pelusa. Pule, 
firotege y embe-leco y a h o r r a 
tiempo, esfuerzo 
y dinero. 
Pida L i q u i d 
Veneer hoy mis 
mo en cualquier 
tienda. 
Concesionarios 
Hijos de D. Alexiades 
Infantas 13, Madrid 
culos, y muy conveniente sobre todo a 
los chicos de catorce o quince años. 
La reina Maria reparte los premios 
concedidos por el infante don Alfonso 
a los sargentos y soldados m á s desta-
cados en los diversos ejercicios que se 
practican en la Escuela; los premios 
consisten en relojes y otros objetos. 
Reciben los regalos los sargentos Sas-
tre, Castro, Panigo y Palomino, y los 
soldados Navarro, Roig, Torres, Domín-
guez, Dergoñés, Ramos, Santos, Balseis' 
y Camón. 
Las reales personas y todos los asis-
tentes se trasladan luego a los campos 
de deportes. A l l i , en grupos, se ejer-
citan los alumnos de la Escuela en los 
diversos ejercicios atléticos. Saltos: l i -
bre, altura, longitud, pért iga, potro, ca-
ballo, plinto y tigre. Lanzamientos de 
soldados se alistan por dos o cuatro 
años y perciben la cantidad de 20 pesos 
mensuales los del Arma de Caballería 
y 21 los de las demás Armas. Los 
gastos de alimentación, vestuario, asis-
tencia médica, etc., son por cuenta del 
Estado. 
E51 Ejérc i to es tá dividido en Estado 
Mayor y dos departamentos: Dirección 
y Administración. Este comprende el 
Cuerpo de Ingenieros (en el cual no se 
puede ser oficial sin ser ingeniero del 
Estado), Aviación, Art i l ler ía y Cuerpo 
de señales, al que pertenecen Radio, Te-
légrafos y Teléfonos. 
A semejanza de nuestras Capitanías 
generales, existen en Cuba ocho distri-
tos. 
Las escuelas militares son: de Cade-
tes, de Aviación y de aplicación de Ca-
barra, disco, peso, jabalina y martil lo. í ballería. E l cadete necesita cuatro años 
Carreras de 100 metros y de dos kiló-jde escuela para obtener el grado de sub-
metros; Tracción de cuerda y boxeo.|teniente, desde el que pasa a especiali-
E n otro lugar contienden dos equipos zarse para cada una de las distintas 
de "football". 
Por último, la Reina de Rumania, la 
Princesa y los Infantes de España pre-
sencian de nuevo desde el tablado del 
"r ing", que han abandonado los boxea-
dores, el desfile de la Escuela de Me-
cánicos, formada por más de 200 alum-
nos. Desfilaron éstos deportivamente, 
llevando todos el brazo derecho en alto 
y al gri to de ¡Viva el Rey! 
Armas; por tanto, la organización de 
estudios militares en Cuba tiene cier-
ta semejanza con la Academia General 
Española. 
E l general Herrera habla con entu-
siasmo del vuelo del "Jesús del Gran 
Poder". 
—En Cuba—dice—se es tán haciendo 
grandes preparativos para recibir a los 
aviadores y pienso que será una cosa 
En el palacete de la oficialidad se de ap0teosig. E1 generaI Ma<,hado es ^ 
sirvió un "lunch". E l coronel Kindelán, de los hombres m á s entusiastas de la 
el jefe de la Escuela, comandante A l -
var ez Rementeria, y el profesor de gim-
nasia, capi tán Urzáiz, recibieron muchas 
felicitaciones. E l general Villalba mani-
festó su complacencia porque los d i -
rectores aúnen la tarea intelectual con 
el ejercicio físico. 
E l infante don Alfonso de Orleáns, 
jefe de Aviación, hace constar que los 
oficiales hacen los mismos ejercicios que 
los mecánicos. E l mismo se ejercita i n -
cluso en carreras. 
Efectivamente, los jefes y oficiales 
de Aviación van prestando gran aten-
ción a las p rác t i cas gimnást icas y de-
portivas. Las nuevas promociones de 
observadores y pilotos realizan obliga-
toriamente en conjunto toda clase de 
ejercicios. 
Por cierto que la Escuela de Obser-
vadores, que ayer fué visitada por al-
gunos de los Invitados, ha mejorado 
considerablemente en poco tiempo. Ha-
ce pocos días, el general Barrés , que 
iba a inspeccionar las fuerzas aé reas 
del Marruecos francés, y ha dirigido 
mucho tiempo los servicios de instruc-
ción en la Aeronáu t i ca de Francia, la 
dedicó un juicio favorabilísimo. Hasta 
t a l punto me ha complacido la visita, 
dijo, que al regresar a mi país propon-
dré a l Gobierno el envío de un oficial 
f rancés para que estudie en la Escuela 
española. Dirige és ta el capi tán Barbe-
rán, jefe de grupo de Aviación. 
Entre las señoras que asistieron figu-
raron la esposa del ministro de la Gue-
r r a y las señoras de Kindelán y Herrera. 
Concurrieron el ministro de la Gue-
rra, el general Villalba, capi tán gene-
ral y gobernador mil i tar ; jefe superior 
de Aeronáut ica , coronel Kindelán; co-
ronel Bernal, tenientes coroneles Herre-
ra, Bayo, Gonzalo, Ugarte y Gallarza; 
comandantes Aymat, Rodríguez Lecea, 
González Anleo, Ruedas, Olivie y Ro-
mero; capitanes Barberán , Mart ínez 
Sanz, Roa, Sartorius y Maestre; tenien-
te Haya y otros muchos jefes y ofi-
ciales de Aviación. 
PULSERAS DE PEDIDA 
GRAN SURTIDO. MODELOS BONITOS 
J O Y E R I A T A K A V I L L Q 
P i f i L I Q R O S . 18 
D I A B E T I C O S 
El AGÜA D E CORCONTE lava la 
sangre de tal forma que disuelve y hace 
eliminar toda clase de impurezas; por 
eso es la más eficaz, no sólo para los 
artrí t icos, nefríticos y demás enfermos 
del riñón, sino para los que padecen 
diabetes y albúmina. 
Ensaye usted con seis botellas sola-
mente, tomando una diaria, y se con-
vencerá. 
Pida Memorias y folletos Depósito 
Madrid, Avenida Conde Peñalver, 13. 
Aviación y dirige sus esfuerzos a dar 
un gran impulso a la Aviación cubana. 
Estoy seguro de que corresponderá a 
la amistad de España , enviando un 
aviador cubano a devolver la visita de 
Jiménez e Iglesias. 
E l general Herrera ha venido a Es-
p a ñ a con la misión de recoger los trofeos 
cubanos que el Gobierno español devuel-
ve a Cuba, y a la vez le envía su Go-
bierno como comisionado especial a la 
Exposición. E l pabellón de "Cuba ha sido 
construido por ingenieros del Ejército, 
bajo la dirección del comandante señor 
Hernández Solís. 
E l general Herrera es tá casado con 
Después de la ceremonia religiosa, el 
infante con el elemento oficial se situó 
en el centro de la plaza, desde donde 
presenció el desfile de 5.200 somate-
nistas. Iban en cabeza los somaténis-
tas tranviarios. 
Mientras duró el desfile, ejecutó di-
versas piezas la banda de música del 
regimiento del Rey. 
El Infante marchó seguidamente a 
Palacio, después de saludar a todas las 
personalidades presentes. 
Telegrama deí presidente 
El presidente del Consejo de minis-
tros ha cursado el siguiente telegrama 
a los comandantes generales de Somate-
nes y al alto comisario de España en Ma-
rruecos: 
" A l terminar el desfile ante su alteza 
el infante don Jaime, en representación 
de su majestad el Rey, del Somatén lo-
cal de Madrid, motivado por la celebra-
ción de Nuestra Santa Patrona la Vir-
gen de Montserrat, al que han concurrido 
más de cinco mil ciudadanos, me com-
place saludar en este momento a todos 
los Somatenes españoles, felicitándolos en 
esta fecha y haciendo fervientes vutos 
por que sé mantenga el sereno y eleva-
do espíritu que justifica la confianza que 
los amantes de la paz y el orden ponen, 
en tan preclara ciudadana institución.— 
Primo de Rivera." 
Imposición de medallas 
BILBAO, 29.—Ayer se celebró en Be-
goña el solemne acto de imponer las me-
dallas del Somatén a las madrinas de 
las banderas de los Somatenes de Por-
tugalete, Deusto, Begoña y distrito de la 
Diputación, de Bilbao, con motivo de 
verificarse la fiesta de la Patrona de los 
Somatenes, Nuestra Señora de Montse-
rrat. Asistieron el capitán general de la 
región, general López Pozas, y el co-
mandante general de los Somatenes de 
la región, señor Colsa. E l párroco de 
Begoña procedió a la bendición de cua-
tro estandartes de dichos Somatenes, y 
después pronunció una briosa alocución. 
La madrina de la bandera del Somatén 
de Portugalete, doña Margarita Nave-
rán de Arriero, en nombre de las demás % 
madrinas, leyó un discurso, y el cabo 
de los Somatenes de Begoña pronunció 
breves palabras de agradecimiento a di-
chas damas. Finalmente, el comandante 
general de Somatenes de la región pro-
nunció una arenga a los somatenistas, 
de elogio para la Institución. A la una 
y media se verificó en el Garitón un ban-
quete de 300 cubiertos, al que asistie-
ron las madrinas, doña Margarita Na-
verán de Arriero, por el de Portugalete; 
las señoritas Pilar Villarmando, por el 
de Deusto, y Jesusa de Ormaza, por Be-
goña y doña María Uriguen de Amézola, 
esposa del gobernador de Alava, por el 
de la Diputación. 
En Burgos 
BURGOS, 29.—En la iglesia de San 
Mart in se celebró ayer una solemne 
función religiosa con motivo de la fies-
ta de la Patrona. de los Somatenes. 
Concurrieron todas las autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas;- Comi-
siones de todos los centros y dependen-
cias y de Somatenes de la provincia. 
Por la tarde se celebró un banquete 
íntimo. Hubo brindis. 
En Zaras-oza 
ZARAGOZA, 29.—Se ha celebrado 
la fiesta de los Somatenes con una m i -
sa celebrada en la iglesia de Santa En-
gracia. Asistieron al acto religioso el 
doña Ofelia Rodríguez, dama sumamen-l capitán general, gobernador militar, 
te caritativa y dedicada de lleno a obras 
de beneficencia. H ^ fundado un Asilo, 
donde tienen alojamiento, cuidados e 
instrucción, 250 niños; pertenece a to-
das las Asociaciones de carác te r religio-
so y benéfico; ha introducido en Cuba 
la devoción a Santa Ofelia y ha funda-
do una iglesia, bajo la advocación de 
aquella santa; es asimismo fundadora de 
la obra de cocinas económicas para me-
nesterosos. Pertenece a la Cruz Roja 
Española . 
De este matrimonio nacieron tres h i -
jos: dos varones, de los cuales uno per-
tenece a la Aviación cubana, y otro 
cursa en La Habana la carrera de De-
recho, y una niña de catorce años, que 
acompaña a sus padres en su actual via-
je por España . 
comandante general de los Somatenes 
y el secretario del Gobierno civil, en 
representación del gobernador. La ban-
da del regimiento del Infante interpre-
tó algunas obras relig osas en el mo-
mento de la misa. Comunican de dis-
tintos pueblos de la provincia que tam-
bién se celebró con gran solemnidad 
la fiesta organizada por los Somatenes. 
La Guardia civi l del puesto de Las 
Rozas comunicó a la Dirección de Se-
guridad que el domingo, en el kilóme-
tro 23 de la carretera de La Coruña, 
y sobre las siete de la tarde, volcó el 
automóvil ocupado por don Fernando 
Tinao Ajuria , de veinte años, con do-
micilio en Jorge Juan, 36, y el mecá-
nico Enrique Santos Esteban, de veinti-
dós años, domiciliado en Don Felipe, 8. 
El sábado por la noche el señor Tinao 
Nuevo mapa de las obras 
públicas de España 
Siendo de absoluta n§cef.idnd el hacer 
un nuevo mapa de cada una de las 
provincias de España, en e s c a l a de 
1 : 400.000, que comprenda completamen-
te detalladas todas las obras públicas, 
tanto referentes a ferrocarriles como a 
carreteras, caminos vecinales y obras hi-
dráulicas, construidas, en construcción, 
aprobadas, en proyecto y en plan, el mi-
nisterio de Fomento ha ordenado a los 
ingenieros jefes de Obras públicas de 
todas las provincias; de las Divisiones 
de Ferrocarriles; de, las Jefaturas de 
Construcción de Ferrocarriles; de las Di-
visiones Hidráulicas; presidente del Pa-
tronato Nacional de Firmes especiales, 
y directores de Caminos provinciales, 
que remitan, en el improrrogable plazo 
de un mes, al Negociado de Planos del 
ministerio los datos siguientes: 
Plano de la provincia de su cargo, en 
escala de 1 : 400.000, con los detalles que 
se marcan, correspondientes cada uno 
a su jurisdicción. 
Un estado explicativo del plano que 
se remita, detallando todo lo que se crea 
merezca explicación especial. 
Las Divisiones de Ferrocarriles y Je-
s a l ^ de Burgos en una motocicleta, pe-¡ fatUras de Construcción de los mismos, 
cuyas Jefaturas comprenden más de una 
provincia, deben remitir, con detalle, las 
obras de que estén encargados por pro-
ro a l llegar a pocos ki lómetros de Va-
lladolid volcó, sin que sufriese ningún 
percance. A pie se dirigió a aquella es-
tación y tomó el tren para Madrid, don-
de llegó el domingo por la mañana . I n -
mediatamente en un "auto", propiedad 
de i^n hermano político suyo, salió en 
unión del mecánico para Valladol'd • pa-
ra recoger la motocicleta que había 
quedado abandonada en la carretera. 
Hecho esto, regresó otra vez a la Cor-
te y, a l pasar por el citado sitio, se 
produjo el vuelco, que les costó la vida. 
vincias separadas y el estado explica-
tivo en la misma forma. 
Las Divisiones Hidráulicas remit i rán 
el plano de su cuenca en la escala que 
lo tengan hecho, incluyendo en él to-
das las obras de pantanos, embalses, ca-
nales, etcétera, construidos, en construc-
ción, aprobados, en proyecto y en plan, 
pidiendo a los delegados de las Confe-
deraciones Hidrográficas los datos que 
ellos crean necesarios y de que carez-
can para cumplir el servicio. 
Martes 80 de abril de 1929 (6) E L DEBATE 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PRENSA.—"Dos amantes" 
Leonora, sobrina del gobernador de los 
Países Bajos, da su mano al hijo del 
alcalde de Gante, contrariando su amor 
a un capitán español. Es un matrimo-
nio político, impuesto por su tío. Más 
tarde el capitán es muerto por Careta 
de Cuero, ser seministerio que asiste con 
su vigilancia previsora al Príncipe de 
Orange. 
Leonora sorprende una noche una re 
unión secreta y logra más tarde apode-
rarse de la lista de los conjurados. Quie-
re dar parte a su tío, y el sereno, al 
que arroja un billete desde la ventana, 
cae muerto por Careta de Hierro. 
Se dirige, por fin, a Bruselas en com-
pañía de su esposo, que la rodea de ta-
les atenciones y amor, que empieza a pa-
gaiie con su ternura. Al ver que en el 
brazo tiene la herida que se sabía he-
cha el capitán al morir a Careta de Hie-
rro se convence con horror de que es 
éste y avisa a su tío que las tropas gu-
bornamentales han venido a su encuen-
tro. Encadenado el esposo sabe por una 
mujer que si dió muerte al capitán fué 
en defensa de su honor, que éste quiso 
mancillar. Entonces decide salvarle y se 
pone de parte de los flamencos, a los 
que bajo el rastrillo. Su tío y sus fuer-
zas tienen que salir del país y Leonora 
es desde ahora la verdadera esposa por 
amor del que la aceptó por convenien-
cia, de estado. 
No es frecuente ver en el cine un 
argumento mejor pensado y desarrolla-
do con mayor dignidad. Es un episodio 
de las luchas de E s p a ñ a con el célebre 
Príncipe de Orange. A t ravés de la fábu-
la, brilla la historia. Lás t ima que el am-
biente sea tan poco histórico. Para nada 
se ha preocupado la dirección de la geo-
grafía, de la, etnografía, de nada que 
diese carác te r local y sabor histórico a 
la pelícúla. La acción ocurre en Flan-
des, pero al instante se trasluce que el 
escenario no es tá tomado de la reali-
dad. Con poner chambergo de pluma a 
los caballeros españoles y unas caras 
nada favorecidas, es tá dado el ambien-
te histórico. 
El desarrollo, en cambio, es un acier-
to sostenido. Leonora, enamorada del 
capitán, indigno de aquel amor, desde-
ñosa con el caballero flamenco, su es-
poso impuesto, pero dignísimo de ella, 
m á s digno aún por ser Careta de Cuero. 
E l serlo no le impidió dar su mano a 
una española, y amarla, aunque era de 
la raza sojuzgadora. Si ma tó al capi-
t á n fué en defensa del honor de una 
mujer y en defensa propia, pues sólo 
t iró, mientras pudo, a desarmar al ca-
pitán, mientras éste tiraba a matarle. 
Si ma tó al sereno era en caso de fuerza 
mayor, por servir a su Patria. Es leal, 
valiente, buen caballero, buen amador. 
Leonora tenía que amarle porque era 
su esposo, y m á s al saber quién era 
aquel en que ella habia puesto su i lu-
sión. 
Le faltó el ambiente histórico a la 
obra. Tiene lo de^nás: él asunto bien es-
cogido y bien enfocado, el nudo urdido 
con habilidad y con habilidad resuelto, 
una labor de los protagonistas inteli-
gente y bondad de fotografía. 
A la película sigue una sección de 
revista extranjera: cantos, bailes espa-
ñoles, rusos e ingleses y recitados de 
Vico. Nos desagrada la poca ropa y la 
desenvoltura del género, que acentúa 
Vico en sus intervenciones con frases 
indecorosas. 
Clara NOX 
tigio del amor puro y constante delldió amplias explicaciones sobre el alean-
marido digno y caballeroso. ce de dicho proyecto y los trabajos de 
Hay, cosa rara en películas, una ex-i organización realizados hasta el presen-
posición digna de sentimientos nobles y 
elevados, pero se insiste un poco m á s 
de lo necesario en detalles repugnan-
tes de la vida de Cheguin y en sus pro-
cedimientos de seducción, y hay la d i -
ficultad constante de todo asunto en 
que interviene el divorcio: la situación 
equívoca de la mujer, que aún no se ha 
separado del marido y que se deja ga-
lantear por quien aun dentro del ab-
surdo legal, no tiene derecho ninguno 
sobre ella. No llega a pronunciarse el 
divorcio, y ya su sombra, al proyec-
tarse sobre la heroína, la hace desme-
recer, le quita valores morales, le res-
ta estimación, y con ella hay una pér-
dida de Interés afectivo, de simpatía , 
tan necesario como el interés de la i n -
triga. 
La acción se desarrolla fácil, sin es-
tar recargada por demasiados inciden-
tes; no fatiga y la lógica no tiene que 
hacer demasiadas concesiones. 
La actuación de Mar ía Jacobini es 
admirable en las escenas de horror, emo-
ciona profundamente. Jean Augier y 
Warr ick Ward hacen sus tipos con ver-
dad y distinción sorprendentes. 
Forma parte del programa la pelícu-
la "De lo vivo a lo pintado", que quiere 
ser una lección para las mujeres que 
se dejan deslumhrar por las condicio-
nes que, deslumbradas, atribuyen a un 
hombre, que sólo es superior en su ima-
ginación. 
Este insignificante núcleo moral se 
pierde en una realización escénica, no 
solamente libre, sino que llega a dar en 
el absurdo moral; no hay que hablar 
del absurdo de lógica, porque viene a 
ser el medio en que la acción se des-
envuelve. 
Maridos ridículos, esposas locas o 
complacientes, escenas subersivas, y to-
do para que terminen avenidas dos pa-
rejas, entre las que no se encuentra, 
no ya un adarme de vergüenza, pero ni 
una pizca de dignidad ni de sentido co-
mún. Tales cosas ocurren entre ellas, 
que no sabemos dónde demuestran me-
nos pudor, si en lo que hacen para se-
pararse o en el hecho de la reconcilia-
ción, dando todo al olvido. 
Lo malo e? que, en medio de todo lo 
absurdo, abundan las escenas de gracia, 
y engañado por ella, el público no pro-
testa las monstruosidades que pasan an-
te sus ojos. 
Jorge de la CUEVA 
CALLAO.—"Una cana al aire." 
te, así como el relativo a la prepara-
ción del Congreso que ha de celebrarse 
conjuntamente con la Exposición. Los 
maestros Amadeo Vives y Jaime Pahisa 
hiciei'on algunas observaciones sobre la 
importancia que ha de tener el proyec-
to de una manifestación de esa natu-
raleza. 
La Filarmónica de Berlín, en París 
PARIS, 29.—La Orquesta Fi larmóni-
ca de Berlín ha llegado a esta capital 
para dar dos conciertos, el lunes y el 
martes, bajo la dirección del profesor 




Miércoles y jueves,; tarde y noche, "Los 
claveles", de Sevilla y Carreño y maes-
tro Serrano. Enorme éxito de la tempo-
rada. 
A V E N I D A : "Juventud 
descarriada." 
Se está viendo una causa por homi-
cidio contra un joven, hijo de buena 
familia, que no ha hecho otra cosa du-
rante la vista que protestar de su ino-
cencia. E l abogado defensor sostiene que 
el crimen representa un estado de re-
lajación del ambiente, y para demostrar-
lo hace historia del hecho que va apare-
ciendo en la pantalla. 
El padre, vicioso, da excesiva libertad 
al hijo. Este, llevado por un amigo, da 
en un cabaret, donde conoce a una mu-
chacha, gancho de ladrones. Ella es bue-
na, obedece a la fuerza a sus domina-
dores, pero quiere salvar al muchacho. 
Este, sin voluntad, temeroso de un chan-
tage, accede a ir con la cuadrilla a dar 
un golpe de mano. Resulta muerto el 
dueño del cabaret, y los ladrones, de 
acuerdo, culpan al inocente. E l Jurado 
condena con benevolencia, y el juez, des-
pués de acusar al padre como cómplice 
por abandono de sus funciones pater-
nales, acuerda la libertad del muchacho. 
No puede ser m á s sana, m á s moral 
ni m á s ejemplar la idea de esta pelícu-
Circo Parish 
El próximo miércoles, 1 de mayo, a 
las seis de la tarde, extraordinaria fun-
ción de tarde, en la que tomarán parte 
todos los artistas de la nueva gran 
compañía de circo. E l número predilec-
to de los niños, interesantísimo mono 
hombre Tarzán y su familia, que obtie-
ne desde su debut un éxito siempre 
creciente. Nuevos pasatiempos por Rico-
Alex, Seiffert-Filip. 
del Callao, 4).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Revista Paramount. Perilla toca la gaita. 
Dos amantes (gran éxito). The Broad-
way Review. Fuentes acuáticas lumino-
sas (grandioso acontecimiento). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6,15 y a las 10,15, Revista Para-
mount. Perilla toca la gaita. E l rey de 
la pista. Dos amantes (éxito enorme). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10.30, ¡Oh, marquesa!, por 
Collen Moore. Juventud descarriada por 
María Alba. Despedida de Isabelita Ruiz. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,15. Diario 24 A. A paliza diaria De 
lo vivo a lo pintado. E l crimen de Vera 
Mirtzewa. 
ROYALTY (Génova 6).—Martes de 
gran moda.—7 tarde y 10,30 noche. La 
señori ta y el chofer (Jack Trevor). A 
paliza diaria (cómica). Magazine Metro-
Goldwyn número 22. De lo vivo a lo 
pintado (Lew Cody). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, Juventud descarriada, por nues-
tra compatriota Mar ía Casajuana y Lio-
nel Barrymore. Gran éxito de La rosa 
de Pu Chul (el " f i lm" chino exclusivo de 
esta Empresa), con la cooperación de 
los Balalaikas de Sakuska. Miércoles, 1 
de mayo, "réprise" de Resurrección, de 
Tolstoi. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5,30 y a las 10, Enciclopedia Pa-
thé. La codicia rompe el saco. Ajustan-
do cuentas, por Fred Thonson. ¡Impie-
dad! (gran éxito). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche, No-
ticiario Fox. E l reino secreto. Amores 
de un banquero (cómica). Estreno: Am-
bición de mujer (Eleanor Boardman y 
Conrad Nagel). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (gran gala), Noticiario Fox. 
o t a s a g r í c o l a s 
y m e r c a d o s 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—No varió, con arreglo a 
nuestra úl t ima impresión, la marcha del 
mercado de trigos; sigue escaseando la 
concurrencia de vendedores, y en cuan-
to a la demanda, diremos que muestra 
ipucho Interés por este cereal. 
En el mercado de piensos se ha no-
tado menos demanda, encontrándose éste, 
por tal causa, con bastante género. No 
obstante lo expuesto, continúan rigiendo 
los mismos precios de la semana ante-
rior y quedan, al dar esta impresión, 
bastante firmes. 
A continuación indicamos los precios 
que rigen, por pesetas y por 100 kilos: 
El tr igo se paga a 58; la cebada a 45; 
la avena a 43; las habas a 45; las alga-
rrobas a 42; la harina de tasa a 62,50; 
la especial a 69; los salvados a 34; el 
maíz a 47; la alfalfa seca empacada 
a 24, y la pulpa seca de remolacha a 27. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Hilario Martínez del Castillo, ingre-
sado en el Cuerpo como ayudante se-
U n c a m i ó n embiste 
a dos v e h í c u l o s 
UN CARRETERO MUERTO 
El conductor del camión se fugó; 
pero le descubrió un guardia y 
fué detenido en un "cine" 
Con la electricidad no se juega. 
Tres contra uno. 
E l domingo por la tarde la camio-
neta 25.657 M . , que conducía P a t r i c i o 
López, de diez y siete años, domic i l i a -
do en la calle Alta , 25, al pasar por 
la can-etera de Valencia, frente a l n ú -
mero 18, chocó con un a u t o m ó v i l del 
servicio público y después con u n ca-
rro que estaba allí parado. E l carre-
ro, José Isaac Ojea García, de cuaren-
ta y cinco años, domiciliado en l a ca-
lle de Melquíades Biencinto, 6 (Puente 
de Vallecas), que estaba sentado en 
una de las varas del carro, r e c i b i ó de 
gundo por real orden de 19 "del corrien- pleno el golpe del automóvil y m u r i ó 
te mes de abril, es declarado supernu-
merario a su instancia. 
Por pase a supernumerario del ayudan-
te segundo don Hilario Martínez del Cas-
tillo, reingresa el de igual categoría don 
Fermín Ladrón de Cegama González y 
es destinado a la Granja-Escuela de Ca-
Palacio de la Música 
on Lang). Estreno: Ambición de mu-
jer (Claire Windsor y Dorothy Revier). 
CUNTEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,15,, Diario 23 A. El novio de mi 
hija. La terrible Lola. E l cadete de 
West-Point. 
Grandioso éxito de " E l crimen de FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Vera Mirtzewa", por María Jacobini y A las 430 tarde. Primero, a remonte: 
Jean Angelo. ' Salsamendi y Vega contra Ostolaza y 
——— > —«» t ^Errezábal. Segundo, a pala: Radiola y 
Cine del Callao Jám'esu'1 contra T I * * * 11 y Villaro I L 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pataces Agrícolas de Valladolid. 
Ingenieros de Montes. — Don Ricardo 
Bodas caseras. El°reinó secreto (Mathe-i Sáenz de Cenzano y Ponce de León, de-
La Empresa del aristocrático salón, 
no obstante lo avanzado de la tempo-
rada, y correspondiendo como siempre 
al favor de su elegante público, ha es-
trenado ayer lunes un programa cine-1: 
matógrafico verdaderamente extraordi- : 
nario, que alcanzó el rotundo éxito que | 
por su importancia merece "La cosa es-¡[ 
t á que arde", comedia burlesca de hila- • 
rantes situaciones, por Charles Murray • 
y George Sidney, la divertidísima pare- ; 
ja de "ases" de la gracia, y lo comedia j 
elegante "Una cana al aire", por Ford " 
Sterling y la bellísima estrella Nancy 
Carroll, consiguieron hacer las delicias 
del numeroso público que llenaba total-
mente el CALLAO, el mejor cinema de 
Madrid; 
pone aprobación n i recomendación.) 
signado para el distrito forestal de Má-
laga, es destinado a la séptima División 
Hidrológico-Forestal (Málaga). 
—Don Cecilio Susaeta se le destina a 
la sépt ima División Hidrológico-Forestal 
—Don José Martínez Palero, es tras-
ladado de la quinta a la sépt ima Divi -
sión Hidrológico Forestal (Málaga). 
—Don José Mar ía García Nájera, in-
geniero aspirante, es destinado como 
agregado a la sépt ima División Hidroló-
gico Forestal (Málaga) . 
—Don Isidoro Lora Castillero, es nom-
brado en comisión jefe del Distrito Fo-
a consecuencia de las lesiones rec ib i -
das. 
Creyóse en un principio que el suce-
so no hab ía tenido m á s consecuencia 
que los desperfectos sufridos p o r los 
vehículos; mas al separarse la camio-
neta se vió que el carrero estaba en 
él suelo, cubierto de sangre. 
Numerosos t r anseún te s se prec ip i ta -
ron a auxiliarle, y aquellos momentos 
de confusión fueron aprovechados por 
el conductor de la camioneta p a r a po-
ner en marcha su vehículo y desapa-
recer. 
E l carretero fué trasladado a l a Casa 
de Socorro y después al Hospital , don-
de falleció. Deja mujer y cinco hijos. 
La fuga del causante de la desgra-
cia la advir t ió el guardia mun ic ipa l 
Angel de la Orden. Echó tras él, mas 
como no podía darle alcance por l a ve-
Cine Avenida 
Continúa proyectándose con creciente 
C I N E A V E N I D A 
P R O N T O 
EL 
restal de Almería, cesando en la quinta| Acidad de l a camioneta subió a u n t r a n -
División Hidrológico Forestal (Sevilla). 'vía y desde él no la perd ía de v i s t a ; 
—Se ha convocado elección en el Cuer-:pero al llegar frente a un d s p ó s i t o de 
jipo de Ingenieros de Montes para reno-: yesos, sito en el Pacifico, la camione-
fivar las Juntas calificadoras de ascensos ta desapareció. 
| a jefes, de destino de jefes y de destinos! g-uardia supuso que el veMculo 
[ide subalternos había entrado en los mencionados de-
;Í Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
[icuarias.—Don Emiliano Sierra y Sierra, 
Mueble-* Todas clases, barati 
olmos ('•o^tanlll» AnsrPles. 15 
CASA BUTRAGUEÑO 
FUENCARRAL, 22 
Primera en trajes para Comunión. 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L Ü X E 
El argumento es el que sugiere eljla, que expone las terribles consecuen-
tí tulo: el manido papel del esposo que 
al cabo de más o menos años de guar-
dar fidelidad a la esposa se lanza por 
éxito las maravillosas comedias "¡Oh. | Juegos de Lazo y Banda bordado en oro 
marquesa!", por Collen Moore, y " J u - ¡ desde 1^ pesetas 
ventud descarriada", por María Alba. 
Hoy, despedida de la simpática estre-
lla coreográfica española Isabelita Ruiz. 
Muy pronto, el más moderno de los 
espectáculos mundiales. E l formidable e 
impetuoso Jazz Atracción "Gregor and | £ n Conde de RomanOneS, 4 
his Gregonans . 7 
hal lará los mejores 
.-••"•r.-.. - 'M ' -JCAFES, CHOCOLATES Y PASTELES 
||Í ""i11"1""1'"''"^ m j . j PRECIOSOS REGALOS ! ! ! 
Üll Sucursal de Preciados, 27 
' \ 1 A A i T f ? í ~ \ R A Nuevo despacho: 
• r ^ v - ' l V V - / r v / ^ . Embajadores, 83. 
DE LA 
que sirve la provincial de Burgos, pasa 
a la de Granada. 
—Don Andrés Benito García, de la 
Aduana de Alberguería, pasa a la Ins-
pección provincial de Gerona. 
—Don Francisco Castillo Estremera 
pasa de la Aduana de Fuentes de Oñoro 
a la Inspección provincial de Lérida. 
—Don Ricardo González Marcos es 
nombrado para la Aduana de Farga de 
Moles. 
Don Isidoro Huarte Urfestarazu pasa 
de la Aduana de Puentes Barjas a la 
Inspección provincial de Burgos. 
—Don José Berganza y Ruiz de Zá-
rate pasa de la Aduana de Camprodón 
a la de Valverde del Fresno. 
—Don Emiliano Ruiz Montoya pasa de 
la Aduana de Fermoselle a la de Fuentes 
de Oñoro. 
—Don Juan Jaume Miralles es nom-
brado para la Aduana de Camprodón. 
—Don Luis Martínez Herce pasa de la 
Aduana de Alós a la de Fermoselle. 
Todos estos destinos, como resultado 
del concurso anunciado en la "Gaceta" 
de 18 de marzo último. 
pósitos y hacia ellos marchó . E l guar -
da de los depósitos aseguróle que all í 
Una nota de la Comisaria 
regia de la Universidad 
Para contestar a las muchísimas coa, 
sultas que recibe constantemente esta 
Comisar ía Regia, ruega a la Prensa ia 
publicación de las siguientes notas, únl-
ca información que posee por ahora d» 
in te rés público. Casi todas ellas se re-
Aeren a propuestas aprobadas por ei 
ministerio de Ins t rucción pública y Be-
lias Ar tes : 
Primera. Las conferencias de profe-
sores extranjeros organizadas por las dis-
tintas Facultades, siguen celebrándose, 
tal como habían sido previstas y acorl 
dadas. Del mismo modo, hombres da 
ciencia extrauniversitarios siguen reali-
zando sus trabajos científicos en los lo-
cales de la Universidad. 
Segunda. Se celebran en la forma re-
glamentaria los actos académicos de gra-, 
duación de doctores y licenciados a quie-
nes lo solicitan y tienen ya aprobadas, 
con anterioridad, todas las asignaturas 
correspondientes a cada uno de dichos 
períodos académicos. 
Tercera. E l funcionamiento de las 
clínicas en la Facultad de Medicina si-
gue acomodado a los preceptos corres-
pondientes y al real decreto-ley de 16 
de marzo último. 
Cuarta. Los Laboratorios, Seminarios, 
Bibliotecas especiales continúan funcio-
nando, sin m á s limitación que la rela-
t iva al número de alumnos, que son to-
dos los de matr ícula de honor y algu-
nos otros, sin que excedan del numero 
prudencial que la Comisaría fije. En ta-
les Laboratorios, Seminarios y Bibliote-
cas especiales continúan sus trabajos 
científicos los profesores de la Univer-
sidad, utilizando el material científico 
oficial y los medios que la Comisaria 
Regia pone a la disposición de los mis-
mos que as í lo deseen. 
Quinta. Las enseñanzas especiales de 
practicantes, matronas y profesores de. 
gimnasia cont inúan en la Facultad de 
Medicina en la forma reglamentaria y 
con arreglo a ellas se verificara toda cía-
se de pruebas de surso. 
Sexta. Los alumines matriculados en 
este curso en la E s t o l a de Odontolo-
gía se examinarán e n \ l a convocatoria 
de septiembre próximo. ^Entretanto, se-
gu i rá funcionando el dis^Pns^J-1o Para 
enfermos pobres, anejo a ia"\citafia Es-
cuela \ 
Séptima. La Comisaría Regilfe e.sta *?• 
torizada para consentir la cela5Prac'on H 
de conferencias, c u r s o s especil8ij£sy• 
cuantas actuaciones científicas desSSSf 
organizar hombres de ciencia, pertenez-
. , . i. •, , . . „ i i c a n o no al profesorado oficial, con su-no había entrado vehículo aJguno; pe- n a lag pcondicioneg sigui¿ntes: a) 
ro Angel, no satisfecho con la expl ica-
ción, revisó las camionetas que a l l í es-
taban y encontró una manchada de 
sangre y con la ma t r í cu la caída. N o le 
cupo la menor duda de que era l a que 
él buscaba. 
Por los trabajos de inves t igac ión del 
Que el tema de las conferencias, cursos 
especiales o actuaciones científicas pro-
puestas sea previamente conocido y apro-
bado por el ministerio, b) Que la Co-
misar ía Regia limite prudencialmente el 
número de alumnos. 
Octava. Los exámenes para el Bachi-
llerato universitario se celebrarán en es-
cias de un mal, que si ha existido siem- |a| 
pre, se ha agudizado ahora en propor-!|l | 
cienes aterradoras. E l de la lenidad pa-jlll 
fin a echar una cana al aire. Su papel ¡ t ema l y la idea de que concediendo l i -
es más bien de víc t ima en el presente bertad a la juventud, precisamente en 
caso. Cae en manos de unas artistas, 
que ven en él materia explotable y le 
explotan en grande. E l que ha sido un 
avaro con su mujer se vuelve mani-
rroto con las artistas, que emplean to-
dos sus recursos para irle sacando re-
galos y dinero. 
L a variedad de esos recursos, unas 
veces por cuenta propia, otras en com-
binación con un hermano de él, un v i -
vidor idiota, que es el gracioso de la 
fábula, y finalmente, en combinación 
con la misma esposa, que quiere apro-
vechar la situación en que le ha sor-
prendido para curarle de su tacañería , 
hacen la comedia tejida de situaciones 
absurdas, equivocas y escabrosas algu-
nas de ellas. 
Más interesante, mucho m á s diver-
tida y de m á s mér i to artístico, aunque 
vaya en lugar no preferente del pro-
grama, es la comedia "Es t á la cosa que 
arde", regocijada y sentimental, en. la 
que luce todo su arte simplísimo y re-
bosante de fuerza cómica, el gran ac-
tor Sidney, uno de los cómicos del "ci -
ne" más completos que hemos visto en 
la presente temporada. Diríase arran* 
cada de una comedia de Moliére. Es 
el que da siempre el tono justo, el que 
no sabe exagerar la nota, el que con-
sigue m á s con menos, que es la fórmula 
de la perfección del arte. 
C. N . 
rATLACTO DE L A MUSICA: 
"El crimen de Vera Mirtzewa" 
Vera Mirtzerwa, esposa de un juez de 
instrucción, sospecha, sin causa justi-
ficada, que su marido la engaña con 
una cantante de ópera, y esto le pro-
duce tal desvío, que decide alejarse y 
pasar una temporada en Niza. La sigue 
un tal Cheguin, tenorio degradado que 
vive de su físico y que necesita urgen-
temente una gran cantidad. 
Con malas artes, consigue Cheguin que 
Vera entable el divorcio para casarse con 
61 y que acceda a darle el dinero que 
necesita', pero la impaciencia le ciega, 
hasta el punto de hacer sospechar a 
Vera en una entrevista; duda ella y, 
desesperado, comete la imprudencia de 
amenazarla con un chantage; intenta 
forzarla. Vera se defiende con una pis-
tola que encuentra sobre la mesa; en 
la lucha sale el disparo, que mata a 
Cheguin. La mujer, horrorizada, huye, 
y en la precipitación, coge, al mismo 
tiempo que sus cartas, unos valores. 
Encargan al marido de la causa, pero 
a poco, los indicios se van concentran-
do en torno de Vera, que, al fin, con-
fiesa la verdad a su marido. Este cum-
ple su deber de entregarla a la justicia 
Se prueba la inocencia de ella, hay un 
veredicto de inculpabilidad, y el matri-
monio, reconciliado, parte para un largo 
viaje. 
No se puede negar a esta película 
una intención moralizadora, aunque m á s 
que a ella se atienda a conseguir en 
todo momento de la acción un interés 
meramente folletinesco; queda castiga-
da la imprudencia y la ligereza de la 
mujer, condenada con toda su repug-
nante fealdad la figura odiosa del con-
quistador, y a salvo y exaltado el pres-
la edad m á s peligrosa, adquiere expe-
riencia, aplomo, seguridad y confianza 
en sí mismo. Se apunta en ella ade-
m á s otro aspecto interesant ís imo, la In-
fluencia del mal ejemplo de un padre. 
Toda la cinta, ágil, ligeramente he-
cha, sin insistir en nada demasiado, sin 
recargar tintas, huyendo tanto de los 
efectos recargados como del empaque 
didáctico, tiene precisamente en esta 
sencillez, que tiende a no dar demasia-
das notas particulares al asunto, sino 
hacerlo general, su m á x i m a eficacia, 
que se acen túa enérgicamente con las 
profundas palabras del juez, que vienen 
a ser la moraleja clara y contundente 
de la acción. 
Las escenas de cabaret, necesarias en 
un asunto de esta índole, están hechas 
con la posible limpieza; se adivina que 
unos inteligentes cortes han quitado lo 
que pudiera parecer demasiada compla-
cencia en la pintura del medio: queda 
lo preciso para la lógica marcha de 
la acción y basta. 
Nuestra compatriota M a r í a Casano-
va, premiada en un concurso de la Ca-
sa Fox, demuestra bri l lant ís imas apti-
tudes, que la elevarán a estrella: suel-
ta, elegante y expresiva, tiene el sen-
tido del gesto y la sobriedad. 
Lionce Barrymore hace su tipo con 
eso corrección dignísima tan s impát ica 
y tan suya. Warren Burka es un galán 
muy completo, reposado y con natura-
lidad muy agradable. 
J. de la C. 
I 
Gran éxito de 
V E R A M I R T Z I 
por María Jacobini 
y Jean Angelo 
Meditaciones Eucarísticas para Sacerdotes 
por el Pbro. Lic. D. Juan José de Pablo. 
Director del Colegio de la Sagrada Familia de Soria. 
Obra bendecida por Su Santidad 
Recomendada por el Emmo. Sr. Nuncio y muchos Excmos. Sres. Ca,rdenales 
y Obispos de España y América. Precio, 15 ptas. los tres tomos. 
Ix)s pedidos al autor (Apartado 28) y Librer ías católicas. 
guardia se puso <?n claro quién e ra el i te curso en Madrjd con i0g Tribunales 
conductor de la camioneta, que, en ¡reglamentar ios y siguiendo las normas 
efecto, había entrado en los d e p ó s i t o s : establecidas y practicadas en años ante-
y que después de dejar el vehículo , es - ¡ r ie res . Comenzarán en la fecha que au-
capó, saltando una de las tapias quejtonce el señor ministro de Instrucción 
dan al campo. lPUNovena Estudiadas en ponencias las Inform do Angel de que el d u e ñ o de 
la camioneta era Miguel M a r t í n e z , do-
miciliado en Méndez Alvaro, 8, f u é a 
ponerle al corriente de lo ocurrido. M i -
guel, que estaba ignorante de todo ello, 
abundant í s imas solicitudes de excepción 
de pérdida de matrícula, la Comisaría 
en pleno acordará sobre su admisión. 
Para ello se reunirá desde el primero 
de mayo, o sea en cuanto termine el 
dijo que Patricio no estaba a su ser- plazo para la admisión de dichas soli 
vicio como chofer, ni sabía conducir y 
que nadie le dió permiso para sacar la 
camioneta. Marchó con el guardia al 
domicilio de Patricio, donde manifes-
taron que el muchacho estaba en u n 
"cine", acompañado de varios amigos. 
Poco después Patricio quedaba dete-
nido al salir del c inematógrafo. 
V ~ ~ ~ -i ~ ~ ~ ~ ~ 20. Ocupaban el coche Manuel Gra ja l , 
••-i!de veintiún años, con domicilio en Sal i-
*«Htre, 28; Pascual Gómez Pérez, de t r e i n -
aríelera de espectáculos | 
I $ ^ ^ tres' dependiente de comercio, que 
f A % H v^ve en l u ^ u t a s , 8, y dos amigos de 
J Vitar 4} JL 
NUESTROS P i G R M S DE ES1A SEMANA 
El censo profesional de actores 
El Sindicato de Actores Españoles 
advierte a sus asociados que tan pron-
to como reciban el boletín de inscrip-
ción para el censo profesional, lo lle-
nen inmediatamente, remitiéndolo sin 
pérdida de tiempo a las oñeinas. 
En una de las bases del censo se ñja 
que ningún patrono n i Empresa podrá 
contratar en el territorio jurisdiccional 
del Comité (toda España , excepto las 
provincias de Lérida, Barcelona, Gero-
na y Tarragona) a profesionales que 
no estén inscriptos en el censo. 
La Exposición Internacional del 
Teatro 
BARCELONA, 29.—Convocado por el 
presidente de la Diputación se han re-
unido los señores que fueron designados 
para formar el Comité de honor de la 
Exposición Internacional del Teatro que 
organiza la Diputación y que se cele-
b r a r á en uno de los Palacios de la Ex-
posición Internacional de Barcelona. El 
diputado ponente de Instrucción, don 
Antonio Robert, ostentaba la represen-
tac ión del conde de Montseny, saludó en 
nombre de és te a los reunidos. Consti-
tuido el Comité, pasó a ocupar l a pre-
sidencia el actor Enrique Borrás , que 
es vicepresidente honorario, y el secre-
tario del Comité ejecutivo dió lectura a 
los proyectos de la Exposición Intema-
cionail del Teatro y a continuación, 
Adrián Gual, vicepresidente del Comité, 
citudes. Como es natural, tendrá en cuen-
ta para resolver sobre ellas, no sólo lo 
que alegan los interesados, sino también 
y muy especialmente, las comunicaciones 
de los señores decanos y de los señores 
catedrát icos y profesores encargados de 
cátedra . 
Décima. E l plazo para que los alum-
nos maniñesten en la Facultad respec-
It iva que desean ser examinados en otra 
T T_ „, .«I„_ J ^ . , J ^ . - i Universidad en el próximo junio, ter-
Un vuelco y dos lesionados !minar4 el 5 de may^ E1 pla¿0 para ia 
gravemente ¡matr ícula libre en el doctorado es del 
En el paseo alto de la V i rgen del 16 al 31 del citado mes. Los alumnos 
Puerto, al entrar en la curva de l a calle! ̂ ^ ^ e 1 doctorado habían de pagar 
, _ . , » •, ios derechos de examen del 16 al ol ae 
de Segovia, volcó el automóvil 31.615, i may0 
conducido por Manuel Segura R o d r í - | Conviene añadi r que sobre el proce-
¡guez, que habita en General P a r d i ñ a s , dimiento para la realización del informe 
encargado a la Comisaría por el citado 
real decreto de 16 de marzo último, nada 
hay acordado. 
Y, ú l t imamente , la Comisaría hace pú-
blico, para contestar con ello a muchas 
preguntas, que nada puede decir sobre 
exámenes en las demás Universidades, 
y se l imita a buscar las facilidades que 
es tá en su mano procurar para los 
alumnos de Madrid que le manifies-
tan su propósito de ser examinados en 
junio en otra Universidad. 
MARTES 
R E C I T A L D E C A N T O , por 
A D A G I L S O N 
y GRAN CONCIERTO INSTRUMENTAL 
MIERCOLES 
S O B R E M E S A N O C T U R N A 
por la Orquesta de la Estación. 
Transmisión del concierto de la banda del 
H O T E L NACIONAL 
JUEVES 
P R O G R A M A P O P U L A R 
VIERNES 
G R A N C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
SABADO 
Selección de la ópera de Mozart 
" D O N J U A N " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. >•{ 
Maestro director, José María Franco. 
LOS DE HOY $ 
CENTRO (Atocha, 12). —Compañía X 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7, La •*< 
casta Susana—A las 11, La bayadera V 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las " 
7,30, Las hilanderas (butaca. 2.50).—A 
las 10,45, Las hilanderas. Los claveles 
(butaca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, >; 
audición poética Berta Singerman.—A & 
las 10,30 (popular; butaca, tres pesetas), 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, Bohemios y E l dúo de la afri-
cana.—11, E l pobre Valbuena y La cor-
te de Faraón. E l viernes, 3 de mayo, 
grandioso homenaje al maestro Nieto. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Tarde, no hay función, para dar lugar 
a los ensayos generales de El ceñidor 
de diana, de A. Paso, G. del Toro y 
maestro Alonso, que se es t renará en 
esta semana.—A las 10,45 (popular; bu-
taca, cuatro pesetas), La guita y Las 
cariñosas. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,45, La díscola, y 
10 noche. Galas Karsenty. Debut de la 
gran semana dramát ica francesa Topa-
ze (estreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias.—6,45, La chi- , 
ca del gato.—10,45, La santa (precios 
populares; hutaca, 2,50). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, E l alfiler (el mayor éxito de risa 
del año).—10,45, Adán y Eva (nuevo gran 
éxito). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
A las 6,45 y 10,45, el enorme triunfo de 
La copla andaluza. Marchena, Perosanz. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,45 noche, éxito rotundo de la nueva 
compañía de circo. El extraordinario 
Tarzán y su familia, número extraordi-
nario. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
6,45 y 10,45, varietés selectas. Fin de es-
pectáculo por Edmoñd de Bríes. Buta-
cas, las mejores, 1.50 Palcos, 7,50. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Penúl-
timas funciones.—7 tarde y 10,45 noche, 
El orgullo de Albacete, por Rafael Ar-
cos (el mayor éxito de Risa). Butacas, 
las mejores, tarde, 1,50; noche, dos pe-
CIÑE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Cásate y verás. La 
cosa está que arde, por Charles Mu-
rray y George Sidney. El guardia de ca-
ballería (dibujos). Una cana al aire, por 
Ford Sterling. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Enciclopedia 
pathé . Hotel embrujado. E l rey de la 
pista. Venganza, por Dolores del Río 
(grandioso éxito). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
éste, cuya filiación se desconoce. 
En el suceso resultaron Grajal y Pas-
cual Gómez, con lesiones-de gravedad. 
E l mecánico y los otros dos viajeros 
quedaron ilesos. 
Niño herido en un choque 
Subido en un carro iba por la g lo r i e t a del General Alvarez de Castro, 6, dro-
guer ía , penetraron ladrones con llave 
D E T A L L E S E N "ONDAS" 
, S . A . 
AVENIDA PI Y MARGALL, 10 
de Ruiz J iménez, el niño de catorce 
años, Antonio Cruz Fernández , domic i -
liado en la calle de Estudiantes, 10 (Te-
tuáJi) . E l carro chocó con un a u t o m ó -
v i l y Antonio salió despedido. 
Uevado a la Casa de Socorro de 
Chamberí , le apreciaron g r a v í s i m a s le-
siones. Después se le condujo al Equipo 
Quirúrgico. 
Desaparece u n valioso alfiler 
Rogelia Fernández Fe rnández , de 
cincuenta y dos años, domiciliada en 
Hortaleza, 2, denunció que de l a hab i -
tación que ocupa le ha desaparecido u n 
alfiler de platino y brillantes, valorado 
en 2.500 pesetas. 
Un ciclista gravísimo 
Por la carretera de A r a g ó n iban el 
domingo en bicicleta varios jóvenes y a l 
llegar al k i lómet ro 1, uno de ellos, l l a -
mado Manuel García, vecino de Pueblo 
Nuevo, se cayó de la máquina y su f r ió 
gravís imas lesiones. Ingresó en el Hos-
pi ta l provincial, después de asistido en 
la Casa de Socorro de Canillas. 
OTROS SUCESOS 
Fuego.—En la calle de Alberto A g u i -
lera, número 14, se produjo un peque-
ño incendio, que fué ráp idamente sofo-
cado por los bomberos. 
Agres ión.—En la Casa de Socorro 
de Chamár t í n de la Rosa fué asistido 
de lesiones de pronóstico reservado J o s é 
Pé rez J iménez, de diez y ocho a ñ o s . 
falsa y se llevaron géneros por valor 
que se desconoce. 
Otro por valor de 800 pesetas.̂ —En 
l a Cuesta de Santo Domingo, 3, terce-
ro, domicilio de don Manuel Altares 
López, se cometió otro robo. Pero en 
éste sí sabe la cuant ía de lo que se 
llevaron, que es de 800 pesetas. 
Atropellos.—En la carretera de El 
Pardo el automóvil 32.375, que guiaba 
Joaqu ín Otero F^rrer, atrepelló a Ma-
r í a R o m á n Peláez, de cincuenta y ocho 
años, domiciliada en el paseo de la 
Florida, 13, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la calle de Alcalá el 31.61T, 
guiado por Virgi l io Ortiz, alcanzó a 
Vicenta Alvaro Vázquez, de veintiséis 
años, que habita en Jorge Juan, 59, y 
le produjo lesiones de relativa impor-
tancia. 
—La camioneta 26.404, del Asilo de 
Yeser ías , a t repel ló a Faustina López 
Carrillo, de diez y seis años, domicilia-
da en Grofal, 17, por ter ía . L a mucha-
cha sufrió lesiones de pronóstico re-
servado. 
—En el pueblo de Fuencarral, al cru-
zar la plaza el niño Juan Mejía, fué 
alcanzado por el automóvil 11.176 y su-
frió graves heridas. 
—José Cor tés Alvarez, de diez y seis 
años, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al atrepellarle en la Cuesta de 
las Perdices el automóvil 28.114-B., que 
desapareció del lugar del suceso. 
Obrero lesionado—Crisanto Iglesias 
con domicilio en la calle de Mol ina , Ramírez , de treinta v tres años que 
número 16. Según declaró, h a b í a sido habita en Estanislao Figueras, 4, su-
agredido por tres individuos descono-
cidos en el cerro de los Pinos. 
Un niño muerto.—En el Equipo qui-
r ú r g k o ha fallecido Ramón M a r í n L ó -
pez, de siete años, domiciliado en Juan 
Herrera, 6, v íc t ima de las heridas que 
se produjo el día 19 al herirse con los 
vidrios de una botella al caer a l suelo, 
hecho de que dimos cuenta. 
Intoxicada con lej ía.—Agueda Salva-
dor Gil, de treinta años, que habi ta en 
Antonio López, 39, tienda, sufr ió i n to -
xicación de pronóstico reservado a l be-
ber lejía equivocadamente. 
Descarga eléctrica.—En el pueblo de 
Villamanta se subió a una columna 
Sandalio Díaz Escobar, de doce a ñ o s , 
y al tocar un cable sufrió una descar-
ga eléctr ica y cayó al suelo. R e s u l t ó 
con quemaduras y lesiones de impor -
tancia. 
Robo en una droguería.—En la calle 
frió lesiones de relativa importancia 
cuando trabajaba en una obra del pa-
seo de las Delicias. 
Del automóvil.—-Don Fernando Car-
levoria denunció que de su automóvil, 
que dejó en l a calle de Peligros, se 
hab í an llevado un abrigo y una gabar-
dina, tasadas ambas prendas en 650 
pesetas. 
Choque de "auto" y "blei".—En la 
calle de Ventura Rodríguez chocó el ci-
clista Agus t ín Blanco del Toro, de vein-
tisiete años, domiciliado en Peñón, 44, 
con el automóvil 23.625, que guiaba 
Miguel Palmero. 
El ciclista sufrió lesiones de grave-
dad. 
Caída Don Samuel Ramos Muñoz, 
sacerdote, domiciliado en Alcalá de He-
nares, se cayó de un t ranv ía en la Glo-
rieta de Bilbao y sufrió lesiones de 
pronóst ico reservado. 
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r m a c i o n C o m e r c i y 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(74,45), 74,50; E (74.40)r 74,50; D 
(74,40). 74,50; C (74.40), 74,50; B 
(74,40), 74,50; A (74,40), 74,50; G y 
H (74,40), 74,50; fin corriente, 74,60. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,25), 86,50; E (86,25), 86.50; B 
(87,25), 87.25; A (88,25), 88,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C í79). 78.75; B (79), 78.75; A (79) 
78,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920 — 
Serie E (93,25), 93; C (93.10). 93; B 
(93,10), 93; A (93,10), 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (92), 92; D (92.10). 92; C 
(92,10). 92; B (92,10), 92; A (92.10) 
92. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie F (101,55), 101,10; D (101.40) 
101,25; G (101,40), 101,25; B (101,75), 
Í01,25; A (101.40), 101.25. 
5 POR 100 . A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,70). 
101,70; E (101,70), 101.70; D (101.70). 
101.70; G (101.70). 101.70; B (101.70). 
101,70; A (101,70), 101,70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (90,80). 90.80; 
E (90.60), 90,80; D (90,60), 90,80; G 
(90,60), 90,80; B ( 90,60 ), 90,80; A 
(90,60), 90,80. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (73), 72,90; D (73), 72,90; G (73), 
72,90; B (73), 72,90; A (73), 72,90. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
C (90,10). 90,10; B (90,10), 90.10; A 
(90.10). 90,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A A L 5 POR 
100.—Series A, B, y G (100.90). 101. 
ñas noruegas, 18,1962; ídem danesas 
18,1925; florines, 12.0712; marcos. 
2,04725. 
(Cierre) 
(Radiograma especial do E L DEBATE) 
Pesetas, 33,855; francos, 124,155; dó-
lares, 8,85 9/32; belgas, 34,94; francos 
suizos. 25,20; florines, 12,07; liras, 
92,625; marcos, 20,47; boronas suecas, 
18,165; Idem danesas, 18,195; ídem no-
niegas, 18,195; chelines austríacos, 
34,555; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 193; escudos portugueses, 
108,1/8; dracmas, 375; leí, 817,5; mil-
reis, 5,57/64; pesos argentinos, 47,5/16; 
Bombay, un chelín 5,50 peniques; Shan-
gai, dos chelines 50 peniques; Hong-
kong, un chelín 19,3/8 peniques; Yo-
kohama, un chelín 10,19/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 369,50; libras, 124,16; dó-
lares, 25,5825; marcos, 105,75; belgas, 
355,50; florines, 1.028,25; liras, 134,15; 
diñar, 44,90; leí, 15,20; coronas dane-
sas, 681,50; Idem checas, 75,70; Idem 
suecas, 683,75; francos suizos, 492,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATI-;) 
Pesetas, 60,78; dólares, 4,218; libras, 
20,472; francos, 16,495; coronas checas, 
12,483; milreis, 0,503; escudos portu-
gueses, 18,90; pesos argentinos, 1,774; 
florines, 169,59; liras, 22,125; chelines 
austríacos, 59,26. 
B O L S A D E ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 276,25; francos, 74,56; li-
bras. 92,56; francos suizos, 367,37; dó-
F E R R O V I A R I A A L 4 Y MEDIO POR ¡lares, 19,07; peso argentino, 18.20; Ren-
100. 1929.—Serie A (92,75). 92,80; B 
(92.65). 92,80; C (92,65). 92,80. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID. — 
Expropiación interior. 1909 (96), 96; 
Deudas y obras (95), 95; Empréstito de 
1914 (91), 91; ídem de 1918 (91), 91. 
V A L O R E S GON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925, mayo 
(99,75), 99.75; 1926 (103), 103; Tánger 
a Fez. primera, segunda, tercera y cuar-
ta (102,75), 102,75. 
BANCO H I P O T E G A R I O D E E S P A -
ftA. — Gédulas al 4 por 100 (93.75), 
93,75; 5 por 100 (99,70), 99,75; 6 por 
100 (110,65), 110,65. 
BANCO D E C R E D I T O L O C A L . — 
Cédulas al 6 por 100 (101.50), 101,75; cioTópTz, de"Biíbao: 
ta 3,50 por 100, 69,75; Littorio, 79,70; 
Banco de Italia, 1.895; ídem Comer-
cial, 1.354; ídem de Crédito Italiano, 
752; Idem Nacional de Crédito, 533; 
Fiat, 465; Gas-Torino, 260; Eléctricas 
Roma, 687; Metalúrgicas, 176; Ferro-
carril Mediterráneo, 637; Pirelli, 198. 
BOLSA D E N U E V A ifOKK 
Pesetas, 14,35; francos. 3,9087; li-
bras, 4.8534; francos suizos, 19,26; li-
ras, 5,2437; coronas noruegas, 26.67; 
florines, 4.020; marcos, 23,69. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 29. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifa-
5,50 por 100 (98,40), 98,40; 5 por 100 
(92), 92. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,90). 2.90; 
Empréstito argentino (103), 103; Obli-
gaciones Marruecos (91,50). 91,25. 
ACCIONES.-Banco de España (588), 
586; Idem Hipotecario (523), 522; Idem 
Central (200), 200; ídem Español de 
Crédito (469), 470; ídem Hispano Ame-
ricano (223), 223; ídem Internacional 
(122,50), 121,50; Hidroeléctrica Espa-
ñola (198), 199; Chade, A. B. G, próxi-
mo C731). 730; Mengemor (273). 273; 
Unión Eléctrica Madrileña (150), 150; 
Telefónica (103,20), 103,25; Minas Ríf, 
nominativas (625), 623; al portador 
(670), 672; Duro Felguera (87), 87,75; 
fin corriente (87), 87,75; fin próximo 
(87,50), 88,50; Los Guindos (113), 110; 
Tabacos (238), 238,50; Naval blanca 
(128), 130; Unión,y Fénix (440), 441; 
Petróleos (140), 139,50; M. Z. A. (588), 
587,50; fin próximo (589,50), 589,50; 
"Metro" (181), 181; Nortes (640), 640; 
Tranvías (133,50), 132,25; ídem fin co-
rriente (132.75), 132,25; ídem fin pró-
ximo (133,50), 132,50; Tranvías Grana-
da (100,50), 101; Azucareras ordinarias 
(65,50), 65,25; fin próximo (0), 66; Ex-
plosivos (1.380), 1.391; fin corriente 
(1.380), 1.392; fin próximo (1.391), 
1.400; Alberche ord. (124), 124,50; ídem 
fundador (107), 107; Sevillana (171), 
171; Río de la Plata, nuevas (237), 
237. 
OBLIGACIONES. — Eléctrica del Se-
gura (95,50), 99,50; Minas del Rif, B 
(100,85), 100,85; C (98,50). 98.50; Pon-
ferrada (90.70), 90,75; Bonos Naval, 
1921 (101,50). 101.50; 1923. primera 
( 101.2 5 ), 101,50; segunda (101.25), 
101,50; Transatlántica, 1920 (99.50). 
99,50; 1922 (102.60), 102.75; Norte, pri-
mera (75.50), 75.50; Alsasuas (91.10). 
91; Norte, 6 por 100 (106,25). 106; Va-
lencianas, 5 y medio (101,90), 101,75; 
M. Z. y A., primera (340), 339,50; Idem 
(Arizas), G, 6 por 100 (104), 103,75; 
Ciudad Real a Badajoz (101), 100,75; 
Metropolitano, 5 por 100, B (96,25). 96; 
Azucareras sin estampillar (83), 83; es-
tampilladas (82), 82; Bonos Azucarera, 
6 por 100 (101), 101; preferentes (94.50). 
94,50; Real Asturiana, 1920 (101,75). 
101,75. 
Monedas Precedente Día 39 
Francos 27,00 *27,35 
Libras 33,60 *33.90 
Dólares 6.92 •6.985 
Liras 36,45 ^e.OO 
Esc. Port ^O.Sl *0,315 
Suizos *1.3390 *1.3460 
Florines *2,79 *2,81 
Belgas *96.50 *97.50 
P. Argentinos *2,90 *2.89 
Chilenos *0,80 *0,80 
Reismark * 1,645 * 1.6580 
Noruegas *1.85 *1,87 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 128,15; Alicantes, 118; Anda-
luces, 83,30; Banco Colonial, 128,85; 
Banco de Cataluña, 119,65; Chades, 728; 
Explosivos, 279; Aguas, 231; Gas, 174,75. 
3f 3& 4& 
B A R C E L O N A , 29.—Francos, 27,50; 
libras, 33,99; marcos, 1,665; liras, 36,90; 
belgas, 97,35; suizos, 134,95; dólares, 
7; argentinos, 2,92. » 
Interior, 74,95; Nortes, 128,15; Ali-
cantes. 118; Andaluces, 83,20; Orenses, 
42,35; Transversal. 50,55; Gas, 173,50; 
Rif, 136; Hulleras, 120,50; Filipinas, 
•102,20; Explosivos, 280; Banco Cata-
luña, 119,75; Felgueras, 88,50; Aguas, 
231,50; nuevas, 171,50; Chades, 730; 
Tranvías. 106.50. 
Algodones . — Nueva York . — Mayo, 
19,97; julio. 18,52. 
Liverpool.—Mayo, 9,83; julio, 9,82; 
septiembre, 9,83; octubre, 9,85; diciem-
bre, 9,85; enero, .9,85; marzo, 9,90. 
B O L S A D E B I L B A O 
Siderúrgica Mediterráneo, 128,50; Ex-
plosivos, 1.385; Resineras, 47; Papele-
ra, 202; F . C. Norte. 642; Telefónica 
preferentes. 103; ídem ordinarias, 101,50; 
jonferrada, 250; Sota, 480; Unión, 230; 
Riesgo. 645; Sevillana, fin corriente. 173. 
BOI^SA D E L O N D R E S 
Pesetas. 33,90; francos, 124,185; dó-
javes. 4.8525; francos belgas. 34,9412; 
«oem suizos, 25,2012; liras, 92,61; coro-
Cobre Standard, 75-5 f; Idem electrolí-
tico, 83; Idem "Best-Selected", 78-15; 
estaño Straist, en lingotes, al contado, 
211 f; ídem cordero y bandera inglesa, 
en lingotes, 198-15; ídem ídem, en ba-
rritas, 200-15; plomo español, 24-7-6 £; 
plata (cotización por onza), 25 chelines 
11/16; sulfato de cobre, 30 f; régulo 
de antimonio, 55; aluminio, en lingoti-
llos dentados, 95; mercurio, 22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la mañana: Explosivos. 
1.397; Chades, 731; Nortes, 640. Todo 
fin próximo. 
* * * 
Comienza la semana con buen aspec-
to general. E n los Fondos públicos se 
nota algún decaimiento. E l Interior pa-
sa de 74,40 a 74,50. E l Exterior no va-
ria. E l 4 por 100 Amortizable aban-
dona "un cuartillo y queda a 78,75. E l 
1900 cede diez céntimos, cerrando a 93. 
Con igual desventaja se publica el 1917 
a 92: E l 1926 pasa de 101,40 y 101,75 
a 101 25. E l 1927 libre repite 101,70 y el 
con impuestos mejora 0,20 a 90,80. De 
1928 vuelve a 90,10 el 4 por 100 y pier-
de 0.10 el 3 por 100. E l 4 1/2 sin apa-
recer. 
L a Ferroviaria al 5 por 100 sube de 
100.90 a 101. la 1929 mejora cinco y 
diez céntimos. 
De Ayuntamiento, nada destacable. 
E l Banco de España pierde dos du-
ros a 586. Sube el Español de Crédito 
a 470 de 469. E l Internacional cede un 
punto a 121,50. Repite Hispano 223 y 
Rio, 237. 
E n industriales, la Chade se opera 
a 730. fin próximo, contra 731. Las Mi-
nas Rif, portador, mejoran dos puntos 
a 672. 
L a Felguera sube tres cuartillos a 
87,75. Guindos decaen a 110 desde 113. 
Petróleos abandonan medio punto para 
quedar a 139.50. Tabacos lo ganan y 
suben a 238,50. 
De "ferros". Alicantes pasan de 588 
a 587,50. Nortes repiten 640. Tranvías 
ceden medio entero a 133. "Metro", fir-
me a 181. 
L a Azucarera pierde un cuartillo y 
queda a 65,25. 
Explosivos, más decisivamente orien-
tados, y ante la proximidad de la liqui-
dación, suben 11 pesetas a 1.391. 
* • • 
Gorro libre: Explosivos, de 1.399 a 
1.394. fin próximo. 
» * « 
Ninguna moneda extranjera ha sido 
cotizada oficialmente. Sin embargo, los 
cambios entre particulares representan 
mucha tensión y tendencia al alza, por 
parte de las divisas y en perjuicio de 
la nuestra. 
* * * 
Dobles de fin corriente a próximo: 
Banco Central, 1,10. C. de Crédito, 
2,50; Cataluña, 0,65; Rif portador, 3,25. 
Chades, 3,50. Alberche. 0,65; Felguera. 
0,40. Andaluces, 0,425. Alicantes, 2. Tran-
vías. 0,70. Cédulas Azucareras, 1. Ordi-
narias, 0,30. Explosivos, 7,50. * * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 1927, con impuestos, A, 
B, C y D. 90,75 y 90,80. Banco Hipote-
cario. 523 y 522. Minas Rif, nominati-
vas, 625 y 623. Explosivos, 1.389, 1.390 
y 1.391. Ob. M. Z. A., primera hipoteca, 
339,75 y 339,50. 
Felguera, fin próximo, 87,75, 89, 88,75, 
88,50. Tranvías, fin de mes, 132,50 y 
132,25. Idem fin próximo, 133,50, 133,25, 
133 y 132,50. Azucareras fin próximo, 
65,50, 65,75 y 66. Explosivos fin de mes, 
1.399 y 1.400. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mayo en los siguien-
tes valores: 
Chade a 731. Explosivos, a 1.400. 
L a entrega de saldos se efectuará ma-
ñana. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 613.500; Idem fin corriente, 
200.000; Exterior, 511.000; 4 por 100 
Amortizable, 27.500; 5 por 100, 1920, 
50.000; 1917, 74.000; 1926, 143.500; 1927, 
sin Impuestos, 955.000; con impuestos, 
898.500; 3 por 100, 119.000; 4 por 100, 
26.000; Ferroviaria, 5 por 100, 231.000; 
1929, 100.000; Ayuntamiento, 1868, 500; 
Expropiaciones, 1909, 8.000; Deudas y 
obras, 2.500; Villa 1914, 5.500; 1918, 
m a n c i e r a 
59.500; Tánger a Fez, 73.000; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 32.500; 5 por 100, 173.500; 
6 por 100, 60.000; Crédito Local, 6 por 
100, 31.500; 5,50 por 100, 10.000; 5 por 
100, 2.500; cédulas argentinas, 33.500 
pesos; Empréstito argentino, 15.500; Ma-
rruecos, 29.500. 
ACCIONES.—Banco de España, 4.000; 
Hipotecario, 52.500; Cataluña, en Dobles, 
12.500; Banco Central, 75.000; en Do-
bles, 25.000; Español de Crédito, 6.250; 
ídem fin corriente, 6.250; en Dobles, 
6.250; Hispano, 10.000; Internacional, 
25.000; Sáinz, 5.000; Guadalquivir, 73 
acciones; Electra, serie B, 1.000; Hidro-
eléctrica, 42.500; Chade fin próximo, 
2.500; en Dobles, 102.500; Mengemor, 
15.000; Alberche, ordinarias, 60.500; en 
Dobles, 37.500; fundador, 1.000; Sevilla-
na, 62.500; Madrileña, 9.500; Telefónica, 
preferentes, 23.500; ordinarias, 67.500; 
Rif, al portador, 100 acciones; en Do-
bles, 50 acciones; Rif, nominativas, 61 
acciones; Felguera, 5.000; klem fin pró-
ximo, 200.000; en Dobles, 100.000; Guin-
dos. 47.500; Petróleos. 12.500; Tabacos, 
5.000; Naval, blancas, 10.000; Fénix, 
Andaluces, en Dobles, 37.500; Alicante, 
25 acciones; ídem fin próximo, 200 ac-
ciones; en Dobles. 2.250 acciones; "Me-
tro". 5.000; Norte, 10 acciones; ídem en 
Dobles, 25 acciones; Tranvías Granada, 
3.000; Madrileña de Tranvías, 24.000; 
ídem fin corriente, 25.000; ídem fin pró-
ximo, 125.000; en Dobles, 212.500; Azu-
careras ordinarias, 21.000; ídem fin pró-
ximo, 150.000; en Dobles, 12 500; Cédu-
las beneficiarías, en Dobles, 25 cédulas; 
Explosivos, 25.500; ídem fin corriente, 
7.500; ídem fin próximo, 37.500; en Do-
bles, 127.500; Dobles, 20.000; Rio de la 
Plata, 25 acciones. 
OBLIGACIONES.—Electro Mecánicas, 
3.000; Hidráulica del Segura, 5 000; Rif. 
serie B, 25.000; bonos, serie C, 10.000; 
Ponferrada, 5.000; Bonos, Naval, 1921, 
1923, primera y segunda, 17.000; Trasat-
lántica, 1920.10.000; 1922, 8.500; Norte, 
primera, 1.000 Alsásua, 7.000; Especia-
les Norte, 9.000; Valencianas, 21.500; 
M. Z. A., primera hipoteca, 33 obligacio-
nes; serie G, 12.500; Ciudad Real a Ba-
dajoz, 2.000; "Metro", serie B, 1.000; 
Azucarera sin estampillar, 4.000; estam-
pilladas, 10 000; bonos, primera, 15.000; 
segunda. 109.000; Federación de Sindica-
tos, 1.500; Asturiana, 34.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 29.—En la sesión celebra-
da hoy las acciones del Banco de Bil-
bao se ofrecieron a 2.200 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya, serie A. opera-
ron a 1.965 pesetas, a fin del corrien-
te mes; a 1.984, a fin de mayo, y ce-
rraron con demandas a 1.965 y ofertas 
a 1.970. Las de la serie B tuvieron de-
mandas a 490 pesetas y ofertas a 495. 
Las del Banco Hispano Americano se 
solicitaron a 223 por 100. 
Los Centrales tuvieron ofertas a 200 
duros. Los Nortes operaron a 642 pe-
setas, a fin de mayo, y cerraron con 
ofertas a 643. Los Alicantes se deman-
daron a 590 pesetas al contado y. ce-
rraron ofrecidos a 593, a fin de mayo. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
se pidieron a 198 duros y las acciones 
nuevas, limitadas, operaron con deman-
Así una persona que hubiera invertido f T f D I W f f A f ^ I T I O I T V 
su fortuna en obligaciones, en un país Jp f | v i y i / \ JL/ÜILI 1\I!< I 
de moneda sana, hace treinta años, al 
conservar nomlnalmente dicha fortuna 
habría perdido más de la mitad. 
E n los últimos años la expansión co-
mercial aumenta más deprisa que la 
producción del oro, y esto puede traer 
como consecuencia una crisis económi-
ca. Una cuestión se plantea, ¿es preciso 
estabilizar al precio del día o revalori-
zar? De varias maneras han operado 
los países para estabilizar su moneda, 
a saber: abandonarla en su deprecia-
ción; la especulación extranjera compra 
una parte del papel moneda, lo cual 
permite rehacer un "stock" de' divisas 
y un día los poseedores de papel se 
arruinan. 
Otro sistema es cambiar moneda de-
preciada a un tanto determinado con-
tra una nueva moneda metálica de va-
loh intrínseco menor. Finalmente, Bél-
gica es el ejemplo de otra forma de es-
tabilización al crear la doble moneda: 
el "belga" para el comercio exterior y 
"franco" para el interior. 
E l señor Van Vollenhoven fué muy 
felicitado por los oyentes, entre los cua-
les figuraban distinguidas señoras. E l 
conde de Romanones escuchó solamen-
te la primera parte y se excusó de con-
tinuar en el salón por sus ocupaciones. 
Los beneficios de la Barcelona 
Traction 
Los beneficios brutos de la Barcelona 
Traction, Light and Power Co., durante 
el año 1928 se han elevado a 4.812,137 de 
dólares, contra 4.765.521 en 1927. E l be-
neficio liquido que resulta en ese ejerci-
cio es de 2.750,674 contra 2.548.102 en el 
anterior. Y el dividendo se ha fijado en 
un 2 por 100 para las acciones ordina-
rias y 9 por 100 para las preferentes. 
E n el transcurso del ejercicio pasado 
se han emitido seis millones de pesetas 
en obligaciones al 6 por 100 de la Unión 
Eléctrica de Cataluña y otros 12 millo-
nes y medio de obligaciones, también al 
6 por 100, de la Energía Eléctrica de 
Cataluña. 
Los beneficios de explotación de las di-
versas filiales han aumentado en más de 
tres millones sobre los del año anterior. 
E l consumo de energía ha alcanzado 
una cifra que no ha sido Igualada des-
de la guerra. L a perspectiva para el ejer-
cicio actual es excelente por el estímulo 
que la Exposición de Barcelona ejercerá 
en la expansión comercial. 
E n e l e x t r a n j e r o 
Aumento de descuento 
LONDRES, 29—La tasa de descuento 
ha sido aumentada al 8 por 100 en Vie-
na y en Budapest. E n consecuencia, sus 
cambios sobre la plaza de Londres han 
experimentado una inmediata subida. 
Decretos firmados ayer: 
JUSTICIA Y CULTO.—Jubilando a don 
Manuel Romero, presidente de Sala en 
la Audiencia territorial de Sevilla; decla-
rando excedente a don Mariano de Cáce-
res, presidente de Sala en la Audiencia 
de Las Palmas; nombrando presidente 
de Sala en la Audiencia territorial de 
Las Palmas a don José Fernández Or-
beta; en la de Sevilla a don José María 
Las corridas de Madrid R A D I O T E L E F O N I A 
aplazadas por la lluvia 
T a m b i é n se suspendieron en 
G r a n a d a y Jerez 
Programas para el día 30: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 425 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "Ecos españoles" 
(pasodoble). Marquina; "Rosa del Sur" 
(vals). Strauss; "El barberlllo de Lava-
plés (fantasía), Barbieri; "Rondino", Mo-
Con motivo de la. lluvia se suspendie-
ron el domingo en Madrid las corridas 
Rey Heredla; de la Audiencia provhTcVa" ^nul.1CÍad^S:^alodlf T * ^ ' í * ^ 6 t , • y ,.,n o Y ««ia ai,Am*.~. 'dianan Aleas los diestros Valencia I I , 
flehloiaW*^^^^ yJ:̂ Tho' se ^ f i r r T ^ r t ^ ^ ^ o T u e s l ? 
tino a la AudlpnHn An Rirp^Iona a doniPara hoy" L a de Madrid> en un princi- teatral. Bolsa de trabajo. L a orquesta. 
^ ^ l ^ ^ h í Í « ? H ? £ ? a H 3 S £ Vio, se trasladó a ayer lunes, pero en|"Vie3lta" (tango). ^ y Fe^ig; "La ver. 
vista de la persistencia de la lluvia, tam-!bena de la Paloma" (preludio y fragmen-
bién ha sido aplazada de nuevo para ce- to), Bretón; "Canción de la primavera", 
lebrarla hoy, con el mismo cartel; toros Mendelssohn. Revista cinematográfica. L a 
José Márquez; nombrando juez del dis 
trito de la Barceloneta a doh Gregorio 
Burgués Foz; promoviendo a magistra-
do de ascenso a don Rómulo Dusac, con 
destino en la Audiencia de Albacpte; a 
don José Ponce de León, magistrado de 
la Audiencia de Ciudad Real; nombran-
do magistrado de la Audiencia de Sevilla 
a don Fernando Badia; presidente de la 
de Córdoba a dtín Antonio Escribano; 
trasladando a magistrado de Córdoba a 
don Víctor Serrano; nombrando magis-
trado de Santa Cruz de Tenerife a don 
Julián Fornlés, electo de Burgos; promo-
viendo a magistrado de entrada a don 
José Morenza, juez de Granada; a don 
Pedro Andreu, juez de Palma; ídem con 
destino a la Audiencia de Las Palmas a 
don José Cayuso. 
Nombrando Deán de Plasencia a don 
Eduardo Leal Lecea, chantre de la de 
Zamora; de Sigilenza, a don Anastasio 
de Simón, arcipreste de Jaén; arcipreste 
de Canarias a don Antonio González; 
maestrescuela de la de Tortosa, a don 
Daniel de la Cruz Rodríguez; capellán 
de Reyes de Granada, a don Antonio 
del Moral; canónigo de Santiago, a don 
Nicolás Ruiz Rueda, y de Ceuta, a don 
Doroteo Donlo Irujo. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Aproban 
do proyectos de construcción de edificios 
para escuelas en Mayorga y Esparra-
guera. 
Jubilando por imposibilidad física a 
don Manuel Serrano Sanz. catedrático 
de la Universidad de Zaragoza. 
Concediendo la gran cruz de Álfon 
so I I a don Manuel González Abreu. 
de Ver gua para Zurito, Armillita y Tato 
de Méjico. • • * 
También, a causa de la lluvia, se sus-
pendieron las corridas en Granada y Je 
rez de la Frontera. 
E N A L I C A N T E 
ALICANTE. 29—Los novillos del con-
de la Corte resultaron superiores. Finito 
de Valladolid, valentón, fué cogido por 
el primero, siendo salvado por un provi-
dencial quite que le hizo Carratalá. Fué 
curado en la enfermería de una nerida 
incisa en el dedo medio izquierdo. Corto 
la oreja del segundo. Carratalá, que re-
apareció después de su gravísima cogida 
en Logroño el año anterior, estuvo vo-
luntarioso, valiente y artista. Cortó la 
oreja y el rabo del segundo y recibió una 
ovación. Rafael Moreno, superior. Tam-
bién fué cogido por el novillo que abrió 
plaza y fué curado de pequeñas heridas 
en la cara. E l público quedó satisfecho 
de la novillada. 
E N A L M E R I A 
ALMERIA, 29.—Con un Uenazo se ce-
lebró ayer la corrida anunciada. Los no-
villos de Anastasio Moreno Santamaría, 
regulares. Joseíto de Granada, muy va-
liente, se lució a la hora de matar. Gi-
tanillo de Triana cortó la oreja y el 
rabo de su segundo. Rafael Piqueras de-
mostró conocimientos y también fué muy 
aplaudido. Los tres matadores salieron 
en hombros. 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 29.—En la Monumental 
se celebró una novillada. 
Niño de Embajadores y Arturo Ma-
£1 Bachillerato elemental 
L a T e r m i n o l o g í a c i e n t í f i c a , indus-
tr ia l y a r t í s t i c a c o n s t i t u i r á 
el primer grupo 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te real orden: 
"Determinado el contenido propio de 
la asignatura de Terminología científica 
LAMPARAS DE 5 BUJIAS 
gorines espIí Tanto,1 n\ ^ « ^ j t w U * * * 
(Junto a Cine Dos de Mayo) TI. 19723¡Lerín, Charlot y el Guardia Torero, muy 
— acertados. 
E N CALATAYUD 
CALATAYUD, 29.—Se celebró un fes-
tival benéfico, en el que torearon muy 
bien Gitanillo de Riela, Fuentes Beja-
rano y Pastor. 
E N MALAGA 
MALAGA, 29.—Se celebró ayer una no-
villada benéfica a cargo de Joseíto Man-
teca y Andrés Mérida. E l primero se 
portó bien con el capote y valiente de 
muleta. Cortó una oreja, 
Andrés Mérida obtuvo un triunfo y 
fué sacado en hombros. 
dq<» n 171 dnrnc? La«í Ibéricas vieias industrial y artística en el texto oficial as a  uros. ,as i enc . ^i  rr ndient g  ^ ^ 
se demandaron a 670 pesetas y ofertas jen todos los Institutos nacionales y lo-
a 680 y las afcciones novísimas se de- caies de Segunda enseñanza, de cuya 
mandaron a 310 pesetas y se ofrecieron 
a 315. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
demandas a 645 pesetas y se ofrecie-
ron a 650. Los Saltos del Duero, con 
cédula, se pidieron a 250 pesetas y las 
acciones ordinarias tuvieron ofertas a 
170 pesetas. Las Sota y Aznar se ofre-
cieron a 1.320 pesetas. Los Nervlones 
estuvieron pedidos a 840 pesetas y ofre-
cidos a 850. 
Las Marítimas Unión operaron con 
ofertas a 230 pesetas. Las Vascongadas 
se demandaron a 400 pesetas y se ofre-
cieron a 425. Los Petróleos se deman-
daron a 139 duro? y hubo ofertas a 140. 
Las Papeleras operaron con demandas 
a 202 duros. Las Resineras tuvieron 
operaciones a 47, 46 y 47 pesetas y ter-
minaron pedidas a 46. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.385 pesetas al contado; a 1.385 
1.384, 1.382.50, a fin de abril; a 1.395 
1.396, 1.395, 1.392 50. 1.393, 1.392.50. a 
fin del próximo. Cerraron con deman-
das a 1.382,50, al contado, y a 1.392, 
a fin de mayo. Las Telefónicas, con in-
terés acumulativo, operaron con deman-
das a 103 duros. Se cotizan por prime-
ra vez en esta plaza. Las acciones or-
dinarias tuvieron operaciones con de-
mandas a 101.50 duros. 
Los Altos Hornos se pidieron a 187 
duros. Las Siderúrgicas operaron a 
128,50 duros, al contado; a 129 y 130 
128,75 y 129,50, a fin del corriente mes. 
V a 130,50. a fin de mayo. Terminaron 
con demandas a 128 y ofertas a 128 y 
medio. Las acciones de Babcock Wil-
".ox tuvieron demandas a 147 duros y 
ofertas a 150. 
Las C. Navales, serie blanca, se pi-
lieron a 129 duros y hubo oíertas a 130. 
Las Ponferradas operaron con ofertaf 
a 250 pesetas. Las Minas del Rif, a! 
portador, se ofrecieron a 670 pesetas 
v las acc ión^ nom'^itivas operaron con 
ofertas a 620 pesetas. Las Setolazar, 
aíl portador, operaron con ofertas a 
290 pesetas y las nominativas operaron 
con ofertas a 265 pesetas y cerraron 
con demandas a 260. Las Sierra Me-
nera se ofrecieron a 124 pesetas. Las 
Minas de Afrau tuvieron ofertas a 1.000 
pesetas. 
L a es tabi l i zac ión de la moneda 
" L a función del oro en el mercado in-
ternacional" fué el tema de la conferen-
cia que dió ayer en la Residencia de Es-
tudiantes M. Maurice van Vollenhoven, 
ex ministro de Holanda en España, y 
doctor "honoris causa" de la Universi-
dad de Lovaina. 
L a cuestión de los cambios—dice—ha 
despertado después de la guerra un 
gran interés, dadas las cosas raras 
que aquéllos dan lugar. Conozco el ca-
so de una persona que compró moneda 
extranjera para hacer un viaje, y cuan-
do regresó se encontró con que el dine-
ro sobrante representaba más valor que 
todo lo que había pagado al comprarlo. 
Facturas y notas dejadas én un cajón 
se habían cobrado solas al cabo de 
cierto tiempo. 
Trazó la historia del "oro" para de-
ducir que su abundancia tiene también 
desventajas. A l hablar de las inflacio-
nes, el orador critica las teorías de 
Mac Kena y Caillaux, y dice que no 
hay alza de precios más que cuando la 
inflación monetaria trae una inflación 
de ingresos. Ejemplo son—dice—Fran-
cia y Alemania. 
Irving Pisher y Keynes quieren, bajo 
diferentes formas, prescindir del oro co-
mo base, dada la inestabilidad de dicho 
28.000; Trasatlántica, mayo, 17.500; 1926, metal, que encarece o abarata la vida. 
materia, por concreción, claridad y buen 
método pedagógico con que en el citado 
libro se expone, pueden examinarse al 
final de curso los alumnos del primer 
año del Bachillerato elemental, facili-
tándose con este desglose la aprobación 
de los grupos que corresponden a los 
años siguientes; y en consideración a 
que todo ello puede obtenerse modifican-
do ligeramente el orden de prelación de 
grupos establecidos para el Bachillerato 
elemental. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que a partir de la fe-
cha de esta disposición, la Terminología 
científica, industrial y artística pase a 
constituir el primero de los grupos de 
asignaturas del Bachillerato elemental y 
que todos los alumnos de primer año de 
este Bachillerato pueden examinarse en 
las convocatorias ordinarias y extraordi-
narias de dicha materia, en concepto de 
grupo o de asignatura." 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 29 y 30 de los corrientes^ y 1, 3 y 
de mayo se entreguen por la Caja 
de la misma los valores consignados en 
señalamientos anteriores que no hayan 
sido recogidos, y además los comprendi-
dos en las facturas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100 emisión de 1927, por 
canje de carpetas de la misma Deuda, 
exenta de la contribución de Utilidades, 
hasta la factura número 6.583. 
Idem id. id. id. sujeta a la contribu-
ción de Utilidades, hasta la factura nú-
mero 3.342. 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a LADIVONSIM 
n o . t e n o o c a l l o s . / - * ^ 
i e s r a e s r a p r u e b a ! ^ 
Di. VENTA EN FARMACIAS. DRO-
GUERIAS Y CENTROS DE ESPECIFICOS 
AI POR MAYOR: r. P»_(-.G Y Sl-iR-ElDA. 
PASEO 8 JUAN-6 3 BAP CE LOMA 
orquesta: "Tres val es", Brahms; "C valle-
ria rusticana" (intermedio), Mascagni; 
"Melpomene" (pasodoble dedicado a la mu-
sa de la tragedia). Rubio Piqueras.—15,25, 
Noticias de Prensa. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Emisión pa-
ra niños: Periódicos de niños, impresiones 
y comentarios sobre el periódico Infantil 
que confecciona Pitusín. Ilustraciones mu-
sicales por el niño de diez años Antonio 
Ramírez Angél. Actuación de la niña de 
cinco años Matildita Gullón. Recitado de 
poesías. Sección de chistes.—19,30, Música 
de baile. — 20.25, Noticias de Prensa.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
cital de canto, por Ada Gilson: "Un ra-
yón de tes yeux", Stigelli; "Rosée amére", 
"La sonámbula", Bellini; "La traviata" 
(vals), Verdi; "No lloréis, ojuelos", Gra-
nados. — 22,45, Concierto instrumental: 
"Nocturno en "fa" mayor" y "Polonesa mi-
litar, Chopín; "Aufschwung", Schumann; 
"La Campanella", Paganini-Listz (para 
piano); "Aria", Bach; "El gallo de oro" 
(himno al sol), Rimsky-Korsakoff; "Can-
to sin palabras", Tschaikowsky; "Souve-
nlr", Drdla (para violin y piano); "Gavot-
te Tendré", Hillemacher; "Minueto", De-
bussy; "Siete variaciones sobre un tema 
de "La fruta encantada", de Mozart, Be-
ethoven (para violoncello y piano). — 24, 
Campanadas. Noticias de última hora, su-
ministradas por E L DEBATE. Música de 
baile, orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 
itadio España (E. A. J . 2, 335 metros). 
Desde las 17 a las 19, Orquesta: "La ñau-
ta encantada" (obertura), Mozart. Santo-
ral. Orquesta: " L a Traviata", Verdi; 
"Baile egipcio", Luiglni. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta: "Rosamunda" (interme-
dio), Schúbert. Sección de caridad. Noti-
cias de última hora. Orquesta: "Brisas de 
Málaga" (pasodoble), Marquina. Cierre. 
1* ARA E L FOMENTO D E L A T. S. H. 
NUEVA YORK, 29.—Con el nombre de 
"Radio Securities Corporation" se ha cons-
tituido un potente grupo financiero que 
tendrá grandes interés en varias impor-
tantes empresas de T. S. H., especialmen-
te en la Canadian Marconi. la Canadian 
Wireless y la Marconi International. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 30. Martes.—Stas. Catalina de Se-
na, vg., y Sofía, vg. y mr.; Stos. Eutro-
pio, Ob.; Amador, Afrodisio, Lorenzo, 
pbros.¡Santiago, dr.; Mariano, Máximo, 
Pedro, Luis, mrs.; Severo, Donato, Obs. 
L a misa y oñcio divino son de Sta. Ca^ 
ZARAGOZA, 29.—Los novillos de Pa-¡talina de Sena, con rito doble y color 
blo Romero resultaron difíciles. Tato es- blanco. 
E N ZARAGOZA 
U s a d " B r a g u e r o M a g i c , , 
el único recomendado por la clase me 
dica; eficacísimo para vuestro padeci-
miento por su comodidad y seguridad. 
E. HERNfléY-'piAZA PROVINCIAS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes even-
tuvo bien en su primero y regular en 
su segundo. 
Revertito oyó una ovación en su se-
gundo, y Atarfeño, debutante, estuvo 
bien. 
iFosicids y m m m 
Secretarios de Ayuntamiento (segunda 
categoría). — Segundo ejercicio. — A y e r 
aprobaron los seis opositores siguientes: 
Número 156, don José Soler Mayor, 11,50; 
traciones, desplaz miento de Riñón o Es- 157' don Agustín Bonilla Sánchez, 11,25; 
«.^Jlnn - - J . - 1 iSft rí nn Ano-Al A/Tun 07 Arfa 11* 1 fi9 Anrt tómago. medias para várices, etc., etc. 
r 
C I N E A V E N I D A 
P R O N T O 
El M -
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid. 
Cuide usted 
8U 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T O N I C O 
efe/ Ür.'iñcenf 
« C N t f t e n P M R M A C I A » 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor t L L A N E S : HORTALEZA. 17. De 10 a I y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
I N S T I T U T O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las HEKr-
NIAS. OPERACIONES económicas en Domicilio o Sanatorio. Consulta gratis. 
Sagasta, 4, principal (junto Glorieta Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17900. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villavlciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
A S A S E 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA ¥ V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 ( f r e n t e a Re ina ) 
158, don Angel Muñoz Arce, 11; 162, don 
Miguel Pascual Fernández, 11; 169, don 
Rafael Molina Igual, 12,05, y 180, don 
Enrique Mírale Mluor, 11. 
Hoy están citados del 184 al 500 en 
última vuelta, para practicar el segun-
do ejercicio. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
cio.—Han aprobado el 250, don José Ma-
ría Justo Luengo; 253, don Andrés Ju-
rado Chinchilla; 259, don Antonio Gue-
rrero Castro; 260, don Miguel Luengas 
García, y 265, don Angel Ayucar Chaves. 
Liquidadores de Utilidades. — Primer 
ejercicio: Aprobaron los siguientes: nú-
meros 60, don Manuel Muñoz Cáceres, 
60 puntos; 61, don Francisco Suárez Go-
tillo, 70, y 65, doña Esperanza García 
Alegre, 62. 
Hoy, a las cinco de la tarde, están 
citados del 66 al 90. 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio: Aprobaron el número 100, don José 
María Pérez Sánchez, 27 puntos, y 109, 
don José Mendoza Esteban, 30,60. 
Pericial de Contabilidad del Estado.— 
Ha terminado la oposición convocada 
por real orden de 14 de enero último 
para proveer cinco plazas y otras tan-
tas en expectación de destino. 
Han sido aprobados los siguientes: 
Turno restringido.—60 por 100 de las 
cinco plazas anunciadas: don Fernando 
Gallego Echenagosia, 72 puntos; don Mi-
guel Sánchez de Imar, 67,6, y don Ma-
nuel Martínez González, 65,8. 
Turno librt.—40 pof1 100 de las cinco 
plazas anunciadas: Don Gonzalo Diez de 
la Torre, 70,6, y don José Gómez Du-
rán, 70. 
Turno restringido.—60 por 100 de las 
cinco plazas en expectación de destino. 
Don Pedro Jiménez González, 65; don 
Emilio García Saumell, 64, y don Ama-
to Arribas Val, 48. 
Turno libro.—40 por 100 de las cinco 
plazas en expectación de destino: Don 
Manuel Martín Caloto, 61,2, y don José 
García Fernández, 47,4. 
Auxiliares de Justicia y Cxüto.—Pri-
mer ejercicio.: Han aprobado su prime-
ra vuelta los siguientes: Don Luis Jor-
ge Pastor, 3,1; doña Pilar Lucuni Ba-
yod, 2,8; don Agustín Martín Becerra, 
2,6; 156, doña Carmen Mateo, 3,5; 163, 
doña Servanda Mora, 2,7; 165, don Fe-
lipe Moreno Gonzalo, 3,3; 187, doña Car-
men Peñuela Cobiella, 2,5; 184, doña 
Cristina Pérez Casanova, 2,4; 185, doña 
Lucía Pérez Guajardo, 7,4; 193, doña Ma-
ría Luisa Polo Castillo, 4,4; 194, doña 
Juana Puego, 3,8; 198, don Alberto Ra-
mean, 5,2; 199, don Miguel Recas, 5,2; 
202, doña María Ripoll, 3,5; 213, don 
Luis Sobrino, 6,8, y 214, don Jaime Suá-
rez, 3,9. 
E n segunda vuelta han aprobado el 
84, don Mariano García Manzano, 2,9; 
116, don Fernando Horrillo Manzanares, 
3,7; 167, don Francisco Moreno Pérez, 
4,1; 191, don Enrique Planell Ramón, 
2,4, y 229, doña Carmen Vié Sreppi, 3,8. 
Mañana, a las cuatro y media de la 
tarde, están citados para realizar la prue-
ba de taquigrafía todos los aprobados 
en el primer ejercicio, que así lo hi-
cieran constar en la instancia. 
Ingenieros de Caminos.—Se anuncia 
una vacante en la Jefatura de Obras pú-
blicas de Murcia, que ha de cubrirse en-
tre ingenieros subalternos al servicio di-
recto o indirecto del Estado. 
Oflciales letrados de. Justicia y Culto.— 
L a "Gaceta" del domingo inserta la re-
lación de los 15 aspirantes admitidos a 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
técnico de letrados del ministerio de Jus-
ticia y Culto. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave María,—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
señorita María del Rosario López. 
40 Horas.—Colegio Nacional de Sordo-
mudos. 
Corte de María.—Angustias, en las E . 
Pías de S. Fernando; Olivar, en su pa-
rroquia (P.); Tribulaciones y Paz Inter 
rlor, en las Jerónimas del Corpus Christi. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Marcos. — Ejercicios 
del mes de María. 7,30 t, rosario, me-
ditación, felicitación sabatina, letanía, 
salve y despedida. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Escribano; reser-
va, letanía y salve. 
Calatravas. — Novena a Nuestra Se-
ñora de Montserrat. 8, Exposición; 10,30, 
misa cantada; 12, ejercicio; 7 t., sermón, 
señor Tortosa; reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Titu-
lar. 11, Exposición, misa solemne; 11,30, 
ejercicio y bendición; 7,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, reserva y adora-
ción. 
Colegio Nacional de Sordomudos (40 
Horas).—8, Exposición; 6 t., completas 
y procesión de reserva. 
María Auxiliadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despe-
dida. 
María Reparadora.—Novena a su Titu-
lar. 8, misa con Exposición; 6 t., rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor Sanz de Die-
go; bendición y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Rosario.—Termina el triduo a Sta. Ca-
talina de Sena. 10, misa solemne; 6 t.¡ 
ejercicio, sermón y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30 t., coro-
na dolorosa. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
en la capilla de las Congregaciones, mi-
sa para la de N. Sra. de Lourdes, con 
plática, P. Meseguer, S. J . 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Cultos a Sta. Teresita. 8,30, 
misa de comunión; 7 t., ejercicio. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquias.-Almudena, 8,30; Covadon-
ga, a las 9, ejercicio; S. Marcos, a las 
7,30; S. Lorenzo, a las 8; Sta. Bárbara, 
a las 8; Sta. Cruz, a las 8,30. 
Iglesias.—Calatravas, a las 7,15; María 
Inmaculada, a las 8,30; S. Antonio de 
Padua, a las 8,30. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) * 
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B I B L I O G R A F I A 
" L a s n i ñ a s d e m i s 0 , ^ " 
Novelas de mujeres y para mujeres, del 
del ilustre académico Ricardo de León. 
Precio, 3,50 en rústica y 5 en tela. 
Librería Hernando. Arenal, 11. 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Viuda, con un hijo, sobrina, de una 
alta dignidad, que hace tiempo murió 
(24-12-27). Una suscriptora, 7; dos explo-
sivistas, 10—Total. 217,50 pesetas. 
Matrimonio obrero, con cinco hijos pe-
queños, de la calle de Fernando el Ca-
tólico, número 14, portería. E l marido, 
José Zorrilla, está enfermo (5-4-29). 
M. R., 25; una suscriptora, 5; un jefe 
del Ejército, 5—Total, 264,50 pesetas. 
Encarnación Pardo, Aguila, 41, segun-
do, número 10. Esta pobre anciana, en-
ferma de la vista, sin familia y en una 
situación de gran miseria, solicita una 
limosna de los lectores de E L D E B A T E 
(18-4-29). Un congregante de los Luises, 
5; una suscriptora, 5; una amiga de los 
pobres, 5; una suscriptora de E L DEBA-
T E , 5—Total, 80 pesetas. 
Santiago Fernández, casado, vive en la 
calle de José María Roquero, 3. Se en-
cuentra parado desde el mes de septiem-
bre. Tienen una niña de corta edad. De-
ben dos meses de casa y dos de luz, 
habiendo sido dados de baja en la So-
ciedad médica por falta de pago. Han te-
nido que empeñar incluso el colchón y 
no pueden pagar los treinta céntimos 
diarlos que tienen que entregar en la 
Gota de Leche para los biberones 
(26-4-29). J . C. P.. 15; doña María Calle-
ja de Marfil, 5; E . M. C , 50.—Total, 80 
pesetas. 
Para las Misiones Católicas en • ! ex-
tranjero, G. L . T., 75 pesetas. 
Martes 30 de abril de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E 
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E n medio del desastre de las mejores esperanzas 
revolucionarias, Eulalio Gutiérrez no olvidaba sus 
compromisos de Aguascalientes: seguía trabajando .pa-
ra que Obregón abandonara a Carranza, al nrsmo 
tiempo que nosotros nos separábamos de Zapata y 
Villa. 
Aquella situación hizo crisis un domingo por la 
mañana. Yo había ido a la secretaría de Guerra a 
despachar varios asuntos urgentes, y estaba allí 
cuando, cerca de la una de la tarde, me dieron por 
teléfono aviso de que Villa acababa de poner preso 
al presidente y de ordenar la detención de los mi-
nistros y demás funcionarios importantes del Go-
bierno. 
Bajé al patio, subí al automóvil, salí. Afuera, el 
claro sol de invierno, tibio al mediodía, brillaba con 
placidez; irradiaba armonía y negación de lucha. 
E n casa de Eulalio, mi primer tropiezo fué con 
la guardia. E n vez de la escolta del presidente me 
encontré con los "dorados" de Villa. 
•—No se puede pasar, mi jefe. 
—¿Que no puedo pasar yo? 
—Ni usté ni naiden, mi jefe. Es orden. 
—Orden, ¿de quién? 
—De mi general. 
—¿De qué general? 
—Pos de mi general Villa. ¿De quién había de 
ser? Orden del mero petatero, del que manda aquí. 
E r a inútil seguir discutiendo; pedí que viniera el 
comandante de la guardia. Este me repitió lo dicho 
por el soldado; pero como yo entonces aseguré que 
era con Villa con quien tenia que hablar para asun-
tos del servicio, se me franqueó la puerta hasta el 
"hall" de la escalera. 
No se veía en el piso bajo n'nguno de los hom-
bres- de confianza de Eulalio: los "dorados" ocupa-
ban todos los puestos. De ellos, algunos, en grupos 
asomados a las ventanas, veían pasar a distancia 
la caballería del compadre Urbina, que Villa había 
mandado desfilar frente a la casa para amedrentar 
al presidente. Yo también la contemplé varios se-
gundos: los jinetes avanzaban en largas filas, som-
breadas por los árboles del paseo, con paso delibe-
radamente tardo. Así el alarde parecía mayor. 
—¿Hace mucho que el general está aquí?—^pre-
gunté de allí a poco al oficial. 
—Una horita. 
Entonces me dediqué a recorrer la pieza de un 
extremo al otro, afectando el aire paciente de qu:en 
aguarda. Luego, cual si me abstrajera en mis re-
flexiones, prolongué mi ir y venir hasta la habitación 
contigua. Y poco después, aprovechando un momento 
en que no me veía ninguno de los "dorados", me es-
currí hacia el primer patio. 
Allí, en un rincón, descubrí una escalera. L a subí. 
Daba a una especie de piso intermedio, que era a 
modo de departamento de criados. No había nadie: 
caminé por el interior... E n seguida conseguí pasar, 
aunque no sin ti-abajo, a una de las habitaciones prin-
cipales. Ls puertas que comunicaban esta pieza con' 
el resto de la casa estaban cerradas. Pero una de 
ellas, que daba a un pasillo con balcón en el fondo, 
me permitió continuar adelante tras el esfuerzo de 
saltar desde ese balcón al inmediato. 
L a habitación donde me vi entonces estaba también 
solitria, y como ésa, las dos s guientes... De más 
adentro parecía venir rumor de voces. Caminé hasta 
donde 1 o s rumores se 
convirtieron en palabras. 
Ahora hablaban en la ha-
bitación próxima... 
Puse entonces mi som-
brero, sobre un mueble, y, 
con mucha naturalidad, 
cual si perteneciera a los 
de casa,, pasé cerca de la 
puerta: quería ver lo que 
había de la otra parte de 
ella. Las voces partían 
de un grupo de oficiales 
de los "dorados", los cua-
les conversaban tranqui-
lamente en el centro de 
la antesala. Unos — los 
más—se habían sentado, 
colgantes pies y piernas, 
sobre la mesa; otros se 
mantenían en p i e . Su 
charla no era obstáculo 
para comprender que es-
taban apercibidos y en 
espera de sucesos graves. 
Su grupo h a c í a frente 
compacto a la puerta del 
salón, cerrada en aquel 
momento. Eulalio, de se-
guro, estaba preso allí. 
Con igual naturalidad 
que antes, atravesé ahora 
la antesala con dirección 
a la pieza de enfrente, 
que era la inmediata al 
salón. Los oficiales de Vi -
lla se volvieron a mirar-
me. Yo, metidas las ma-




—Pos ya ve usté, aquí 
con el jefe... 
Pasé. L a habitación con-
tigua era una alcoba. Co-
mo lo demás de la casa, 
estaba sola. Allí el ru-
mor de voces de la ante-
sala cedía ante otro ru-
mor; éste venido por una 
de las puertas laterales, 
si bien ambos rumores se 
ensordecían aquí al rozar cortinas y alfombras. Las 
nuevas voces sonaban agrias, como de disputa; pero 
parecían de una disputa cuyo período álgido ya hu-
biera pasado: voces de riña en ocaso. Para oírlas 
distintamente me acerqué a la puerta por donde ve-
nían. Las hojas estaban entreabiertas; las cortinas; 
del lado de allá, echadas por completo. Pasando en-; 
tre las hojas, vine a quedar entre la madera de 
ellas y el terciopelo de las cortinas. Ahora oía, clara 
y enérgica, la voz de Villa: 
— . . . ¿ Q u e al licenc'ado Vasconcelos — decía — lo 
quieren matar? Pues ¿por qué no me lo dice, señor? . 
Yo le pondré una escolta. 
Entonces se oyó la voz de Eulalio, aguda, irónica,-
bisbisante: 
—Porque las cosas no se hacen así. Si yo soy el1 
presidente, de mí tienen que depender todas las fuer-
zas y, en consecuencia, todas las escoltas. 
L a voz de Villa otra vez: 
—Pero ¿quién le dice, señor, que mis fuerzas no 
son también las suyas? ¿No somos de un mismo Go-
bierno ? 
Aquí, confusas y entrelazadas, sonaron varías vo* 
ees a la vez. Sólo me llegaban palabras sueltas. 
Moví levemente el borde de la cortina por el lado 
de la pared. Vislumbré por la rendija una tira del 
uniforme y del rostro de Roque González Garza, y 
[ más acá, de espaldas hacia mí, parte del busto y 
de la cabeza de Vito Alessio Robles. Agrandé un 
poco la abertura para ver mejor: apareció una ma-
no, una mano que me era conocida, pero que me 
chocó como algo enteramente nuevo al verla así, sin 
la presencia del cuerpo de que formaba parte: era 
la mano de Eulalio. Cerca de ella se veía, rodeada 
de tres o cuatro copas, una botella de coñac. Más 
arriba y más lojos, entre dos cuerpos, se movía el 
mechón de la cabellera de Villa, rizoso y rojizo bajo 
la línea curva del ala del sombrero. Los movimientos 
del mechón se acompañaban, por momentos, con el 
paso fulgurante de los ojos por el espacio abierto 
entre los cuerpos. Tenía Villa el rostro encendido. 
Su gesto, de sonrisa rígida, era la de sus grandes 
raptos de ira. Por el apiñamiento de los miembros 
próximos a él se comprendía que lo rodeaba mu-
cha gente. 
L a mano de Eulalio cogió la botella y vertió líqui-
do en una de las copas. Tres de sus dedos cogieron 
luego la copa llena y la levantaron. L a copa desapa-
reció de mi campo visual... Copa y mano volvieron 
a aparecer... Eulalio pronunció entonces palabras de 
timbre más agudo... Breve silencio... Se escuchó la 
voz de Villa: 
—Fué por orden mía, señor; por orden mía. Si 
le entrego al Gobierno de usted todos los ferroca-
rriles, ¿cómo muevo m.s tropas? Fíjese no más en 
la gran extensión de mi territorio... 
~-¿. . .? 
—Pero ultímadamente es lo mismo. Usté me ha 
nombrado general jefe de las tropas de su Gobier-
no, ¿no es así? Bueno, pues yo lo protejo, y para 
protegerlo conservo en mi mando todo lo que la si-
tuación justifica. Cuanti más que son trenes y tro-
pas mías... 
E n ese momento creí distinguir la voz de Fierro 
y, más cerca, la de Vito Alessio Robles. Eulalio re-
plicó algo. L a voz de Villa tornó a dominar: 
—Pos ahora ya lo sabe, señor: frente a su casa 
están desfilando tres mil hombres de mi Caballería, 
pa que sienta no más mi fuerza: L a guardia que le 
he puesto es mía también. Lo que es de aquí no sale 
sin mí permiso... 
L a voz de Eulalio: 
—Eso lo veremos... 
Rumores. Después la voz de Villa: 
t 
mm 
— Y si saliera, de poco habría de valerle, porque 
hora sí, sépaselo, lo voy á dejar sin ningún tren. 
¿Cuándo ni cómo va usted, pues a escapárseme? 
Entonces la voz de Eulalio, perfectamente audi-
ble, serena, tranquila, mordaz: 
—¿Cómo? No me faltará cómo; que por no que-
darme cerca de usted soy capaz de irme hasta en 
burro. 
—Pos ya lo sabe: sí intenta írseme lo tizno. 
Sobrevino entonces un movimiento general, apa-
gado en parte por la alfombra. Primero temí que 
fuera a reencenderse la disputa; luego comprendí 
que aquello la daba por concluida. Precipitadamen-
te me aparté de la cortina y volví a la alcoba... Se 
escuchó entonces rumor de voces, andar de gente en 
tropel. Hizo ruido una puerta al abrirse. Sonaron, 
por el lado de la antesala, muchos pasos. Transcu-
rrió un momento. Fueron apagándose voces y pasos... 
Silencio en la antesala... Silencio en el salón... E n -
tonces volví a acercarme a la cortina y la entre-
abrí: nadie. Entré en el salón. 
Eulalio, sentado en un sillón de brazos, acababa 
de servirse otra copa de coñac, y se la llevaba en 
ese momento a la boca. Viéndome salir de mi es-
condite, se sorprendió y se sonrió, aunque sin decir 
nada. Luego se me quedó mirando inquisitivamente. 
Yo también no pude menos de sonreír, arrastrado 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ. ,13. 
¡MEJOR IRIAN E N 
COCHES-CUNAS! 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
L A C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
Ronda, 3, S. Sebastián. 
Catálogos gratis. 
Exposiciones: Madrid, 
Mayor, 12; Valencia, 
Moratín, 2; Zaragoza, 
Costa, 9; Bilbao, Ala-
meda de Urquijo, 12. 
Al contado y a plazos. 
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A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huosoa molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . © R U B E R 
Apartadol 85, B I L B A O 
F L O R E S 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
San Marcos, 36 y 38. Telé-
fono 13820. 
C o n t a d o - P l a z o s 
Almacenes San Onofre. 
F U E N C A K R A L . 33. 
| F A J A S B E M 
i| d e goma perforada, 
1 I D E A L para señora y 
| caballero. Sagasta, 12. 
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QUIMICA -GENERA1-
AGRICULTURA;: ANALISIS 
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f^dHctos químicos púrós 
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^ Í B A R R O N D C T 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos Infantas. 29, es 
quina a Colmenares. 
¿.Mllllllllliltiltlltllllllllillillliliiilllililiillillliilliillllliilll^ 
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I N Y E C C I O N C U B A S | 
3 ,50 frasco 
Venta en tarmacías 
D e p ó s i t o Juan Martin. Alca lá 9 ~ 
'iiiiiHiiMSi^iieninniüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 
P r u e b e e l c h o c o l a t e " S A L A S " 
Sólo de azúcar y cacao 3 pesetas paquete. 
SAN íiKKNAUDO. 70. MOLINO D E CHOCOLATE. 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C M W Y Z ( S U I Z A ) 
Instituto de los Obispos de Suiza para jóvenes. 
Cursoa, preparatorios para aprender alemán. 
Escuela de comercio con un titulo del Estado. 
Escuela técnica con exámenes para el Politécnico. 
Situación sana y pintoresca, cerca del lago de Lucerna. 
I N T E R N A D O 
Pedid información al Rector. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
I A D 0 S 
Pueden poner término radical a sus padecimientos 
con la aplicación de los renombrados aparatos C. A. 
B O E R . Adoptados por millares de enfermos, reálizan 
cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS la 
seguridad, la salud y, según opiniones médicas y las 
de los mismos HERNIADOS, la curación definitiva, 
como lo prueba las siguientes cartas de las muchas 
fjue diariamente se reciben enalteciendo los efectos 
benéficos y curativos del método C. A. B O E R : 
Cádiz, 16 abril de 1929. Sr. D. C. A. B O E R , Barcelo-
na.—Muy señor mío: Le ruego publique usted mi carta 
e. fin de que, quienes sufren tan peligrosa dolencia 
como es la Hernia, sepan que sus Aparatos C. A. B O E R 
me han curado de una hernia que padecía desde diez 
y siete años y que me trastornaba mucho. Tan buen 
resultado me ha convertido en desinteresado propa-
gandista de su Método C. A. B O E R entre mis, nume-
rosas amistades. Quedo de usted agradecido y seguro 
servidor, Salvador Robles, calle San Miguel, 1 y 3 
(confitería). CADIZ; 
Guernica, 11 de abril. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, 
Barcelona.—Muy apreciado señor: Tengo la satisfac-
ción de comunicar a usted que estoy totalmente cura-
do de las dos hernias que venía sufriendo desde mi 
nacimiento. No puedo menos que alabar sus buenos 
aparatos y método C. A. B O E R . Le reitera las gracias 
y muy gustoso se ofrece su amigo s. s., y afmo. ca-
pellán, Francisco Allamira. BUSTURIA (Prov. de Vi/í-
caya). 
H E R N I A D O 
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por su aire entre tranquilo y burlón. Con todo, le 
pregunté: 
— Y ahora, ¿qué hacemos, general? 
—¿Ahora? Ahora eso que dicen ustedes, los que 
leen los libros y han estado en la escuela. 
Y clavó en mi los ojos vivos, inteligentes, mien-
tras daba a su rostro la expresión comunicativa que 
era en él anunciadora de la risa. 
—¿Lo que decimos nosotros? 
—Lo que dicen ustedes, los intelectuales... 
—No lo recuerdo. ¿Qué decimos nosotros? 
—Pos "malgré tout", licenciado, "malgré tout". ¿O 
no es así como ustedes dicen? 
Martín L U I S GUZMAN 
(Dibujos de Agustín.) 
no pierda usted tiempo. Des-
cuidado o mal cuidado amarga 
usted su vida. y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
C A C E R E S , jueves 2 mayo. Hotel Europa. 
PLASENCIA, viernes 3 mayo. Hotel Comercio. 
T A L A Y E R A REINA, sábado 4, Hotel Comercio, 
M A D R I D , domingo 5, lunes 6 y martes 7 mayo, 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
S E V I L L A , días 8, 9 y 10 mayo. Hotel París. 
J E R E Z , sábado 11 mayo, Hotel Cisnes. 
CADIZ, domingo 12 mayo. Hotel Roma. 
A L G E C I R A S , 13 (tarde) y 14 (mañana), Hotel Sevilla. 
MALAGA, miércoles 15 mayo, Hotel Simón. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
V I L L A F R A N C A ORIA, 1 mayo, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 2 mayo. Hotel Biárritz. 
SAN SEBASTIAN, viernes 3 mayo, Hotel Europa. 
PAMPLONA, sábado 4 mayo, Hotel Quintana. 
TUDELA, domingo 5 mayo. Hotel Unión. 
LOGROÑO, lunes 6 mayo, Gran Hotel. 
HARO, martes 7 mayo. Hotel Higinia. 
BILBAO, miércoles 8 mayo. Hotel Inglaterra. 
CALAHORRA, jueves 9 mayo. Hotel Espinosa. 
ZARAGOZA, viernes 10 mayo. Hotel Europa. 
CALATAYUD. sábado 11 mayo. Hotel Fornos. 
MEDINA CAMPO, domingo 12. Fonda Castellana. 
VALLADOLID, lunes 13 mayo, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , 14 mayo. Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 15 de mayo, Hotel París. 
C. A. BOER, Ortopedia, I'elayo, 60, BARCELONA. 
Fol let ín de E L D E B A T E 5 3 ) 
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N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
está el de introducirse en el domicilio de un ciuda-
dano sin su permiso. Me han dicho que viene usted 
a prenderme. Muéstreme usted el mandato. 
E l Tordo, desconcertado en el primer momento, 
se repuso, y contestó con insolencia y en voz alta, 
sin duda para que le oyesen los que estaban aposta-
dos en el corredor: 
—Yo no necesito de esos mandatos ni de esas an-
dróminas para castigar a los que insultan al pueblo. 
Ahora el pueblo es el amo. Dése usted preso. 
Quiso unir al precepto la acción, y dió un paso con 
la mano levantada, como para ponérsela al duque so-
bre el hombro; pero de nuevo se sintió cohibido por la 
mirada de éste, y se paró con mal disimulada con-
fusión, dejando caer lentamente el brazo. 
—Repito que para prenderme—dijo el duque con el 
mismo acento tranquilo, pero en el cual vibraba sor-
damente la ira—necesita usted un mandato de la auto-
ridad competente. No basta que usted quiera prender 
a las gentes para que éstas se dejen prender, y yo, 
por mi parte, le anuncio que no estoy dispuesto a dar-
le ese gusto. Y a le he dicho que me muestre el man-
dato en cuya virtud ha penetrado usted como un la-
drón en mi domicilio... 
—Eso es insultar de nuevo al pueblo—dijo el jefe 
de los voluntarios, tratando de sobreponerse al do-
minio que sobre él ejercía la actitud severa y resuelta 
del duque—. Si no quiere usted venir por voluntad, 
le llevaré a usted arrastrando. 
Y aquí soltó un taco enérgico e irreproducible. 
—¡Retírese usted!—exclamó Eduardo, que compartía 
los sentimientos de Iñigo y que creyó ya llegado el ¡ 
caso de intervenir en tan arriesgado coloquio—. Le i 
advierto a usted que lo que está haciendo le puede i 
costar muy caro. 
—Aquí todos somos pueblo—exclamó a su vez R i -
cardo, que durante el diálogo anterior había estado con | 
el oído atento a lo que pasaba adentro y afuera^. 
Contra el pueblo que hace barbaridades, está el pue-
blo que las corrige. Oigame usted, compañero. 
Pero el Tordo, que se encontraba como una fiera 
acorralada, y que comprendió la necesidad de obrar 
con prontitud y energía, se lanzó a la puerta y gri-
tó con voz,descompuesta: 
—¡Aquí, camaradas! ¡Aquí pronto! 
Hecho esto se volvió al puesto que ocupaba, y, enca-
rándose con sus tres interlocutores, prosiguió rechi-
nando los dientes: 
—Ahora veremos si soy o no soy el pueblo. 
E l duque y Eduardo, en angustiosa expectativa, pero 
sin desmentir su actitud enérgica, fijaron los ojos en 
la puerta, esperando ver entrar por ella a los seides 
del matachín; pero les llamó la atención la burlona 
seriedad con que Ricardo desde el quicio de la misma 
contemplaba al jefe popular, examen que a los breves 
instantes de inútil espera terminó con una sonora car-
cajada. 
—¿Qué hacen esos...?—gruñó el Tordo, soltando una 
palabra soez, al ver que nadie llegaba y queriendo 
lanzarse a la puerta. 
Pero Ricardo le cerró el paso. 
—No se canse usted—dijo extendiendo el brazo con 
tono al mismo tiempo de mofa y de amenaza—. Los 
voluntarios están abajo de jolgorio, y preciso será que 
usted arregle solo con nosotros este asuntillo. 
E l Tordo retrocedió dos pasos y paseó la mirada 
por sus tres adversarios. Aunque no era hombre tími-
do comprendió que, a querer llevar las cosas por la 
tremenda, a él le podía tocar la peor parte, y como 
en el fondo de su carácter dominaba la astucia, espe-
ró a ver lo que las circunstancias daban de sí. 
—Advierto a ustedes—dijo con voz a pesar suyo 
insegura—que tengo abajo setenta voluntarios que se 
dejarán matar por mí . 
—No hay necesidad de que arriesguen ni un pelo 
de la cabeza—contestó Ricardo, guiñando ligeramen-
te el ojo a Iñigo y a Eduardo para que le dejaran 
obrar—. Aquí, lo repito, todos somos pueblo. ¿Quiere 
usted que hablemos amigablemente? 
Esto lo dijo Ricardo adelantándose con familiari-
dad al hombre, que, sin saber que hacer, balbuceó 
moviendo su ojo de un lado para otro: 
—Nosotros nada tenemos que hablar... 
— A l contrario, tenemos que hablar, y de cosas Im-
portantes, como usted verá. Pero realmente no tienen 
para qué molestarse estos dos señores. Usted y yo 
seremos las partes contratantes. ¿No podían uste-
des—añadió Ricardo volviéndose al duque y a Eduar-
do—ir a dar una mano a los que están obsequiando 
a los valientes voluntarios de la libertad y a tran-
quilizar a las señoras? 
E l duque pareció vacilar; pero Eduardo, que com-
prendió que Ricardo tenía su plan y que lo mejor 
que había que hacer era dejarle llevar a cabo una 
maniobra que había comenzado ya con tan buen éxito, 
se apresuró a decir: 
—Ricardo tiene razón: las señoras estarán asusta-
das y debemos ir a tranquilizarlas. 
Y cogiendo del brazo al duque, que se dejó llevar 
no sin visible descontento de abandonar la partida, 
salieron ambos de la habitación. 
A l verse solo con el Tordo, Ricardo le puso la mano 
en el hombro sin ceremonia, diciéndole: 
—Sentémonos, compañero. Este diván, como usted 
ha visto, es muy cómodo, y los patriotas somos hom-
bres como los demás y nos hallamos mejor sentados 
que de pie. 
E l Tordo, dudoso acerca de lo que debería hacer, 
pero sumamente escamado por el incidente anterior, 
dijo de mal talante queriendo dirigirse a la puerta: 
—Yo no tengo nada que hablar con usted. 
Pero Ricardo, por medio de un movimiento rápido, 
se adelantó, cerró la puerta y echó la llave, que se 
j metió en el bolsillo, volviéndose luego tranquilamente 
j al cabecilla, que, asombrado por este acto de audacia 
hizo un movimiento como para llevar la mano al sable. 
—No seamos niños—dijo el joven, cubriendo con su 
mirada audaz y provocativa el contraído semblante 
del Tordo que seguía, a pesar suyo, dominado por 
una situación que no había previsto. 
—Parece que estamos de broma... ¿eh?—balbuecó 
con los dientes apretados. 
—Nada de eso—contestó Ricardo sin abandonar su 
actitud de reto—. Lo que me propongo es evitarle a 
usted una majadería. Yo soy, como usted, del pueblo; 
soy en Madrid uno de los temes del partido, íntimo 
de Carreterín... 
A este nombre, el ojo del albardero se fijó con rece-
losa incredulidad en Ricardo. 
—Sí, por cierto—continuó éste—; el Carreterín y yo 
somos uña y carne Yo no he necesitado que usted 
viniera aquí a hacer una barbaridad, para volver por 
la revolución y por sus defensores. Si a usted le han 
contado, como parece, lo que pasó aquí la otra noche, 
no habrán dejado de decirle que no faltó quien salie-
ra con bríos a la defensa del pueblo y de la libertad. 
—¡Ah! Conque es usted el que... 
— E l mismo. 
—¿Sí?, pues abra usted la puerta—dijo el Tordo, 
que deseaba con ansia verse entre los suyos—y abajo 
arreglaremos ese asunto. 
— Y a le he dicho a usted que tenemos que hablar. 
—¡Ko me provoque usted!...—insistió el albardero, 
fingiendo no advertir que Ricardo lo estaba haciendo 
desde hacía rato. 
—¡Ca, nada de eso!; usted es de los míos. Si he 
echado la llave a la puerta, no ha sido con ánimo de 
provocar a usted. ¡No faltaba más! (Esto lo decía Ri-
cardo con tono que desmentía por completo sus pala-
bras). Sería, además, un asno, viniendo a provocar 
a un hombre que trae un chafarote a la cintura, es-
tando, como estoy, completamente desarmado. Vea 
usted. 
Al decir esto, se echó atrás las solapas de su levita 
y se tentó los bolsillos, como para dar testimono de 
sus palabras. 
—¿Y si yo quisiera arrancarle a usted la llave?——' 
gruñó el Tordo, a quien la circunstancia volvió algún 
tanto el ánimo. 
—No se lo aconsejo a usted. 
E l aire con que el joven pronunció estas palabras, 
volvió a sumir al Tordo en la irresolución. Ricardo, 
que tenía su plan, dulcificó cuanto pudo la fisonomía. 
—Vamos—dijo—; usted y yo no debemos reñir. Ya 
le he dicho qu© tenemos que hablar, y crea usted que 
no le pesará oírme. Tomemos asiento y conferenciemos-
Y, uniendo a la palabra la acción, cogió al Tordo 
del brazo, que esta vez se dejó llevar maquinalmente, 
como hombre que no dispone de su voluntad, y Je 
sentó a su lado en el diván. 
—Usted se encuentra en situación—dijo sin dejar 
a su interlocutor tiempo para reflexionar—de hacer 
un negocio o de hacer una tontería. ¿Por cuál de los 
dos quiere usted que empecemos? 
—Por el negocio...—balbució maquinalmente el al-
bardero, que procuraba todavía rehacerse contra e 
influjo que ejercía sobre él Ricardo. 
—No—replicó éste—; empecemos por la tontería, 
porque éste es el medio de que comprenda usted me' 
jor el negocio. L a intención de usted, bien lo veo, es 
bajar a alborotar a los voluntarios para que lleven 
a cabo el propósito que les ha traído a ustedes aquí, 
pero ya debe usted haber comprendido que la cosa no 
es tan mollar como a primera vista pudo parecerle. 
Ni el duque se dejará prender, ni nosotros dejaremos 
que nadie le atrepelle. 
(Continuará.) 
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Esto» anuncloa »o reciben 
en i» Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle do Alcalá, trente a 
iaS Calatravas; quiosco de 
Gloríela de Bilbao, esquina 
. Euencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
¿e la Glorieta de San Bar-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI 
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
j7 pesetas, armarlos desda 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
epgafio, 20. 
^ÉST A M E NT ARIAS, aleo" 
ba, comedor español, salon-
cito, tresillo, candelabro 
oratorio, crucifijo, bargueño, 
mesa consejo, Unoleum, ta-
piz, máquina coser. Prlnci-
i fOi 25. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de apárador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
Ti GANGA!! Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65, 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
MARCHA extranjero, mue-
bles, piso, autopiano, cua-
dros, bandejas, espejos. Rei-
na, 37. 
COMPRO ocasión • verdad 
mobiliario escolar, recibi-
miento, despacho, gabinete. 
Apartado 1.005. 
VENDO barato alcoba, co-
medor, armarios, sillería 
caoba, camas. Luna, 30, en-
tresuelo. -
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
\ada, sillas tapizadas/* 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella. 10. 
BUREAU americano, auto-
mático. 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
f OMKDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10, 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-




1-200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Qamo. 
COMEDOR fantasía, 375̂  
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85- San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero. 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
A P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl-
' cencia, 4. Gamo. 
CAMAS doradas, con so-
mier acero, 60 pesetas; de 
matrimonio, 115 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes, 
desde 27,50. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
DESDlB"25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
WlJos . 2. 
CAMAS de madera, 25 pése-
las. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
p c i B i . E S de ocasión, obje-
^ Galileo, 27. teléfono 
ALQUILERES 
J I N E R O Inmediato (ver-
°f-d) sobre alquileres, pro-
pietarios, dividiendo pago 
r̂es plazos, facilidades es-
™ ^ Bolsa, 3. Buzón. 17. 
¡ J E R M O S O piso primero," 12 
S i : pe3eta3- Santa 
^ T O R C E ; veinte duros, es-
C a r l , T ' 8o1' Sas. coks. ^aana^na. 9, Metro Bece-
ClJARTor exterioro3( 2 5 -
lef^T/' ascensor, baño, ca-
lefaccian. General Arrando, 
tf-^csquina Zurbano. 
CUARÍoi- is . 14 duros, ¿a-
tranv^Tt Pr6xim° Metro, ^ ^ ^ e r r u g u e t e . 45. 
Z l P̂cloa- información 
Prec¿dosr08P3edad V * ™ * ' 
FUENTERRABIA se alquila 
Villa frente mar, 18 camas, 
tres cuartos baño, gara"e 
dos coches. Jardín, teléfono 
Núñez de Balboa. 29. 
VERANEO en Coruña. Se 
alquila chalet amueblado: 
bella situación; con jardines 
y playa. Razón: Pesquerías 
Cantábricas. Pi Margall, 12. 
PISO interior bueno, econó-
mico, céntrico. Campoma-
nes, 3. 
A V E N I D A Peñalver, 19. 
Cuarto esquina, mediodía 
saliente. Máximo "confort". 
QUINCE duros exteriores, 
ascensor, teléfono, gas. To-
rrijos, 20; tranvía puerta. 
IIERMOSOS cuartos todo 
"confort", 175-290 pesetas. 
Luisa Fernanda, 21. 
CASA -nueva lujosísima, al-
quilo, pisos cuatrocientas pe-
setas. Príncipe Vergara, 17. 
CASA gran lujo, cuartos to-
do "confort", 45-60 duros. 
Viriato, 18. 
ESCORIAL. Floridablanca, 
6. Alquílase piso sin mue-
bles, agua, baño, once habi-
taciones. Ramales. 4. La -
puente. 
OFICINAS y vivienda. Huer 
tas, 66. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya. 56. 
HERMOSA tienda con vi-
vlenda. Goya, 56. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Ollver. Victoria. 4. 
EXTERIORES, 11 a 18 du-
ros; Interiores, 8 a 10; Car-




cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Sllkoll. Paseo del Prado. 18. 
CAMIONES "Minerva". 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
NEUMATICOS frescos, To: 
das marcas, garantizados: 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza. 20. Ex-
portación provincias. 
/ . — 
REAL. Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 66. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
HERRAMIENTAS. Q r a O 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña: 
Infantas, 42. 
LONE. Marques Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 




dos), piezas repuesto. Car-
raen. 41, taller. 
PIEZAS de recambio Ma-
thls, Chandler, Cleveland, 
Hupmóbllo, Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone, Michelín. Goodrich, Pi-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l más barato: 
Codes, Carranza, 20. 
VENDO automóvil america-
no Oakland, semlnuevo, con-
ducción I n t e r i o r , cuatro 
puertas, seis cilindros, "Ga-
rage Castilla". Gaztambide, 
11. 
ESCUELA chóferes, prácti-
cas conducción mecánica, 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia, 4. 
CITROEN 10 caballos, fae-
ton, toda prueba, vende par-
ticular. Maldonado, 25. 
AVIONS-Faeton, semlnuevo. 
vmdo particular. Plaza del 
Angel, 11. Marcos. 
K1SSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
C ímpos, 9. 
COMPRA venta, cambio au-
tomóviles. Pago más que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez en-
sancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2. 
COMADRONAS 
EX PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencia desde 60 pesetas. 
Princesa, 78. 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel. 1; Antón Martín. 50. 
P R O FESORA acreditadlsi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18. Teléfono 36019. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19829. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresueic-
PAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larle. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanico, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO toda clase do mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho, buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P^z, 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Sle'o-
nueve. 
ENSEÑA sanarse sin dro-
gas. Inyecciones operaciones 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica. Naturlsta. Valladolld. 
VIAS urinarias, blenorragia, 
orquitis, c u r a c i ó n rápida 
Diatermia sin guardar cama 
ni aplicar pomadas. Dispen-
sario Policllnico. Trafalgar, 
5. Consulta cinco pesetas; 
12 a 2; 7 a 9. 
POLICIA. Anunciadas 150 
plazas. Preparación por téc-
nicos. Clases por grupos. 
Academia Especial de Pre-
paraciones. Plaza del Car-
men. 
COLEGIO Infanta Beatriz^ 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo. 9 y 11. 
TRADUCCIONKS de alemán 
médico. Teléfono 16651. 
PROFESORA de piano prl-
meros premios, lecciones do-
micilio, p r e c i o s módicos. 
Juan Duque, 12, segundo. 
POLICIA, Preparación por 
doctores y licenciados. Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. 
MECANOGRAFIA cinco pe-
setas, ta'^'i'jrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro. 16. 
CANTO Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente. 3. 
X A Q UIGRAFIA, Mecano-
grafia. Idiomas. Contabili-
dad. Bachillerato. Academia 
Aguilar. Cuevas, Caftns, 7. 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquinas "Re-
mlngton". Caballero dt, Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
CUKSO alemán de vacado 
nes en Alemania para jóve-
nes. Junio, septiembre. In-
formes: Colegio de Idiomas 
y Pensión Magener, Gotha, 
Turingia. 
BACHILLERATO primarla, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
LECCION postal Taqulgra-
lia. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
POLICIA, Correos, Telégra-
fos , próximos exámenes . 
Academia Gimeno, Arenal 8. 
Internado. 
ESPECIFICO!: 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid, 
PARA AHUÜCIOS POR PALABRAS EN ESTE DIARIO 
R E X . P I Y M A R G A L L , 7 
SIFILITICOS. Forúnculos, 
piel, sangre, mi Euquilia os 
purifica y sana. Clínica Na-
turista, Valladolid. 
ENFERMEDADES ettóma-
go, hígado, Intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De .8 a 7. 
D E N TISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41, 
CLINICA Dental. José Gar-




E N S E Ñ ANZA Individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taqulmecanofragla. T a m -
blén por correspondencia. 
Calle Mayor, 4 4. Clases 
Blasco. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
PARA ingresar Bancos, oll-
clnas, ortografía, aric.nética, 
caligrafía contabilidad, fran-
cés, taquigrafía v e r d a d ; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés: Atocha. 41. 
F E R R O CARRILES. Cien 
plazas anunciadas. Prepara-
ción por funcionarios de la 
Compañía. Academia Espe-
cial de Preparaciones. Pla-
za del Carmen. 
SESORITAS gran A cade-
mia Nacional de Corte, con-
fección, damos titulo profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6. principal. 
POLICIA. Preparación efi-
caz, clases particulares fun-
cionario técnico. Fomento. 16 
(noches). 
CORREOS, telégrafos, tê  
léfonos auxiliares femeni-
nos. Academia Aguilar-Cue-
'•as, Caños, 7. Internado. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 




T I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial 8. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o .de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel inmediato 
Castellana, jardín, garage. 
calefacción , comodidades . 
Llcina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
Intermediarios. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
rios. 
MOLARES Mundial S. xw. 
Montera, 15. Teléfono 18482. 
Apartado 791. 
i; i. i.u LiJ^RO. Contratación 
lincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
HOTELES Mundial ¡Ü L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L. Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
VENDO urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magnificas referencias, por 
no poderlo atender. Ana 
Vargas. Cástaras (Granada) 
TERRENOS compra . venta 
parcelacione: Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
VENDO, arriendo viviendas 
campo, solares económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral. 
5^ 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera. 18. Teléfono 18482, 
SE vende finca en extrarra-
dio, sólida renta, capitaliza-
da al 7. Heras. Mesón de 
Paredes, 9. 
flNCAS Mundial S . JU 
Montera, 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
CASAS de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
independientes, jardín, ar-
bolado, agua, luz eléctrica, 
carretera, distan poco Asilo 
Paloma. Apropóslto para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. Razón: Ca-
darso, 12. 
TERRENOS Mundial S. L 
Montera, 15. Teléfono 18Í3ÍI 
Apartado 791. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, urge vender. Ra-
zón, Reina, 21, taller tapi-
c..-o. 
Í'ASCCKI-ACION <'-S MunJiaj 
S. L. Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO hotel Villalija, jar-
dln. Invernadero, aeromotor, 
garage Grasier, Troviño, B. 
¡SOLA RES Mundial s! ü 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE vende hotel con gran 
jardín, barrio Guindalera. 
Razón: Pozo, Conde Xique-
na, 21. 
HOTEL. itíS Mundial s! L. 
Montera, 15. Teléfono 1843'/ 
Apartado 791. 
I'KSETAS 2' .000, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno. 
IHarramendi, Hernani (Gui-
púzcoa). 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. ' . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
. ¿ S i ' O hotel Ciudad ' ineal, 
bien situado. Fuencarral. 72 
Señor / -enas. 
TURRENOS" compra v^nta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera ". Teléfono '"Í32 
VENTA finca rustica pro-
víncia Badajoz, quinientas 
fanegas, con gran cortijo. 
Otras cincuenta kilómetros 
Madrid, caza y pastos. Ho-
teles Cercedilla, Aravaca, 
Pozuelo y Escorial, vendo o 
permuto por solares o casas 
en Madrid. Casas calles Ato-
c'ri. Serrano, Montesqulnza., 
Paseo Delicias, Murcia, Tor-
tosa, Narváez, Goya, Zurba-
no, Fuencarral, Toledo, Pla-
za Cebada, General Pardlñas 
una próxima calle Alcalá, 
todo lujo, renta doscientas 
diez mil pesetas, otras más 
todas ""as Luenas. Solares 
varios si-ios. Sr. Gordillo. 
Atocha, 93. De cuatro a seis 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
COMPRO casa renta anll-
gua, barrio Salamancaí so-
bre 500.000 pesetas, preferi-
ble con hipoteca Banco. In-
útil intermediarios. Ronda 
loledo, 20. Rafael Martínez. 
FINCAS Mund fal ÉT ü 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartac'-) 791. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riostra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pi y Margall. núme-
ro 9, A 12. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCA recreo, afueras, dis-
trito Chamberí, 85.000 pies, 
edificios, abundante arbola-
do, agua propia. Precio ven-
tajoso. González. Espoz y 
Mina, 9; once-una. 
PARCELACION KS Mundiai 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES Mundial Ü L. 
Montera,' 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRO buena dehesa pro-
vinclas Toledo, Guadalajara, 
Ecgovia, lo próximo a Ma-
drid. Apartado 4.013. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO chalet Sardinero 
(Santander), todo "confort". 
Rodríguez. Martillo, 5. San-
tander. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L. Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
VENDO casa dos plantas, 
ag-ua, inodoros, alcantarilla-
do, calle urbanizada, 8.000 
pies, renta 7.800 pesetas. 
Puente vallecas. Razón Ca-
r- tera Valencia, 17. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
P A R Q U E Metropolitano, 
Olivos, 17, junto Stadium y 
Moncloa, situación espléndi-
da, frente a la Sierra, hotel, 
gran "confort", garage, jar-
dín, frutales, gallinero. Ra-
zón : mismo y Peñalver, 8. 
Hofel Santander. 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
VENDO casa sólidamente 
construida, 148.000 pesetas, 
renta 17.000, mitad contribu-
ción, hipotecas Banco, di-
rectamente propietario. Ro-
zajs. San Vicente, 4; siete-
nueve. 
FINCAS Mundial s i iZ 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. j E l 
mejor fotógrafo! 
ARTISTICAS postales, bus-
to, 3, cinco pesetas. Radio-
Foto. Carrera San Jeróni-
mo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, IB. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort-. 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Domingo, Von-
tort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayof. 19. 
PENSION Alclá, Alcalá, 8» 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
PENSION honorable desde 
6,50, baño. Narváez, 19. pri-
mero. Metro Goya. 
NUEVA Pensión Norteamé-
rica, Larra, 9. Sucursal Bur-
gos, Hotel San José. 
PARTICULAR desea esta-
bles, con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
HOSPEDAJES sin, con, des-
de cinco pesetas, buen trato. 
Pez, 19, tercero derecha. 
CASA honorable, amplias 
habitaciones, pensión econó-
mica. Fuentes, 5, tercero iz-
quierda. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, tercero 
Izquierda. 
PARTICULAR cede habita-
clón, "confort", baño, ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso. 5. tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Cfide de Peñalver, 16. 
PENSION riargarita. ÑíT 
ñez Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, baño. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
t: 4, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
HABITACION nueva. Pen-
sión seis pesetas, baño. Al-
burquerque, 5, principal cen-
tro derecha. 
HUESPED formal, en fa-
milia, baño, 1 teléfono. Dos 
Hermanas, 11. segundo A. 
CEDO habitación todo "con-
fort", con o sin. Pardlñas, 
27, segundo derecha. 
SEÑORA cede gabinete, con 
sin. Leganltos, 27, principal 
derecha. 
SE cede habitación sacerdo-
te, persona honorable, único 
huésped. Gómez. Cava de 
San Miguel, 6. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes, pensión u oficina. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
PENSION Española, esplén-
dido gabinete, dos balcones, 
habitaciones, sol, baño, te-
léfono, 6 pesetas. Madera, 9. 
G A B I N E TES caballeros. 
Postigo San Martin, 9, prin-
cipal derecha. 
ALQUILO gabinete exterior 
para matrimonio o caballe-
ros, con precios económicos. 
Mayor, 55, principal izqda. 
NUEVA Pensión. Preciosas 
habitaciones exteriores, ma-
trimonios, amigos alimenta-
ción sana. Plaza Santo Do-
mingo, 18. 
C E D E S E gabinete alcoba 
exterior, cocina. Plaza He-
rradores, 10, tercero izqda. 
PENSION Petit Nenén, Pi y 
Margall. 11 (Gran Via). Te-
léfono 17210. Especial para 
familias y estables. 
HABITACION exterior dos 
caballeros formales, particu-
lar, baño. Isabel Católica, 21 
ADMITESE huésped formal 
toda pensión, 5,50, hay baño, 
estable. Pelayo, 34. principal 
derecha. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada In-
fantas. 
PENSION del Carmen. Nue-
va, Fuencarral, 33. Espléndi-
das habitaciones, buen trato. 
PARA señoras o matrimo-
nio, magnífica p e n s i ó n . 
Fuencarral, 98. 
SEÑORA formal cede gabi-
nete, caballero, sacerdote o 
señora, i'mico huésped, pró-
ximo Antón Martin. Razón: 
Tres Peces, 34, sastrería. 
PENSION Moderne. Casa 
católica, especial para fami-
lias. San Sebastián, 2. 
MATRIMONIO sólo desea 
uno, dos estables únicos, to-
do nuevo. Galileo, 8 duplica-
do (portería). 
LIBROS 
E S T U DIANTES. adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 ptas. Edición minor 
de las Fábulas, 4 ptas. Her-
nando, Arenal, 11 y libre-
rías. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos) Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
p r o o edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta de.i oculista 
pida precios qa.fab. Carre-
tas, 3. 
ui-AtCA Alemana; Taller de 
relojería y platería, compos-
turas garantizadas. Desper-
tadores desde 5,95. Consulte 
precio recetas de oculistas 
para sus golas. Toledo, 18. i 
PRISMATICOS , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
cel, 1. Corte pelo. I. San 
Bf tolomé. 2. 
PERDIDAS 
D O M INGO Castellana se 
perdió sello caballero, gra-




ducidos intereses. Reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
HIPOTECAS. Banco Hipo-
tecario. Cooperativa hipote-
caria. Hogar Español, Na-
cional Crédito. Escribir Dia-
zotero. Zurita, 19. 
NECESITO capitalistas pa-
ra préstamos. Moratín, 20. 
De 9 a 11. 
NEGOCIO establecido desea 
10.000 pesetas para amplia-
ción, ganando aportador 400 
pesetas mensuales, garanti-
zando seriedad, con escritu-
ra notarial. Escribid: Publi-
cidad Domínguez, Matute, 8. 
RADIOTELEFONIA 
SU receptor radío defectuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnífico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arias. Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
APARATO dos lámparas en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. Espíritu 
Santo, 13, ferretería. 
SANATORIOS 
RESIDENCIA e n f e r m os. 
Clima altura, hotel confor-
table. E l Molar (Madrid). 
Señor Valderrama. ' • 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. He-
chura y forros de traje, 40 
pesetas. Principe, 9, entre-
suelo. 
* líEKIA Füguelras. He-
chura trajo, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
.SASTRERIA Aracil. Trajes 
¿i pagar en pequeños plazos 
- '«omanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarda, 6. 
COPIAS. Papel carbOn. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganltos, 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS faltan 500, para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utiel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Arpuisuelas (Cuenra). 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército mu-
chas vacantes de auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
M KCAN OGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e - t leñamos colocaciones. 
Preciados, 83. Contratación 
servicios; 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
NODRIZAS, montañesas y 
cartellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CABALLEROS muy buena 
presentación, don de gentes, 
excelente colocación, bien 
retribuida, presentarse sec-
ción Santo. P. Recoletos, 17. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




para un trabajo fácil, men-
sual, bien retribuido, en lo-
calidades provincias. Apar-
tado 10.073. Madrid. 
LICENCIADOS Ejército nu-
morosísimos destinos pú-
blicos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas Co-
rreos, Telégrafos, guardias, 
chóferes, electricistas, fácil 
adquisición. Informaros gra-
tis (tardes). Oficina Gesto-
ra. Plaza Nicolás Salme-
tón, 2. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después, bue-
nos sueldos. Hortaleza, 41. 
SEÑORITAS bien presenta-
das, con referencias, para 
venta articulo pequeño, lu-
joso novísimo. Comisión pro-
bable, veinte pesetas. Paseo 




ñía, regentar casa o cosa 
análoga, sabiendo corte. Pe-
layo, 27-29. principal 1. ' 
OFRECESE horas llevar 
contabilidad, dirigirse Alcal-
de, Santa María, 6. 
OFRECESE joven de dieu y 
siete años, recién llegado. 
San Vicente, 28. huevería. 
OFRECESE señora joven, 
formal, inmejorables refe-
rencias, regentar casa, cui-
dar niños o cosas análogas. 
Villanueva, 43, entresuelo 
derecha. 
SEÑORA educación acriso-
lada, aceptaría colocación 
interna con señora compa-
ñía, dirección casa familia 
distinguida. Detalles: Gaz-
tambide, 10. C o n v en t o 
J . S. M. y /.ngélicas. Bola, 
6, J . S. M. 
» »ü NORA» proponuonamoa 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien Informadas. Hor-
tnleza, 41. 
T A Q U I M ECANOGRAFA 
práctica se ofrece. Dos Her-
manas, 11, segundo A. 
JOVEN ofrécese ordenanza, 
auxiliar oficina, cosa análo-
ga. Modestísimas pretensio-
nes. Diríjanse Echegaray, 5, 
primero derecha. Enrique 
Andrés. 
OFRECESE señora compa-
ñía. San Bernardo, 21. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas 
Transporteu España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
VARIOS 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Oentlclna de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
AUOliAUU judiciales, testa 
mentarlas, créditos, consultrt 
i neo pesetas. Plaza Santo 
niñero. 11: seis. ocho. 
• r>b l AAIfiA 1/iUIA» a.-iun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
•¡-«tor Montera. 20. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadp.p. galones, 
cor Iones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid" 
^r^NOiCA»: Arreglo todo» 
los bolsos. A randa. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
ALTARES, esculturas reli-
íiosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
REO ALO m i l pesetas si 
chinchlcida Duqual no des-
truye instantáneamente chin-
ches y todos Insectos. Ven-
ta: droguerlaLS, cacharrerías, 
jabonerías. 
OKPlLAClON eléctrica ga-
i-antizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera. 
61. 
S SEÑORAS I Seréis siempre 
jóvenes, hermosas, usando 
Agua Divina Ideal para el 
cutis. Perfumerías. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
SOMBREROS. Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla blanqueo, 
1,25; especialidad en jipis. 
Valverde. 54. 
COPIAS a máquina, cual-
quier trabajo; todos idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
SOMBREROS caballero, se-
fiora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3, 19903. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Montó-




mientas todas clases. Aztl-
rla. Cañizares, 18. 
PINTURA empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
Droguería. Teléfono 13084. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
DESTINOS públicos. Trami-
tación completa hasta obte-
ner plaza, por sargentos li-
cenciados competentes, auto-
rizados. Desconfiar Agencias 
clandestinas: Damos recibo. 
Moratín, 20. De 9 a 11. 
ALUAÑILERIA. Doy presu-
puestos gratis, garantizando 
los t. abajos per veinticinco 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel, Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. 
BOLSll-LOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
l'ARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
DESENGAÑO, 20̂  Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
L1NOLEUM incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk. ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o "i leal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé dé 8 y S pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto"; "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo-que 
corresponde a lo Indicacio. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
ENSERES, bar. mesas, ve-
ladores, sillas plegables 
Trust Cafetero! Santa Ma-
ría, 3. 
LOCOMOVIL húngara, se-
minueva, gas pobre, 22 caba-
llos. Paulino Zaera. Hotel 
Mirasol. Pozuelo de Alarcón. 
PERSIANAS) saldo, mitad 
precio, Sirvent. Luna, 25. Te-
léfono 11373. 
L I r O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32c~0. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMA dorada, 0̂ pesetas; 
matrimonio, 155; sommier» 
acero patentado. Valverde. 
1 cuadruplicado, fábrica. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
VENDO por ausencia gran 
comedor, 2.000 pesetas, sa-
lón y otros muebles. Colu-
mela, 6. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería. Orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
ORNAMENTOS para^lg i e-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
BAULES, maletas, mantas 
viaje, baratísimas. Camisas 
"sport" niño, 4 pesetas; blu-
sas moda, 3,50. Guardapol-
vos caballero, 6 pesetas; ni-
ño, 2,50. Gorras, boinas mu-
cho vuelo, a 3 pesetas. Te-
léfono 51915. Gómez. Serra-
no, 38. 
MAQUINAR PARA IA FABRICACIÓN 
OE GASEOSAS TAGUA Df 5fCTZ 
fÁBRiCA Ot SIFONES.. 
BOTELLAS OE TODAS FORMAS 
1SENUAS, AC1P0S,COMAS 
TALLERES MECÁNICOS 
. V A Z O U E Z D E I S A Z V P E R t Z 
M E L E N D E Z V A L D É S S - M A D R I D 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
hli>rt;rV 22. fr^nt* a Principe No tiene «uiriirsale». 
L A B O L A I E V E 
HOPA BLANCA Y COLOR. G E N E R O S D E PUNTO, 
CAMISERIA. O P A L E S V S E D E R I A S . P R E C I O S BA-
RATISIMOS. PLAZA D E L ANGEL, 9, V E N LA 
SUCURSAL D E ATOCHA. 30-
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E líB A L C A L A , Ff tENTB 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C.1 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
.entes, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos Z E I S S 
Cristales l ' U N K T A L Z E I S S 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de tojo, catá-
logos, etcétera, etcétera 
A L B U R Q C E K Q U E , 12. T E L E F O N O 80.488 
S i q u i e r e 
a p r e c i a r m e j o r l a c a l i d a d d e l 
t a b a c o h a g a 
s u s c i g a r r i l l o s 
c o n p a p e l * 
A B A D I E 
Pacífico, 71, duplicado. 
Teléfono 72772. 
Ventas por m a y o r y 
menor. B O D E G A S M A D R I D 
Vinos elaborados de cosecha propia en Socuéllamos 
Vinos naturales garan-
tizados. Servicio a do-
micilio a 8,50 arroba de 
18 litros. 
Accesorios de Automóvil. 
Ahorrará tiempo y dinero. 
11 Siempre ! I n Siempre 11 
GASA ARDID. Génova, 4. 
Vende 4.000.000 pesetas en N E U M A T I C O S 
ULTIMA FABRICACION. 
L o s mayores descuentos. 
L a C A S A mejor surtida. 
Exportación P r o v i n c i a s . 
Agentes en todas ellas. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E STONA ( C h o r r o ) Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S Exigid la legíílma DlQESTOIIil (Chorro), firan premio f 
medalla de oro so la Exposición da Higiene de lofldrui 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 7 4 M a r t e s 3 0 'de a b r i l d e 1 9 2 9 
EMANA PORTUGUESA E N GALICIA 
L a alianza peninsular, o sea la in-
ter.gencia política y económica de E s -
paña con Portugal, es hoy un anhelo 
sentido en los dos pueblos. Todavía no 
hemos olvidado iaquellas conferencias 
del malogrado publicista lusitano An-
tonio Sardinha y los sólidos razona-
mientos de su libro, que lleva precisa-
mente ese título, " L a alianza peninsu-
lar". Separados ambos pueblos por una 
fatalidad histórica más que por necesi-
dad biológica de la propia expansión, 
divide la Península, y debilitada en la 
lucha contra otros pueblos que supie-
ron aprovechar muy bien la rivalidad 
entre españoles y portugueses, hemos 
llegado a un punto de postración en 
que a ambos lados de esas fronteras 
completamente imaginarias m u c h o s 
hombres representativos se preguntan 
si no sería mejor entenderse para co-
mún beneñcio que mantener esa sepa-
ración tan rencorosa como estéril, que 
redunda sólo en provecho ajeno. 
Convengamos que esta inquietud y 
este sentimiento de la común postración 
ha cambiado mucho la actitud recelo-
sa de. los espíritus. Portugal está con-
vencido de que nada tiene que temer 
de España; antes bien puede sacar gran 
provecho de su amistad. ¿Pero por 
dónde empezar? Hay una región en 
España que, como parte de la antigua 
Lusitania y como comarca originaria 
del Portugal moderno, es o debe ser 
el intermediario físico y etnográfico 
para la aproximación espiritual de am-
bos pueblos ibéricos. Portugal ha mira-
do siempre a Galicia como parte de su 
propio territorio, y Galicia, ha mirado 
siempre a Portugal como a un pueblo 
hermano, aunque engrandecido y sepa-
rado. Ahora más que nunca vuelve a 
él sus ojos para depurar su idioma em-
polvado y enroñecido por casi tres si-
glos de abandono. 
E n eso no hay ningún peligro y pue-
de haber positivas ventajas para to-
dos. E l espíritu altivo, dominador y 
áspero de Castilla choca contra la psi-
quis delicada, más sensible y más lí-
rica, de los hombres atlánticos. E n 
cambio, el portugués se encuentra en 
Galicia como en su tierra.- Casi el mis-
mo idioma, para los instruidos es el 
mismo, la misma sensibilidad, el mis-
mo clima, la misma tierra, el mismo 
carácter. E l que haya caminado por 
ambas orillas del Miño habrá notado 
hasta qué punto es absurda una fron-
tera allí donde la naturaleza no ha 
puesto más que un poco de agua para 
fertilizar y embellecer las riberas de 
una misma región. 
Galicia, pues, parece el lazo provi-
dencial para unir a los dos pueblos ibé-
ricos; puestos en Galicia castellanos y 
portugueses, se encontrarán como en 
una zona neutral amiga para sus res-
pectivas sensibilidades. Por eso Galicia 
se dispone para realizar esa misión que 
la Historia, la Geografía y la Etnogra-
fía le confían. ¿Cómo? No reuniremos 
muchos hechos; sólo nos fijaremos aho-
ra en la semana portuguesa que se pro-
Dimiii 
yecta en Galicia con su "pendant", la 
semana gallega que ha de celebrarse 
en Portugal. 
Los comisionados portugueses, pe-
riodistas y hombres de negocios a la 
vez, han estado ya en Vigo tanteando 
el terreno, planeando los programas y 
sobre todo sumando simpatías. E l "Dia-
rio de Noticias", de Lisboa, ha enviado 
a don Antonio Ferro, conocido escritor 
y uno de los más entusiastas propa-
gandistas de la idea. Artículos, confe-
rencias, modalidades concretas de los 
actos, de todo ha hecho el señor Ferro 
con todo el cariño de su alma. E l co-
nocido hispanófilo don Pastor Alfredo 
Guisado, que viene trabajando desde ha-
ce mucho tiempo por el intercambio 
cultural entre Portugal y Galicia, es 
otro de los comisionados para estudiar 
el proyecto. Otro gran propugnador del 
acercamiento y fraternidad de los pue-
blos ibéricos, don Vasco Güero, director 
de la revista "Arte peninsular", se ha 
unido también en esta campaña, a fin 
de que se realice cuanto antes la se-
mana portuguesa en Vigo y sea ella, 
más todavía que la pasada Exposición 
del libro portugués en Madrid, un acto 
de compenetración, no sólo espiritual, 
sino económica también. Primero hay 
que aproximar "los corazones", tan dis-
tanciados todavía. E s un tópico ya el 
decir que los españoles conocen mil 
veces mejor a Francia, Italia, Inglate-
rra, que a Portugal, con no haber fron-
tera propiamente dicha entre Portugal 
y nosotros. E n la Prensa se refieja lo 
poco que sabemos del país hermano. 
Pero ninguna región de España tiene 
"el corazón" tan cerca del corazón por-
tugués como Galicia. 
L a semana portuguesa puede ser, 
pues, un episodio favorabilísimo en 
esta aproximación tan deseada. De ce-
lebrarse en los meses veraniegos, como 
parece, sería un atractivo más para 
los veraneantes patriotas. No sabemos 
por ahora la serie concreta de los actos 
que han de celebrarse; pero sean los 
que sean, una semana de trato y con-
fraternidad entre españoles y portugue-
ses será siempre un acto solemne de 
afirmación de amistad lusoespañola. L a 
Prensa de ambos países tratará entre 
tanto temas de recíproca utilidad, lo 
cual anticipará algunas semanas de 
amistosa conversación. 
E n Portugal la idea ha sido acogida 
con entusiasmo, y son los mismos por-
tugueses los que más se mueven para 
llevarla a efecto. E l "Diario de Noti-
cias", sobre todo, que se ha hecho su 
heraldo y propulsor, no cesa en su cam-
paña. Esperamos con gran ansiedad 
este acontecimiento. Tenemos la segu-
ridad de que si se pone en él el debido 
empeño, puede llegar a constituir, con 
la proyectada Semana gallega en Por-
tugal, un paso muy importante y un 
antecedente útilísimo para la aproxi-
mación de los dos pueblos hermanos. 
E n otras palabras, un avance efectivo 
para la deseada alianza peninsular. 
Manuel GRAÑA 
DE 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Vivir supone una reacción constan-
te frente al medio hostil, o sea, lucha, 
esfuerzo, y la mujer actual pugna por 
capacitarse para sostener esa lucha, y 
triunfa en ella, sin la protección inme-
diata del hombre, o al menos, sin que 
esa protección le resulte absolutamen-
te precisa. E s un bello ideal, cuando 
no rebasa los límites de lo razonable 
y de la justa medida, y cuya realiza-
ción exige que la mujer posea y ad-
quiera independencia de espíritu y for-
taleza de alma, para oponerse a las su-
misiones y sugestiones contrarias al 
bien y al deber. 
A la independencia de espíritu (que 
no puede rezar nunca con la fe, con la 
religión, con las virtudes, ni con la sa-
na moral), se oponen algunas flaque-
zas muy femeninas, aunque también 
abundan entre los hombres, y esas fla-
quezas se apellidan irresolución, versa-
tilidad, juicio poco equilibrado, descon-
fianza de sí mismo y tendencia a las 
lamentaciones estériles. 
Combatid, lectoras, la irresolución, 
que es el sello de los espíritus blan-
dos, y el escollo donde se estrellan las 
voluntades frágiles y perezosas. Obser-
vad, en efecto, cómo las mujeres irre-
solutas, se pasan la vida concibiendo 
proyectos, no realizados jamás, y que 
desechan con la misma facilidad con 
que los conciben. E s a irresolución equi-
vale para muchas a un verdadero su-
plicio, en el sentido de que apenas han 
resuelto adoptar una línea de conduc-
ta y poner en práctica un propósito, 
ya advierten sus inconvenientes y sur-
ge la duda, la perplejidad, el no saber 
qué hacer, ni por qué decidirse; per-
plejidad y duda angustiosas que sinte-
tizan la existencia entera, de tantas 
mujeres y... de tantos hombres. 
Abunda otro tipo femenino: el de la 
mujer que no ve más que las dificul-
tades y el lado enfadoso de las cosas. 
Y como es rarísimo que la más bella 
y conveniente realización no implique 
pros y contras y obstáculos que ven-
cer, vacilan primero y renuncian por 
último a los empeños grandes y no-
bles, prefiriendo vegetar en la pereza, 
que es siempre el fracaso y la anula-
ción. Aludimos a esas mujeres, cuyo 
pesimismo tenebroso las acobarda e in-
moviliza para la acción, inspirándoles 
una tendencia obsesiva a aumentar los 
inconvenientes (incluso imaginándolos), 
y a desformar en tal sentido las rea-
lidades. 
Sin embargo, la forma de dependen-
cia espiritual más propia para engen-
drar el desorden en la vida de la mu-
jer, conduciéndola, casi fatalmente, al 
fracaso de su mañana, consiste, sin 
duda, en la versatilidad, que equivale a 
decir desequilibrio de la existencia mo-
tivado por una impresionabilidad ex-
cesiva. Es el defecto característico de 
ta. mujer moderna, de esas muchas mu 
3 eres que adoran hoy lo que detestaban 
ayer, estando dispuestas a quemar lo 
que amaban la víspera. Mujeres, en fin. 
que viven la contradicción, como la cosa 
más natural y lógica, para las cuáles 
el mismo objeto toma aspectos opues-
tos, y que incapaces de analizarse y 
recordarse, se entusiasman con tanta 
facilidad como claudican... Su puerili-
dad, su versatilidad las lleva, tarde o 
temprano, al descorazonamiento y a la 
renunciación. O sea que la vida, así en-
tendida, tiene que resultar, y de hecho 
resulta siempre, un fracaso completo y 
doloroso, ya que la vida sin brújula y 
sin ruta, es, según el viejo símil, nave 
que a merced de las olas se estrella y 
se va a fondo. 
Temed, lectoras, a la versatilidad, y 
defendeos de ella, mediante una forma-
ción del carácter y un robustecimiento 
progresivo de la voluntad, desdeñando 
lo excesivamente banal y valorando, en 
cambio, con justeza, las impresiones y 
las realidades. Pero, eso sí, teniendo a 
la vez presente que no hay que con-
fundir la versatilidad, propiamente di-
cha, con los cambios de conducta ra-
zonables y motivados por las circuns-
tancias, ya que es cuerdo, oportuno y 
hasta sabio, modmear las resoluciones, 
si el buen sentido asi lo aconseja o los 
medios se transforman. Adaptarse a 
estos últimas sin menoscabo del fin 
propuesto, o sea con vistas a una sola 
realización, es prudencia y talento... 
práctico. No procede así la mujer de 
juicio mal equilibrado, incapaz por ello 
de llegar a obtener la fidelidad en la 
percepción, base de la equidad en aquél; 
fidelidad mental, ponderada y serena, 
que permite registrar una sensación, 
sustrayéndola por completo a la influen-
cia de los sentimientos experimentados 
en el instante en que se traduce. 
Por eso, el superficíalismo y la frivo-
lidad, elevados por la mujer a "obje-
to único de su vida", la tienen que con-
ducir y la conducen (es un hecho de 
experiencia), al desencanto y a la de-
rrota, a través de su zig-zagueo sin 
rumbo y sin un ideal, noble y grande, 
digno de ella. 
E l Amigo T E D D T 
C e n s u r a e n C h i n a p a r a l a 
P r e n s a e x t r a n j e r a 
Tres misioneros asesinados 
P E K I N , 29.—Ha sido nombrado un 
comisario especial en Nankín, encar-
gado de la censura de la Prensa ex-
tranjera y de los telegramas de agen-
cia. 
* # * 
C H E F U , 29.—Se sabe que hace días 
fué capturada por unos piratas la mi-
sionera noruega miss Monson, sin que, 
a pesar de las activas pesquisas rea-
lizadas por orden de las autoridades, 
haya podido averiguarse el punto a 
donde ha sido conducida. 
E n el Oeste de Honan varios ban-
didos chinos han dado muerte a tres 
misioneros americanos. 
Acontecimientos inesperados y cir-
cunstancias previstas por nosotros vie-
nen prolongando la crisis ministerial 
austríaca más de lo que creían los jefes 
de los partidos burgueses el día que el 
canciller Seipel pronunció la palabra 
"dimisión". Austria, que cuenta con 
numerosos médicos celebérrimos y con 
muchísimos mús'cos y artistas de re-
nombre mundial, es pobre de hombres 
aptos para gobernarla. E l único que 
podría seguir haciéndolo es monseñor 
Seipel; pero Seipel, político honradísi-
mo y estadista clarividente, opina que 
por el momento, su mejor manera de 
servir a su país es permaneciendo ale-
jado del Gobierno. 
E n los pasillos del "Reichsrat", don-
de los jefes políticos estudian la ma-
nera de resolver la crisis actual, se 
pronuncian, desde algunos días, los nom-
bres del futuro canciller y de los mi-
nistros; pero éstos cambian con tanta 
rapidez, que el cronista pecaría de li-
gero si se aventurase a reproducirlos 
con carácter definitivo en esta crónica. 
E s muy posible que algunos ministros 
del Gabinete Seipel permanezcan en sus 
puestos; pero posible es también que 
todos ellos se vean obligados a ceder 
sus poltronas ministeriales a hombres 
nuevos. 
Entre los candidatos a la cancillería 
de Estado figura el ex ministro de Ha-
cienda doctor Kienbock, el ex ministro 
de Instrucción pública y actual gober-
nador de Estiria profesor doctor Rin-
telen, el ex ministro de Guerra Karl 
Vaugoín y el actual gobernador de 
Vorarlberg, doctor Otto Ender. Este úl-
timo tiene grandes probabilidades de 
ser el primero, pues en todos los cen-
tros católicos suena su nombre como 
futuro canciller de Austria. 
E l señor doctor Otto Ender tiene casi 
cincuenta y cuatro años. Nació el 24 de 
diciembre del año 1875 en Altach (Vo-
rarlberg), donde hizo sus primeros es-
tudios en el "Colegio Stella Matutina", 
que dirigen en la ciudad de Feldkírch 
los padres jesuítas. Sus etudios con-
tinuólos más tarde en las Univerada-
des de Freiburg (Suiza), Praga y Vie-
na, doctorándose en esta última en el 
año 1900. E n 1901 y 1902 trabajó el 
doctor Ender, en calidad de auxiliar, 
en diversas cancillerías de Viena y Feld-
kírch; en 1909 abrió un bufete de abo-
gado en Bregenz, capital de Vorarl-
berg, y el 3 de noviembre de 1918 fué 
designado para ocupar el cargo de go-
bernador de Vorarlberg, cargo que si-
gue desempeñando en la actualidad. 
Desde el año 1920 es el doctor Ender 
miembro del "Bundesrat", y desde ha-
ce cosa de un año también presidente 
de esta parlamentaria institución. E l 
doctor Ender se casó en 1908 con la 
señorita Rusch, hija del gobernador de 
Appenzell (Suiza), de cuyo matrimonio 
han nacido siete niños, el mayor de 
los cuales estudia actualmente en la 
Universidad de Gratz. 
Fuera del sector católico tiene el 
doctor Ender pocos amigos en el Par-
lamento austríaco. Los socialistas lo 
encuentran demasiado "negro", y más 
de uno de ellos afirma sinceramente 
que es preferible la sotana de monse-
ñor Seipel al chaqué del actual gober-
nador de Vorarlberg, y los pangerma-
nistas no pueden olvidar las negocia-
ciones entabladas por el doctor Ender 
con el Gobierno helvético poco después 
del derrumbamiento de la Monarquía 
habsburguesa con el fin de separar de 
Austria el Vorarlberg y convertirlo en 
un cantón suizo. Todos, sin embargo, 
ponderan la rectitud y energía del pre-
sunto canciller y admiran las cualida-
des administrativas del doctor Ender, 
quien ha hecho de su pequeña región 
un país federal sumamente floreciente, 
él único de los "Bundeslánder" de Aus-
tria que, desde hace algunos años, os-
tenta un importante superávit en su 
presupuesto. 
E l doctor Ender, quien actualmente 
se encuentra en Bregenz, donde su es-
posa está seriamente enferma, vendrá 
a Viena en el transcurso de esta se-
mana. Es, pues, muy probable que an-
tes del domingo próximo quede solucio-
nada la larga crisis ministerial, aca-
rreada voluntaria e intencionadamente 
por monseñor Seipel. 
DANUBIO 
Viena, 23 de abril de 1929. 
M U S I C A C L A S I C A , POIK-HITO 
—Diga usted, buen hombre, ¿cuánto lleva usted por tocar? 
—Diez céntimos, señora. 
—Bien. ¿Y por no locar? 
—¡Ah, señora! Eso ya son precios convencionales. 
L O N D R E S E N A B R I L 
L a "Season" empieza la primera se-
mana de mayo; sin embargo, el profa-
no creería que ya ha comenzado, pues 
Londres está en pleno movimiento. Los 
grandes restoranes están llenos de mu-
jeres "chic" Sus vestidos claros y sus 
joyas deslumbrantes forman contraste 
con la severa nota blanca y negra de los 
trajes de sus compañeros. 
E n cada restorán y en cada recepción 
hay el nuevo grupo de muchachas que 
hacen su entrada en el mundo, impa-
cientes y emocíondas, deseosas de em-
pezar su carrera mundana. Son las he-
roínas de la "Season", y es para ellas 
que la "Season" existe. Privada de su 
presencia, una recepción a la Corte per-
dería su encanto, y el gran hipódromo 
"Ascot", sin la alegría de esos jóvenes 
seres que disfrutan de la vida, si no 
de las carreras, sería lúgubre. 
Este año la "Season" será diferente 
en algo. Por ejemplo, las recepciones de 
la Corte estarán presididas solamente 
por la Reina, Tendrán el nombre de re-
cepciones de la Reina, Naturalmente, es-
to no disminuye nada su prestigio, y las 
muchachas que hayan tenido la buena 
suerte de recibir una invitación para Buc-
kingham Palace estarán tan lanzadas en 
la sociedad como si hubieran hecho su 
reverencia delante del Rey y de la Reina. 
Las carreras de caballos estarán tam-
bién presididas por la Reina. Se temió 
que, a causa de la ausencia del Rey, la 
comitiva real con la que sus majestades 
llegan con gran aparato hasta el pabe-
llón real, fuera suprimida. Habría sido 
quitar a "Ascot" su aspecto más pinto-
resco: E l público se reúne en el recinto 
real y en el "stand" mucho tiempo antes 
de las doce. Esta multitud empieza a agi-
tarse cuando anuncian que las, carrozas 
reales, con los postillones vestidos de es-
carlata y la escolta han salido de Pala-
cio y se acercan. 
L a llegada de sus majestades y de los 
huéspedes de "Windsor Castle" es salu-
dada por el público con estruendosos 
aplausos. 
L a Opera 
Para su primera representación, la 
Opera ha escogido "Rosenkavalíer". 
Esta obra es muy popular, y co-
mo no es muy larga y no comien-
za mucho tiempo antes de la hora 
de la comida, la concurrencia es esco-
gida y elegante. Generalmente la repre-
sentación de la inauguración era una de 
las óperas del "Anillo de los Nibeluñgos". 
E l telón se levantaba entonces a la ho-
ra en que la gente distinguida toma el 
té. Había la costumbre de ir a las re-
presentaciones de las óperas de Wágner 
en traje de calle, pues los de noche son 
de un extraño efecto a las cuatro o a 
las cinco de la tarde. Pero el año ante-
rior la moda era vestirse para estas re-
presentaciones, y algunas personas se 
quejaban de esta innovación e iban a 
cambiarse a la hora de la comida, pero 
otras llegaban en gran "toilette" para el 
principio de la representación. "Rosen-
kavalíer" satisfará a todo el mundo. E s 
bien agradable aunar la comodidad y las 
exigencias de la moda. 
dinenses buscan a hacer la vida sopor-
table fuera de la "Season". L a fiesta era 
en honor del honorable David Tenant. 
Todos los invitados debían llevar los tra-
jes de la antigua Grecia. L a recepción 
empezó por una comida, y los invitados 
sentados en el suelo alrededor de una 
mesa baja, comienron a la manera de los 
antiguos griegos. Luego desfiló un corte-
jo, pero cuando comenzó el baile nadie re-
clamó los ritmos clásicos. Al contra-
rio, la orquesta tocó los aires de más 
actualidad, y los invitados bailaron los 
pasos más modernos. Varias damas lle-
vaban pelucas rojas. Uno de los trajes 
más pintorescos era el de miss Elisabeth 
Ponsonby. L a valiente muchacha no se 
contentó con su túnica griega y con su 
peluca blanca, sino que se había pintado 
sus párpados de verde y había cubierto 
su cara de una capa de pintura platea-
da. E l solo inconveniente era que la pin-
tura plata mostraba una tendencia desas-
trosa a volverse negra durante la fiesta, 
B E A T R I Z 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
U n a f iesta original 
Hace pocos días ha tenido lugar una 
de esas recepciones en las cuales los Ion-
T R I B U N A L E S 
Sentenc ia sobre re iv ind icac ión de 
nombre comercial 
E l día 10 de abril dimos la informa-
ción de una vista, en la que los letra-
dos señores Bergamín y Tello discutie-
ron sobre reinvindicación de un nom-
bre comercial. 
L a discusión partía de la existencia 
de dos contratos de arrendamiento que 
mediaban entre las partes. E n uno de 
esos contratos se arrendaba un local. 
E n el otro, el uso de un nombre co-
mercial. Durante cuarenta y ocho años 
el arrendatario vino pagando con el al-
quiler de la tienda 10.000 pesetas por el 
uso del nombre. E n 1926 tenían que pro-
rrogarse los contratos. E l arrendatario 
sólo firmó uno de ellos: el de arren-
damiento de la casa y registró un nom-
bre comercial formado por el que ve-
nía usando más su nombre y apellido. 
E l señor Tello afirmó que esto no 
podía hacerse y la sentencia es favora-
ble a su tesis. Se funda ésta en la ín-
tima relación que existe entre los dos 
contratos de arrendamiento. No puede 
vivir el uno sin el otro, porque el de 
arrendamiento del nombre dice en la 
primera de sus cláusulas: "Este conve-
nio estará en vigor todo el tiempo que 
el concesionario tenga arrendada la 
casa". Así al firmar el arrendatario el 
contrato de arrendamiento de la casa 
quedó prorrogado el convenio de cesión 
de uso del nombre comercial. 
Al solicitar el arrendatario la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad In-
dustrial del nombre comercial ha ido 
contra sus propios actos, puesto que 
cuando arrendaba ese nombre recono-
cía que era propiedad de otro, y el Tri-
bunal Supremo en repetida jurispruden-
cia tiene declarado que nadie puede ir 
válidamente contra sus propios actos. 
E n consecuencia decrétase la nulidad 
de la inscripción hecha en el Registro. 
E l comerciante que en los cuarenta 
y ocho años que viene usando el nom-
bre comercial ha mantenido, gracias a 
su esfuerzo, lo que a ese nombre le 
hace o le ha hecho tener una realidad 
cotizable, es decir, el crédito, y ha pa-
gado 480.000 pesetas por él, tendrá que 
seguir desembolsando 10.000 pesetas un 
año tras otro. 
L a s i t u a c i ó n e n l a I n d i a 
H a regresado y a a Inglaterra la 
C o m i s i ó n investigadora que 
preside sir John S i m ó n 
Los partidos indios m á s mode-
rados piden u n a C o n s t i t u c i ó n 
como la de los Dominios 
Ha regresado de la India la Comisión 
parlamentaria británica que preside Sir 
John Simón. Fué nombrada en octubre 
de 1927 pará informar al Parlamento 
de Westminster—el Parlamento impe-
rial—sobre los resultados de la Cons-
titución que fué concedida a la India 
en 1919. Una de las cláusulas de este 
estatuto preveía la revisión del mismo 
a los diez años de existencia, previo 
informe de una Comisión de diputados. 
Lo que Inglaterra ha hecho ahora es el 
cumplimiento, adelantado, de la pro-
mesa. 
Los hombres que han hecho el estu-
dio y van a redactar el informe perte-
necen a los tres partidos políticos de 
Inglaterra. E l presidente es una nota-
ble personalidad liberal. Ningún inglés 
digno de ese nombre piensa en hacer 
de la India una cuestión de partido. 
Ahora mismo, cuando sus miembros 
llegan a su país para atender a sus 
distritos electorales, se ha convenido en 
que sobre el problema hablará, y sola-
: 'CHfNp 
Gom-
£ Territorios délos p/jncipes indios,* 
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L A E S C U E L A D E P I L O T O S D E A L B A C E T E 
© l i l i 
El general Sanjurjo con la señorita Catalina Ciller (x) y otras madrinas de los aviones que fueron bau-
tizados el sábado en la inauguración de la Escuela de Pilotos y aeródromo en Albacete. 
mente una vez, el presidente Sir John 
Simón. 
L a gravedad del asunto explica per-
fectamente esta actitud. L a India es 
tan necesaria a Inglaterra como ésta 
es necesaria para la tranquilidad y el 
orden de la India. E l comercio británico 
sufriría daños quizá irreparables con la 
hostilidad de los indostánicos; pero no 
serían menores los daños que la anar-
quía y la guerra civil ocasionarían al 
Indostán, Beluchistán y Birmania, que 
estos tres territorios comprende la In-
dia inglesa en la actualidad. Pero, na-
turalmente, en Londres ven primero su 
propio problema: mantener el florón 
más preciado dentro del Imperio. 
L a situación es bien difícil para una 
solución serena. Nunca la India ha es-
tado tan agitada como ahora, no sólo 
por cuestiones políticas, sino también 
por cuestiones sociales. L a última huel-
ga planteada es del viernes pasado y 
alcanza a 150.000 obreros de las fábri-
cas de tejidos. Hace dos meses se nom-
bró otra Comisión, presidida por el ex 
presidente de la Cámara de los Co-
munes, para estudiar las condiciones de 
trabajo en la India. 
E n cuanto a la agitación política, que 
hace tres años parecía encalmada, la 
Comisión Simón actuó verdaderamente 
como revulsivo. Y ya se sabe lo que 
son estas agitaciones en pueblos de 
poca cultura cuando las dirige una mi-
noría violenta. Pronto degeneran en de-
rramamiento de sangre. 
Con todo, la verdadera dificultad del 
problema está en que la India, como 
entidad política, no existe. Diremos más: 
India tampoco existe en lo que se re-
fiere a la raza, ni a la religión, ni al 
idioma. 
L a India se divide en dos partes 
perfectamente distintas. Las provincias 
inglesas regidas por la Constitución 
de 1919 y los Estados independientes 
que tienen con la Corona británica una 
relación parecida a la de los señores 
de la época feudal con el rey. Ingla-
terra representa a estos Estados en el 
extranjero y los defiende en caso de 
necesidad. E n lo demás son completa-
mente autónomos. 
E n el gráfico puede verse su Impor-
tancia, aunque el número de habitantes 
no está en relación con la extensión. 
Algunos de ellos son minúsculos terri-
torios, pero otros son verdaderas na-
ciones. E n total son 612 soberanos, que, 
a cambio del vasallaje, tienen la garan-
tía del emperador. 
E n estas condiciones es imposible 
dictar un estatuto común para todo el 
país, y los ingleses ni lo intentan si-
quiera. L a Comisión Simón sólo estu-
dia las provincias inglesas. Para los 
príncipes hay otro Comité. L a Comisión 
ha terminado sus trabajos en la India 
con una reunión en Delhi, a la que han 
asistido el Comité Central de la India 
y los Comités provinciales. Estos Co-
mités representan a sus Asambleas le-
gislativas. 
Nada se sabe del pensamiento de los 
comisionados. Pero el mínimum de las 
peticiones indias se conoce y puede re-
sumirse así. L a India pide por lo me-
nos un estatuto de dominio británico. 
K. E . 
S e n o n e vero . . . 
370.000 francos por 
sello mal hecho 
un 
E l d i a m a n t e m á s c a r o 
Se pagó a 76.000 pesetas por quilate 
y pesa treinta y tres y medio 
L O N D R E S , 29.—Dicen de Kimber-
ley que un diamante de 33 quilates y 
medio ha alcanzado el precio de 2.260 
libras esterlinas (76.600 pesetas) por 
quilate, el más alto precio pagado has-
ta ahora por un diamante (en total 
dos millones y medio de pesetas). 
De "Le Vingtiéme Siecle": 
" L a próxima semana va a ser ex. 
puesto, en uno de los más importantes 
salones de París, un sello rarísimo, n0 
sólo por su rareza extrínseca, sino'por 
lo original de su historia. Se trata de 
un lamentable sello de Correos, mal he-
cho por añadidura, que, aunque fué fa. 
bricado para ser vendido por la mo-
desta cantidad de cinco céntimos, hoy 
vale nada menos que 370.000 francos. 
Si no los vale, al menos hay quien está 
seriamente dispuesto a darlos por él. 
Su historia es bastante curiosa y dig. 
na de ser referida. 
E n el año 1856 comenzaron a esca-
sear en gran manera los sellos de fran. 
queo en la Administración de Correos 
de la Guyana británica. Como por aque-
lia época habían de transcurrir varios 
meses antes de que un velero pudiera 
ir a la metrópoli para encargar loa 
sellos, que éstos fuesen editados y que 
regresara a la Guyana para ponerlos 
en circulación, la Administración de Co-
rreos encargó a un impresor de Geor-
getown que imprimiese algunas hojas, ea 
tanto que llegaban de Londres los tinu 
bres pedidos. 
E l impresor aceptó el encargo, a pe-
sar de los insuficientes medios y del 
pésimo material con que contaba. Y asi 
imprimió algunos millares de sellos., que, 
a pesar de ser horribles de dibujo y 
de tintas, fueron inmediatamente pues-
tos en circulación. 
Al cabo de algún tiempo llegaron de 
Inglaterra los timbres pedidos, y los 
malos fueron retirados y destruidos. 
Es , pues, rarísimo conseguir encontrar 
uno de ellos. 
Pero hace algunos días, uno de aque-
llos pésimos sellos fué encontrado en-
tre los protocolos de un viejísimo ar-
chivo particular. Y es precisamente el 
mismo que, no obstante su pésima ca-
lidad, hoy representa una estimablé for-
tuna para su poseedor afortunado." 
"El fantasma soy yo" 
Del "Corriere d'Italia": 
"Sir Arthur Conan Doyle, que ha 
abandonado a Sherlok Holmes por el 
espiritismo, tuvo recientemente, duran-
te el viaje que acaba de realizar por el 
continente africano, una grande y no 
muy grata sorpresa. 
Daba una conferencia a los indíge-
nas de Nairobi, en el Africa Oriental. 
E l tema era el de "Fantasmas y he-
chos reales", e ilustraba la disertación 
con una larga serie de proyecciones. 
Una de las fotografías exhibidas, en 
la que aparecía un fantasma, había si-
do hecha, sjgnin el conferenciante, en la 
ciudad británica de Nottingham, hace 
no menos de veinte años. L a claridad 
de la imagen era tan perfecta y el as-
pecto del fantasma tan pavoroso, que 
todo el auditorio se echó a temblar, 
presa de un indescriptible pánico. 
—Observad la traza del fantasma-
decía el disertante—. Ciertamente que 
no sería muy halagüeño encontrarse de 
repente con él en una calle obscura. 
Mas, en aquel momento, un cierto 
dentista inglés, establecido en Nairobi, 
llamado Palmez, se levantó, y, con una 
voz que pudo ser oída por todos los 
presentes, dijo al escritor-espiritista: 
—¡El fantasma de Nottingham soy 
yo! 
Y explicó que, hace irnos veinte años, 
él y algunos amigos suyos habían ha-
bitado por espacio de dos semanas en 
una casa de la que se decía que es-
taba habitada por brujas y por duen-
des. Como, durante aquel tiempo, nin-
gún fantasma dió señales de vida, el 
dentista y dos de sus compañeros pen-
saron en gastar una broma a los de-
más, que tenían algunos ribetes de es-
piritistas. 
Palmer se embutió en una camisa de 
noche, y con ella, comenzó a hacer los 
más horribles visajes ante la máquina 
fotográfica de uno de los amigos. Poco 
después fué revelada la fotografía que, 
andando el tiempo, había de llegar a 
manos de Conán Doyle. 
Y he aquí cómo lo que fué esgrimido 
por éste como una prueba indudable de 
sus aseveraciones espiritistas, sólo sir-
vió para provocar la chacota y la burla 
de todos los presentes." 
BATALLA DE ESTUDIANTES EN 
Emplearon revólvers y floretes y ha 
habido 32 heridos 
V I E N A , 29.—En el hotel Leopoldi se 
ha producido en uno de los salones una 
verdadera batalla entre los miembros 
de dos Asociaciones de estudiantes. 
Los estudiantes de las dos Socieda-
des se habían citado en el mismo lo-
cal para celebrar una reunión y en un 
momento dado, por causas que no 
han establecido concretamente, ôs .eS,í 
tudiantes de la Asociación "Venedia 
se abalanzaron sobre sus rivales de ia 
Asociación "Fraternítas", en la Qu 
figuraban numerosos judíos. 
L a batalla duró más de media hora, 
con revólvers y floretes, hasta q116', 
finalmente, la Policía irrumpió en ^ 
hotel, practicando gran número de de-
tenciones, después de luchar no Poc0̂  
A consecuencia de la batalla han re-
sultado heridos 32 estudiantes, 17 
ellos gravemente. 
Otras Sociedades antisemitas han he-
cho causa común con los de la Asocia-
ción estudiantil "Venedia" y la Po11' 
cía ha adoptado grandes precaucione 
ante el temor de que se reproduzcan 
las colisiones. 
P o r t a a v i o n e s c o n v e r t i d o en 
t r a n s a t l á n t i c o 





N U E V A Y O R K , 29.—El por 
nes de la Marina de fnierra ameri 
"Saratoga", el mayor del mundO: 
33.000 toneladas, que, según se ha a 
clarado, será vendido a una Compa» 
comercial para destinarlo a la nayefog 
ción transatlántica entre los Estâ d>' 
Unidos y Europa, ha batido el "reC°tro 
de velocidad establecido por el 0 
portaaviones "Lexington", alcan.^e. 
la de 35 nudos, o sea unos 65 kiioi" 
tros por hora. 
E l "record" establecido por « 
xington" era de 34,82 nudos. 
